El Debate: Año XX Número 6516 - 1930 junio 4 by unknown
E L T I K M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, continúa el ré-
gimen de aguaceros tormentosos. Temperatura m á x i m a 
de ayer: ?.C en Gerona; mínima, 5 en León, Salamanca 
y Avila. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 17; mínima, 9. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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N E C E S I D A D D E L A I N V E S T I G A C I O N 
E 
Aunque u n e d i t o r i a l sobre esta m a t e r i a h a de ser de preeminente actual i -
dad en E s p a ñ a y de obv ia necesidad den t ro de l a i d e o l o g í a de E L D E B A T E 
(que só lo ve nues t ro progreso e c o n ó m i c o como consecuencia de nues t ro per-
feccionamiento t é c n i c o ) , dos hechos lo hacen hoy p e r i o d í s t i c a m e n t e necesario. 
El uno, i n t e rnac iona l : L a i n a u g u r a c i ó n en H e i d e l b e r g del nuevo m a g n í f i c o edi-
ficio pa ra invest igaciones b i o l ó g i c a s , cons t ru ido por el famoso I n s t i t u t o del em-
perador G u i l l e r m o ( K á i s s e r W i l h e l m Gese l l schaf t ) . E s t a Sociedad, fundada con 
el fin aparentemente t e ó r i c o de l a i n v e s t i g a c i ó n en todas las r amas del sa-
ber humano, ha sido p r á c t i c a m e n t e l a causa de l a r á p i d a r e c u p e r a c i ó n y del 
t r iunfo de A l e m a n i a de l a pos t -guerra , p o r haber hecho posible su desar ro l lo 
técnico y bancar io . 
E l o t ro hecho h a o c u r r i d o en E s p a ñ a . A fines de m a y o y a l separarse los 
ingenieros iberoamericanos , d e s p u é s de su v i s i t a a nues t r a p a t r i a , han firma-,-
do en Barce lona u n acuerdo cons t i tuyendo l a U n i ó n de Ingenieros I b e r o a m e r i - | P r i m e r o » besarme; luego, arbitraje; 
DE 
Dispuestos a suspender las cons-
trucciones de 1930 si Fran-
cia hace io mismo 
La paridad franco italiana está re-
conocida desde la Conferen-
cia de Wáshington 
cana. E n su base p r i m e r a se define el c a r á c t e r de l a U n i ó n como u n a A s o c i a 
ción dest inada a co laborar en el p r o y e c t o y e j e c u c i ó n de obraa de c a r á c t e r 
técnico en las t i e r r a s iberas. 
T a l a ñ r m a c i ó n no p o d r á ser ve rdaderamente eficaz, a pesar de l a buena 
voluntad que revela, s ino cuando los iberoamer icanos poseamos, j u n t a m e n t e 
con una capacidad t é c n i c a , a n á l o g a a l a de los p a í s e s g rancap i t a l i s t a s , u n a 
apti tud m a y o r . 
T é n g a s e presente que t r i u n f o i m p l i c a necesar iamente i r delante, l l ega r p r i -
mero. M i e n t r a s los e s p a ñ o l e s o amer icanos nos dediquemos a es tudiar en m a -
nuales ext ranjeros y a c o m p r a r m á q u i n a s o i n s t r u m e n t o s de los grandes p a í -
Ses, nuest ra p r o d u c c i ó n p o d r á , en el caso m á s favorable , ser a n á l o g a a l a de 
aquellas naciones. Mas en l a v i d a e c o n ó m i c a moderna , el p r o b l e m a no e s t á 
en realizar l a p r o d u c c i ó n como los d e m á s , sino en r ea l i z a r l a me jo r . De a h í 
el necesario c a r á c t e r de progreso que l a c i v i l i z a c i ó n cap i t a l i s t a encierra . 
A d e m á s , y enfocada l a c u e s t i ó n c r o n o l ó g i c a m e n t e , no cabe duda que si Es-
paña ha l legado con g r a n re t raso a l a é p o c a i n d u s t r i a l presente po r r a z ó n de 
B U desgraciado p e r í o d o p recap i t a l i s t a , t i ene que progresar , p a r a conseguir co-
locarse en p r i m e r a fila, con u n ritmo m á s acelerado que el resto de los g r a n -
des pa í se s . ¿ C ó m o l o g r a r l o ? P o r l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Invest igar , s ign i f ica p ro fund iza r cada vez m á s en el descubr imien to de la 
verdad y en el conoc imien to de las leyes na tura les que r i g e n los f e n ó m e n o s 
del mundo f ís ico, con el objeto de poder aprovechar las como m á s nos con-
venga p a r a sat isfacer m e j o r nuestras necesidades. 
Toda l a e n s e ñ a n z a super ior p a r a ser eficaz, desde el pun to de v i s t a e c o n ó -
mico y t é c n i c o , h a b r á de estar d i r i g i d a de d i s t i n t a m a n e r a que ha s t a a q u í . 
En l a ac tua l idad , inc luso po r sabios profesores, se viene sosteniendo que 
l i mis ión de los c a t e d r á t i c o s y de l a escuela super io r es e n s e ñ a r . E n rea l idad , 
toda la o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a e s p a ñ o l a con sus e x á m e n e s y su o r g a n i z a c i ó n 
burocrát ica, e s t á o r i en t ada p a r a eso: p a r a que los a lumnos aprendan lo que 
ya sabe el profesor, y a lo sumo, p a r a que los estudiantes adqu ie ran los cono-
cimientos del ac tua l acervo c i en t í f i co . Es decir , nues t r a e n s e ñ a n z a viene a te-
ner un c a r á c t e r e s t á t i c o , como el de los an t iguos pueblos or ienta les . 
En cambio l a e n s e ñ a n z a m o d e r n a de l a c i v i l i z a c i ó n cap i t a l i s t a e s t á o r i en -
tada en un sent ido d i n á m i c o . Su fin no es que u n profesor e n s e ñ e l o que sabe, 
lino que un maest ro , a l p a r que se educa a s í m i s m o , eduque a sus d i s c í p u l o s en 
los m é t o d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n , p a r a que cons tan temente se logre saber m á s , 
e ir m á s a l l á en el conoc imien to de l a ve rdad y de las leyes na tura les . N o se 
trata, pues, de maes t ros que e n s e ñ e n , s ino de inves t igadores que eduquen. 
Claro que en este caso toda l a o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a super io r h a de a l -
terarse. E l p rob lema no e s t a r á — d a d a l a l i m i t a c i ó n del in te lec to humano—en 
enseñar muchas cosas, s ino en aprender unas pocas, con l a m á x i m a p r o f u n -
didad. L a e d u c a c i ó n no s e r á extensa, s ino in tensa . N o c u l t u r a l , s ino t é c n i c a . 
Nuestros t í t u l o s , que presuponen conocimientos casi e n c i c l o p é d i c o s , h a b r á n de 
per sustituidos po r cer t i f icados de e s p e c i a l i z a c i ó n . E l famoso l icenciado en F i -
losofía y Le t ras , que es tudia g r i e g o y hebreo, l a t í n y á r a b e , como el famoso 
ingeniero a g r ó n o m o , que cree saber de zootecnia, de b i o l o g í a y de m á q u i n a s 
agrícolas, h a b r á n de desaparecer, y h a b r á n de ser sus t i tu idos p o r el doc to r en 
lenguas c l á s i c a s u or ientales , o por el especial is ta a g r í c o l a , z o o t é c n i c o o b io-
químico. 
Sabemos que a esta p r o p o s i c i ó n se ob je ta i n m e d i a t a m e n t e : " E n E s p a ñ a no 
hay desarrollo e c o n ó m i c o p a r a que u n ingen ie ro q u í m i c o , z o o t é c n i c o o cons t ruc-
tor de puentes encuentre el necesario campo a su a c t i v i d a d " . L o s que t a l af i r -
man, desconocen el c a r á c t e r func iona l de t o d a nues t r a v i d a e c o n ó m i c a y t é c -
nica. Es m e t a f í s i c a m e n t e absurdo e h i s t ó r i c a m e n t e fa lso el creer que l a r i -
queza es "causa" del progreso, y que los pueblos r icos son "causa" de l a per-
fección t é c n i c a . E n E s p a ñ a es p u e r i l a f i r m a r que no puede haber especialistas 
porque no h a y desarro l lo e c o n ó m i c o . L a ve rdad ea que no h a y desar ro l lo eco-
nómico porque no h a y especialistas, y , m e j o r t o d a v í a , que el per fecc ionamiento 
técnico y el desarrol lo e c o n ó m i c o e s t á n l igados, no en r e l a c i ó n causal, sino en 
funcionalidad. 
Desde el p u n t o de v i s t a p r á c t i c o , es evidente que m i e n t r a s E s p a ñ a no t enga 
especialistas t é c n i c o s , no p o d r á tener I n d u s t r i a desa r ro l l ada y preeminente . 
Y a d v i é r t a s e que por especialistas t é c n i c o s entendemos nosotros, no y a los 
que se ocupan del m u n d o f í s ico y n a t u r a l , s ino del m u n d o e c o n ó m i c o y h u 
mano. L a o r g a n i z a c i ó n banca r l a y d i n e r a r i a de u n p a í s , como fuente de m o -
vilización de capitales y de o r d e n a c i ó n del c r é d i t o , es t a n consecuencia de una 
capac i t ac ión t é c n i c a como lo pueda ser l a o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a auto-
movilista. BU tener buena B a n c a y u n a p o l í t i c a r ac iona l de c r é d i t o , cons t i t uye el 
mismo p rob lema que e l de establecer u n a r ac iona l i n d u s t r i a de f e r r e t e r í a . 
Incluso las ciencias de l e s p í r i t u son h o y consecuencia de u n a o r i e n t a c i ó n 
Investigadora. D í g a s e l o q ú e se qu iera , el p rogreso filosófico m a y o r se r e g i s t r a 
boy d ía en aquellos pueblos de e n s e ñ a n z a inves t igadora , m e j o r o rgan izada como 
Estados Unidos o A l e m a n i a . 
Por esto, lo m i s m o p a r a los que ans ian u n r e n a c i m i e n t o de las ciencias del 
«apíritu o u n m a y o r desar ro l lo e c o n ó m i c o , como p a r a loa que, como nosotros, 
ambicionan u n pe r fecc ionamien to i n t e g r a l en ambos aspectos, el p r o b l e m a e s t á 
«n dotar a E s p a ñ a de invest igadores preparados y vo lunta r iosos . E l conseguir-
!<> ha de ser el resul tado de u n a e n s e ñ a n z a super ior , moderna y r ac iona l . Es 
decir, Inves t igadora , especial izadora y a n t i b u r o c r á t i c a . 
con ello vendrá la seguridad 
R O M A , 3 .—Hoy, a l t e r m i n a r en el Se-
nado el debate sobre el presupuesto del 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s , el 
m i n i s t r o , G r a n d i , h a p ronunc iado u n dis-
curso p a r a con tes ta r a d i ferentes ora-
dores. 
E l m i n i s t r o se h a detenido especial-
men te en dos cuestiones: Desa rme y 
Sociedad de Naciones . 
E l m i n i s t r o h a rechazado las c r í t i c a s 
hechas en c ie r tos c í r c u l o s a l a delega-
c i ó n i t a l i a n a en l a Conferencia de L o n -
dres en el sent ido de que l a " p r e t e n s i ó n " 
a l a p a r i d a d con F r a n c i a h a b í a sido dic-
t ada ú n i c a m e n t e p o r l a p o l í t i c a de pres-
t i g i o . 
E x a m i n a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n com-
p l e t a de l a Conferencia de W á s h i n g t o n , 
r e su l t a evidente que los representantes 
de F r a n c i a reconocieron l a p a r i d a d con 
I t a l i a , inc luso p a r a los navios de pe-
q u e ñ o tonelaje . E l o rador dice que ha 
c i t ado estos ex t r ac tos de l a Conferen-
c ia de W á s h i n g t o n p a r a demost rar , que 
I t a l i a no h a pedido en Londres nada 
nuevo, nada d i fe ren te de lo que h a defi-
n ido l a s i t u a c i ó n de derecho conquis-
t ada po r I t a l i a desde 1922. 
E n rea l idad , l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a que 
f u é a Londres en el a ñ o cor r ien te , ha 
sido m á s conc i l i adora que lo f u é l a que 
r e p r e s e n t ó a I t a l i a en l a Conferencia de 
W á s h i n g t o n . 
H a b l a n d o de los submar inos y r e f i r i én -
dose a las c r í t i c a s del senador Scialoja , 
que e s t i m ó que l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a 
h a b í a comet ido l a f a l t a de a d m i t i r aun 
en h i p ó t e s i s l a r enunc ia a u n a r m a ne-
cesar ia p a r a l a defensa m a r í t i m a de 
I t a l i a , G r a n d i dec lara que I t a l i a estaba 
en efecto, d ispues ta a t o m a r en consi-
d e r a c i ó n l a idea de l a a b o l i c i ó n de los 
submar inos con l a esperanza de que ello 
hub ie r a podido l l e v a r a l a a b o l i c i ó n de 
los navios de l inea y a l a r e d u c c i ó n efec-
t i v a de o t r a s c a t e g o r í a s de navios y, 
por lo t a n t o , a una s o l u c i ó n m á s com-
p le ta del p r o b l e m a del desarme. 
La paridad 
rais h a hab lado en P a r í s 
s o b r e l os v i n o s 
Ayer comió con el ministro de 
Comercio^ francés 
Acuerdo hispanobelga sobre el co-
mercio de plantas 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 3 . — E l m i n i s t r o de Comerc io , 
M . F i a n d i n , i n v i t ó esta noche a su me-
sa a su colega de E s p a ñ a el m i n i s t r o 
de E c o n o m í a , s e ñ o r W a i s y a l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . M a ñ a n a d a r á nues t ro 
embajador u n a lmue rzo en honor del 
s e ñ o r W a i s , a l que a s i s t i r á n M . F i a n d i n 
y s ignif icados t é c n i c o s comercia les es-
p a ñ o l e s y franceses. D e s p u é s de cele-
brados estos cambios de impres iones 
acerca de l a c u e s t i ó n de los v inos , el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a s e g u i r á , m a ñ a n a 
jueves su v i a j e a L i e j a . — D a r a n a s . 
La importación de 
L O D E L D I A 
El artículo de Alba 
plantas belgas 
B R U S E L A S , 3 . — D e s d e hace va r io s 
meses, l a e x p o r t a c i ó n de p lan tas v ivaces 
a E s p a ñ a viene sufr iendo serias r e s t r i c -
ciones. Estas p lan tas , con l a m o t a de 
t i e r r a adhe r ida a su r a í z , no e ran ad-
m i t i d a s en E s p a ñ a has ta d e s p u é s el 
l avado de é s t a y r e c e p c i ó n de t i e r r a 
fresca e s p a ñ o l a . 
Los m á s per judicados h a n sido los 
p lan tadores belgas dedicados a l c u l t i v o 
de estufa, cuyas p lan tas no r e s i s t í a n 
genera lmente este t r a t o , h a c i é n d o s e ca-
si impos ib le esta e x p o r t a c i ó n , precisa-
men te en el m o m e n t o en que p o r en-
con t ra r se exc lu ido el mercado de A m é -
r ica , se buscaba el medio de desa r ro l l a r 
el mercado e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Baels, m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a , se h a ocupado a c t i v a m e n t e de l a 
c u e s t i ó n y , como resu l t ado de las nego-
ciaciones l levadas a cabo en M a d r i d , 
con l a i n t e r v e n c i ó n del m i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , se h a l o g r a d o 
concer ta r u n acuerdo, en v i r t u d del cua l 
los h o r t i c u l t o r e s belgas p o d r á n desarro-
l l a r sus expor tac iones a E s p a ñ a . 
L a s p lan tas vivaces s e r á n empaque-
tadas p o r el Serv ic io fitopatológico de 
Gante, con a r r e g l o a los t é r m i n o s de 
este acuerdo. 
España y Cuba 
Otro alto funcionario de 
los soviets dimite 
El secretario general del Banco 
ruso en París 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3.—Los d iar ios de P a r í s p u -
Wicarán m a ñ a n a una sensacional c a r t a 
d i r ige a los d i rectores de a q u é l l o s 
^ secretario general ' de l Banco oficia> 
los soviets en Par i s , en l a que é s t e 
^ m u n i c a que d e s p u é s de haber ob ten i -
do un cer t i f icado de l a r egu l a r idad de 
m cuentas ha presentado l a d i m i s i ó n 
e su cargo y rompe toda r e l a c i ó n con 
• ? s °v i e t3 y sus representantes. N i c o -
K n i k o f f A u g a r o u t h y h a b í a desem-
peñado Impor t an t e puestos en l a ad-
£ " n i s t r a c i 6 n roja , y f i g n r a b a en t re .'os 
- j f conspicuos amigos de L e n í n desde 
^ de I 9 1 4 . - D a r a n a s . 
EL VICEPRESIDENTE BOLIVIANO HURÍl 
VALER SUS DERECHOS 
Y ^ P ^ R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
de R i- "T imes" que e l vicepresidente 
fiadort" A b d 6 n Saavedra, h a te legra-
no et.t.(;esde Buenos A i r e s a L a Paz que 
^eut dispuesto a regresar i nmed ia t a -
^er h a B o l i v i a pa ra hacer va le r sus 
la rii^?s. a l a Presidencia, vacante por a>misión del doctor s . lcg 
E N M E M O R I A D E V A R E L A 
L I M O R B E G O S O 
Marco 3-~~En l a U n i v e r s i d a d de San 
croióe-f Se h a celebrado u n a s e s i ó n ne-
íe ia o K en m e m o r i a de l pe r iod i s t a V a -
E l n f 0S0, fa l lecido en M a d r i d . 
Facu l ta , J o s é G á l v c z - decano de l a 
tido di de Let ras , p r o n u n c i ó u n sen-
Viciog m r!0, en el cual recordó los ser" 
L a B i h í 08 Prestados po r el finado. 
la8 Par, i U n i v e r s i t a r i a , a s í como 
pendieron de Derecho Y Le t r a s , sus-
^ l o - ? SUs act ividades en s e ñ a l de 
Associated Press. 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... T&s-
De sociedad T&g. 
E s p a ñ a m a l vertebrada, por 
el m a r q u é s de Lozoya .. . 
Marinera, po r "Curro V a r -
gas" 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " 
L a crisis total de Suecia, 
por R. L 
Las espinas tienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P*ff-
P á g . 
P4g. 
P á g . 
F&g. 
M A D R I D . — H o y no c i r c u l a r á n los 
" t a x i s " ; el g r emio a c o r d ó anoche la 
huelga. — E l Consorcio de la carne 
c o n t i n u a r á hasta la m u n i c i p a l i z a c i ó n 
del s e r v i c i o . — R e c e p c i ó n en el A y u n -
tamien to a los congresistas del I n -
te rnac iona l de abogados ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — U n a muje r electro-
cutada po r l a cor r ien te de l a luz 
en Valencia.—Restos de u n naufra-
gio en A l m e r í a . — L a F i l a r m ó n i c a i r a 
a las fiestas de San F e r m í n de Pam-
p lona ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l m i n i s t r o de Eco-
n o m í a de E s p a ñ a c o m i ó ayer con el 
de Comercio en P a r í s ; hablaron de 
los vinos. — U n discurso conci l iador 
de G r a n d i ; propone la s u s p e n s i ó n de 
laa construcciones navales de F r a n -
cia e I t a l i a mient ras se llega a u n 
acuerdo.—Se h a supr imido en I n g l a -
t e r r a la car te ra del Paro forzoso; 
Thomas ocupa l a car tera de D o m i -
n l o s . - E l "Zeppe l in" espera l legar a 
Sevil la m a ñ a n a a l m e d i o d í a . — U n a ex-
p los ión ha causado 50 muer tos a bor-
, do de u n barco en C o l o m b . a - E l 
I conflicto entre el Re ich y T u n n g . a 
i al T r i b u n a l Supremo ( p á g i n a s \ J **' 
Las derechas piden l a r e p r e s e n t a c i ó n 
proporc iona l en F r a n c i a (pagina » ) . 
E l o rador hace n o t a r que l a conocida 
f ó r m u l a de M u s s o l i n i : " I t a l i a esta dis-
puesta a aceptar cua lquier c i f ra , a ú n 
l a m á s baja, a c o n d i c i ó n de que no 
sea rebasada po r ningrima o t r a poten-
c ia c o n t i n e n t a l e u r o p í i * responde per-
fec tamente a l e s p í r i t u del a r t í c u l o 8 
del Pac to de l a Soc 'sdi i ' i de Naciones. 
I n s i s t i r en l a pa r .dad con l a potencia 
con t inen t a l m á s a r m a d a eu ixi8>rt1r en 
u n derecho n a t u r a l . Pedir a o t r o que 
acepte u n a c i f r a i n f e r i o r a l a p rop ia 
es establecer una j e r a r q u í a a r b i t r a r i a 
en sentido c o n t r a r i o a l a ac tua l con-
ciencia i n t e rnac iona l . Se r e c o n o c i ó l a 
pa r i dad a I t a l i a y se a p l i c ó en l a con-
ferencia de W á s h i n g t o n , pa ra l a cate-
g o r í a de navios, sobre las cuales reca-
y ó acuerdo en aquel la conferencia, y 
fué t a m b i é n reconocida en W á s h i n g t o n 
pa ra las d e m á s c a t e g o r í a s de navios . 
Se v i ó fo r t i f i c ada po r los heonteci-
mien tos que se sucedieron desde 1921: 
Pacto de L o c a m o , Pacto K e l l o g g -
B r i a n d , r eg lamen to de las reparac io-
nes, e t c é t e r a . 
" H a b r í a r a z ó n — d i c e — p a r a d u d a r del 
resul tado final de l a r e c o n s t r u c c i ó n eu-
ropea de l a o r g a n i z a c i ó n de l a paz, si 
del con jun to de los acuerdos in t e rna -
cionales que se suceden con r i t m o ace-
lerado, y t a l vez a lgo demasiado f r e -
cuente, d e n t r o y fue ra de l a Sociedad 
de Naciones h a b í a n de s u r g i r razones 
no p a r a reduci r , sino pa ra aumen ta r 
los a r m a m e n t o s ; no p a r a d i s ipa r d u -
das, sino p a r a sembrar o t ras nuevas, y 
g é r m e n e s de desconfianza y desconten-
to, cm u n a pa labra , p a r a hacer m á s 
pesados los males en e l m i s m o m o m e n -
t o en que se dec lara l a v o l u n t a d de 
curairlos; en el m o m e n t o en que nue-
vos proyec tos de c o l a b o r a c i ó n se elevan 
en el hor i zon te hemos de p r e g u n t a m o s 
si u n e s p í r i t u , de acuerdo, dte confian-
za murtua y de actitiurites pos i t ivas , no 
s e r í a l a e x p r e s i ó n m á s reaJ como pre-
p a r a c i ó n necesaria de este nuevo e s p í -
r i t u europeo. 
Las negociaciones 
con Francia 
G r a n d i se r e f i r i ó t a m b i é n a sus con-
versaciones de G ineb ra con Henderson 
y B r i a n d , a mediados de mayo . Con ob-
j e to de ac la ra r cuan to antes los d i fe -
rentes puntos de l l i t i g i o I t á - O f r ancés , 
hice v e r l a conveniencia de conf ia r a 
var ios per i tos de las t res potencias vnas 
conversaciones que p r e p a r a n l a r eanu-
d a c i ó n de las negociaciones sobre e l p r o -
b lema navaJ. Respecto a o t ros pun tos 
pendientes entre los Gobiernos de Pa-
ris y Roma, p r e g u n t é si no s e r í a conve-
niente adoptar u n p roced imien to m á s 
r á p i d o y m á s sencil lo que el seguido 
hasta ahora, pa ra hacer poslb'.'e u n a 
c o n v e r s a c i ó n d i r ec t a y comple ta en t re 
los dos Gobiernos. Es tas "cuest iones" 
se resumen esencialmente, como se sa-
be, a dos pun tos : e l que concierne a l 
a r t í c u l o 13 del pac to de Londres , y e l 
o t r o r e l a t i vo a los convenios de T ú n e z , 
denunciados, es c ie r to , po r el embajador 
f r a n c é s B a r r e r é en 9 de sept iembre de 
1918, pero p o r u n a n o t a d i p u o m á t i c a en 
l a q ú e se declaraba que el v a l o r exacto 
de esta medida era de c a r á c t e r e c o n ó -
mico y comerc ia l y que no c o n t e n í a n i n -
guna reserva m e n t a l p o l í t i c a . Es tas ne-
gociaciones I talofrancesas, a lrededor de 
las cuales se crearon t an tas '.eyendas 
que h a b r á n de ser aclaradas ante l a 
o p i n i ó n , se suspendieron en sept iembre 
pasado. Po r el lado f r a n c é s se d e c l a r ó ¡ 
que se p r e f e r í a que las conversaciones: 
sobre cuestiones especiales fuesen reanu- ¡ 
dadas por los rpresentantes d i p l o m á t i -
cos, y en lo que concierne al p rob l ema , 
naval , c i e r t amen te el m á s i m p o r t a n t e , ; 
s e r í a p re fe r ib le aplazar su examen en i 
H A B A N A , 3 .—Ha llegadlo a esta ca-
p i t a l don J o a q u í n Osuna, encargado por 
e l Gobierno e s p a ñ o l de una m i s i ó n d i -
p l o m á t i c a . 
P e r m a n e c e r á en esta cap i t a l va r ios 
dias .—Associated Press. 
espera del resul tado de una d i s c u s i ó n 
p a r t i c u l a r í t a l o f r a n c e s a . 
R e c o r d a r á e» Senado los comenta r ios 
que s u s c i t ó l a d e l i b e r a o i ó n d e l Go-
bierno I ta l i ano sobre el p r o g r a m a de 
construcciones navaJes p a r a 1930. 
L a c o l a b o r a c i ó n i t a l i a n a en las d i fe-
rentes act iv idades de l a Sociedad de N a -
ciones se i n s p i r a en el p r i n c i p i o de es-
c rupu losa fidelidad en l a l e t r a y en el 
e s p í r i t u al Pacto, en el sentido de la 
c o m p r e n s i ó n de todos los miembros de 
l a Sociedad que p e r m i t e una colabora-
c ión a rmon iosa d e n t r o de u n a g r a n 
igua ldad y respetando los derechos so-
beranos de los Es tados . 
Comentando los recientes t raba jos del 
C o m i t é de A r b i t r a j e y Segur idad, el 
m i n i s t r o hace n o t a r que aquellos h a n 
revelado u n a vez m á s l a o p o s i c i ó n entre 
dos concepciones. L a que pers iguen la 
c r e a c i ó n de u n s i s t ema r í g i d o de ob l i -
gaciones, inspecciones y cast igos des t i -
nada a asegurar u n a segur idad j u r í d i c a 
g a r a n t i z a d a p o r l a Sociedad de N a c i o -
nes y l a que p o r el con t r a r io , t iene co-
mo fin a u m e n t a r las g a r a n t í a s de segu-
r i d a d median te el f o r t a l e c i m i e n t o de los 
p r inc ip ios p o l í t i c o s y morales del Pac to 
y p r i n c i p a l m e n t e el desarme y el a r b i -
t r a j e . 
Es te p r o g r a m a , como se sabe b i en en 
I t a l i a y fuera de I t a l i a , se l i m i t a en el 
escalonamiento de las construcciones y 
en e l t o t a l del tonela je a segruir el t o -
nelaje f r a n c é s , conservando u n a equiva-
lenc ia que h a ca rac t e r i zado los p r o g r a -
mas navales i t a l i a n o s en los s iete ú l t i -
mos a ñ o s . L a f ó r m u l a de M u s s o l i n i con-
t iene dos p r inc ip ios fundamen ta l e s : equi -
va lenc ia y r e d u c c i ó n . F i e l a estos p r i n -
cipios he hecho saber que el Gobierno 
i t a l i a n o e s t á dispuesto, en el curso de 
negociaciones p a r a resolver cuestiones 
no resuel tas en la Conferenc ia de L o n -
dres, a suspender l a c o l o c a c i ó n de q u i -
l las del p r o g r a m a de 1930, a c o n d i c i ó n 
de que el Gobierno f r a n c é s h a g a o t r o 
t a n t o . D a d a l a s i t u a c i ó n de ambas M a -
r inas y , sobre todo, su c o m p o s i c i ó n , es 
evidente que t a l m e d i d a h u b i e r a ten ido 
m a y o r alcance p a r a l a M a r i n a I t a l i a n a 
que p a r a l a f rancesa . Es to dicho, yo , 
vosot ros y l a conciencia i n t e rnac iona l , 
hemos de p r e g u n t a r n o s si no es j u s t a y 
l e g í t i m a l a r e a c c i ó n de pesadumbre del 
pueblo i t a l i a n o que con paciencia s in lí-
m i t e s h a b í a dado pruebas repet idas de 
su v o l u n t a d de desa rmar y que a pesar 
de su p o l í t i c a de paz y de acuerdo, se ve 
tachado de belicoso e i nqu i e to . 
La Sociedad de las Naciones 
G r a n d i h a dedicado l a segunda p a r t e 
de su discurso a los t raba jos de l a So-
oiedad de Naciones . Eli pac to representa 
u n todo o r g á n i c o que s ó l o puede toca r -
se con e x t r e m a d a p rudenc ia . 
S e g ú n el m i n i s t r o , efl. orden l ó g i c o 
debe ser el s igu ien te : Desarme, a r b i -
t ra je , segur idad . B l o r ado r manif ies i ta 
su p r e o c u p a c i ó n hac ia los que i n t e n t a n 
haoer (Je l a Sociedad de Naciones un 
mecanismo r í g i d o p o r enc ima de los 
Estados y haoen despertan: el t e m o r de 
que pueda crearse en Ginebra u n ins-
t r u m e n t o de g u e r r a , en l u g a r de un 
i n s t r u m e n t o de paz un ive r sa l . 
La mediación de Polonia 
Ñ A U E N . 3 .—El corresponsal del " T a -
g e b ü a t t " en V a r s o v i a anunc ia que c i r -
cu la él r u m o r de que l a v i s i t a die Za -
le sk i a P a r í s n o o b e d e c í a a desvanecer 
los recelos del Gobie rno f r a n c é s p o r la 
v i s i t a de G r a n d i a V a r s o v i a stno que 
t e n í a por obie 'q . o í r e c o y 1:-? buenos ser-
vic ios de Polonia , como mediadora ent re 
F r a n c i a e. I t a l i a , po r t ina parte , y cer-
ca de l a p e q u e ñ a En ten te , por o t r a . 
Es to ge . in tenta pa ra for ta tecs r asi ej 
p res t ig io de Podonia en el ex ter ior . 
E l a r t í c u l o del s e ñ o r AJba t iene v a -
l o r po l í t i co , porque con él se coloca el 
ex m i n i s t r o l i b e r a l en u n a p o s i c i ó n de-
f in ida-
A l b a no secunda .a c a m p a ñ a empren-
d ida po r var ios radicales, por no po-
cos l iberales y po r algunos conserva-
dores. N o es p a r t i d a r i o de p lan tea r hoy 
en l a po lú t i ca nac ional cuestiones f u n -
damentales de e s t r u c t u r a c i ó n del Es -
tado o de cambio de r é g i m e n . E . se 
declara m o n á r q u i c o , aunque con a l g u -
nas l igeras salvedades p a r a no ahogar 
po r comple to las esperanzas de los re 
p u b l í c a n o s . Concesiones a l a g a l e r í a que 
m á s que a v a l o r a r e.' a r t í c u l o lo desva 
lo ran . 
A l b a cree que no cabe m á s p o l í t i c a 
que una pólLt ica de realidades. Y po r 
p o l í t i c a de realidades entiende p r i n c i -
pa lmente l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . A p - a u -
dimos esta o r i e n t a c i ó n del a r t í c u l o . Es 
u n a prueba de buen sentido. Buen sen-
t ido que, en honor de l a verdad, sola-
mente se ha eclipsado en algunos h o m -
bres p ú b l i c o s ant iguos , y en otros nue-
vos que, si son i lus t res en sus respec-
t ivas profesiones, nunca h a n tenido m a -
dera de hombres de Es tado . 
A-ba i n s i n ú a o t ras verdades, que 
t a m b i é n suscr ib imos. E n E s p a ñ a , po l í -
t icamente , no hay m á s que Rey y E j é r -
c i to . Todo lo d e m á s e s t á p o r hacer, em-
pezando por l a c o n s t i t u c i ó n de grandes 
n ú c l e o s ciudadanos que s i r v a n de ins-
t r u m e n t o de Gobierno. Y no po r f a l t a 
de c u l t u r a y de v o l u n t a d , dispuesta en 
los de abajo y en los del medio, sino 
por f a l t a de c la r iv idenc ia , de p a t r i o -
t ismo, de dotes de o r g a n i z a c i ó n y de 
mando en los de a r r i b a . 
Y ahora a lgunos gravea reparos a l 
a r t í c u l o del s e ñ o r A l b a . L o s seis año? 
de D i c t a d u r a no h a n sido "seis a ñ o s 
indignos" . H a n sido seis a ñ o s de pres-
t i g i o creciente en el ex t ran je ro . A l b a , 
que h a estado y e s t á en u n buen ob-
servator io , ,0 sabe m e j o r que nadie. Seis 
a ñ o s de prosper idad en el i n t e r io r , co-
mo lo p rueba u n paseo p o r las cap i -
tales de provinc ias , po r los pueblos y 
aun po r las aldeas de E s p a ñ a . Seis 
a ñ o s en los que se h a n resuel to algunos 
problemas que y a no p r e o c u p a r á n a l 
s e ñ o r A l b a si a l g ú n d í a l l ega a gober-
nar . N o só lo nos r e fe r imos a l que é l 
m i smo s e ñ o r A l b a l l a m ó "e l c á n c e r ma^ 
r r o q u í " una vez, y " l a pesadi l la de M a -
rruecos" o t r a , n i s iqu ie ra a l de res-
t a u r a r el p res t ig io del Poder, sino a 
*a s i t u a c i ó n de l a Hacienda , cuya n ive-
l a c i ó n es uno de los puntos del p r o g r a -
m a a lb is ta . P o r o b r a de l a D i c t a d u r a 
y a no h a y dé f i c i t . 
N o queremos polemizar , n i t r a e r a 
estéis columnas recuerdos desagrada-
bles. Pero, puestos a recordar é p o c a s 
" ind ignas" , c o m p r e n d e r á el s e ñ o r A l b a 
que no í b a m o s a de tenemos precisamen-
te en los seis a ñ o s de '.a D i c t a d u r a ; 
r e c o r d a r í a m o s los pocos meses del ú l -
t i m o Gobierno cons t i tuc iona l , del que 
el s e ñ o r A l b a f o r m a b a par te . N i u n 
só lo d í a g o b e r n ó con decoro aquel la 
t e r t u l i a de p rohombres l iberales . 
Nos pone en g u a r d i a el que e l se-
ñ o r A l b a ins i s ta mucho sobre las res-
ponsabilidades. ¿ D e q u é responsabil ida-
des se t r a t a ? ¿ A d m i n i s t r a t i v a s , con-
cretas, las que v a a depura r una C o m i -
s i ó n n o m b r a d a a l efecto, o las que se 
v a n a t r a m i t a r j u d i c i a l m e n t e ? N a d a 
tenemos que oponer. Pero s í se a ludie-
r a a responsabil idades poliiticas, l l eva -
das a l hemic ic lo del Congreso como 
m a t e r i a de e s c á n d a l o y como a r m a de 
lucha banderiza, ¡ a h ! , entonces no po-
d r í a m o s con ten ta rnos con l a responsa-
b i l i dad de estos seis a ñ o s ú l t i m o s ; ha-
b r í a que desandar a-gunos a ñ o s m á s . 
P o r lo menos, has ta l l ega r a las pos-
t r i m e r í a s de l a g u e r r a europea y a los 
a ñ o s que s igu ie ron a l a r m i s t i c i o . 
Y no cont inuamos . E n t r a m o s con dis-
gusto en este ter reno, a l que el se-
ñ o r A l b a nos ha a r r a s t r a d o con a l g u -
nos enojosos l a t i g u i l l o s de "prosa ex-
c lus ivamente p o l í t i c a " . A d v i e r t a , pues, 
el s e ñ o r A l b a , y cua lqu ie ra que piense 
gobernar en E s p a ñ a , que es preciso ser 
u n poco m á s j u s t o con l a f i g u r a y con 
la ob ra m a g n í f i c a del g r a n P r i m o de 
R i v e r a . 
S i se ha de gobe rna r en E s p a ñ a , co-
m o A l b a pide y con r a z ó n , "con f é r r e a 
d i sc ip l ina" , impueerta a todos y man te -
niendo " r i gu rosamen te e l o rden p ú b l i -
co", h a de ser a p o y á n d o s e en una m a -
sa de op:nión a quien suenen g r a t a m e n -
te las pa labras a u t o r i d a d y o rden cons-
t i t u i d o . ¿ Y d ó n d e se h a l l a r á t a l masa 
de o p i n i ó n si se prescinde de los eda-
mentos que apoya ron a l m a r q u é s de 
Es t e l l a ? A p a n t e de que es y a de suyo 
una a c t u a c i ó n disolvente . I m p r o p i a de 
u n h o m b r e dte gobierno, el c o m b a t i r 
con s a ñ a a los gobiernos anbetriores. E l 
m i s m o P r i m o de R i v e r a i n c u r r i ó en es-
te diefecto, t a n e s p a ñ o l ; y nosotros rei-
t e radamente 00 lo afeamos. Esa t á c t i -
ca, p e q u e ñ a y mezquina , de los m i n i s -
t r o s o dte los gobiernos, que creen la -
b r a r s u p re s t ig io a cos ta < M despres-
t i g i o de sus antecesores, es u n s í n t o m a 
pa lpab le de i n f a n t i l i s m o p o l í t i c o . E n 
los pueblos hechos, todos los gobiernos 
se sientKm so l idar los de los que les pre-
cedieron. Saben que g o b e r n a r no es ha-
oer l a c r í t i c a de los que acaban de 
abandonar el Poder, sino t o m a r los p r o -
blemas reales donde ellos los dejaron, 
y edif icar sobre lo que ellos cons t ru -
ye ron . 
Esa es t a m b i é n l a m a n e r a de cap-
tarse l a s i m p a t í a y l a a d h e s i ó n , o, por 
lo menos, de d e b i l i t a r l a hos t i l i dad de 
las oposiciones. 
Expues tos los reparos Inexcusables, 
nos place m a n i f n s t a r que e l a r t i c u l o 
del s e ñ o r A l b a h a p roduc ido buena 
i m p r e s i ó n a l a o p i n i ó n sensata y a nos-
o t r o s t a m b i é n . ¿ T r a e r á Inmedia tas 
consecuencias p o l í t i c a s ? N o l o cree-
mos. Y a escr ib i remos m á s (Despacio en 
o t r a o c a s i ó n . Pero an t i c ipamos que nos 
p a r e c e r í a u n e r r o r el pensar ahora en 
n n g ú n c a m b i o de Gobierno . E n t r e 
o t r a s razones porque\ como e s c r i b í a -
mos cuando s u b i ó Berenguer , el ac tua l 
es el Gobierno que en estos momentos 
necesita E s p a ñ a . 
Consignaciones sobre 
E L MINISTERIO D E L 
F 
Thomas pasa a ocupar la nueva 
cartera de Dominios 
La lucha contra él recibirá dentro 
de poco nueva organización 
L O N D R E S , 3 .—Thomas h a dejado de 
ser m i m s t r o de l P a r o forzoso y no es 
menes ter a d i v i n a r los m o t i v o s . L a de-
c l a r a c i ó n de M a c d o n a l d anunciando que 
pasa a d i r i g i r el m i n i s t e r i o de Domin ios , 
rec ien temente creado, como las razones 
que se dan p a r a esta d e c i s i ó n son " u n 
en t i e r ro de p r i m e r a " , pero no pueden 
e n g a ñ a r . Es u n a d i m i s i ó n ob l igada por 
el f racaso del m i n i s t r o personalmente 
y de l a f o r m a en que el Gobierno l a -
b o r i s t a quiso resolver el p r o b l e m a del 
pa ro . 
L a r a z ó n que Invoca el p r i m e r m i n i s -
t r o p a r a c rear el m i n i s t e r i o de D o m i -
nios es l a p r o x i m i d a d de l a Conferen-
c ia i m p e r i a l , que debe reuni rse en el 
mes de sep t iembre . H a s t a ahora el m i -
n i s t e r io de D o m i n i o s estaba un ido al de 
Colonias y dada u n a de estas ma te r i a s 
t e n í a u n subsecre tar io . Es u n a med ida 
pensada hace t i e m p o y a en el m i n i s t e -
r i o conservador, pero que, s e g ú n M a c d o -
na ld , no se h a b í a rea l izado p o r incon-
venientes que no de ta l l a . 
P a r a da r esa c a r t e r a a Thomas hace 
va ler no solamente su exper iencia ante-
r io r , cosa c ie r ta , s ino t a m b i é n el hecho de 
que desde l a c a r t e r a de D o m i n i o s puede 
hacer m u c h o p o r l a s o l u c i ó n del pa ro 
forzoso, y a que el m i n i s t r o h a hecho 
via jes a los D o m i n i o s y h a entablado 
negociaciones con ellos. P o r ú l t i m o , 
MacdonaJd h a dec larado que a su t i e m -
po se d a r á a conocer l a f o r m a en que 
el Gobierno o r g a n i z a r á l a lucha con t r a 
el paro . 
El ex ministro de Minas 
Esta noche r e g r e s a n l o s 
Reyes de B a r c e l o n a 
AYER VISITO EL REY EL CON-
SORCIO DEL PUERTO FRANCO 
La visita duró hora y cuarto 
Por la tarde asistió la familia real 
a una fiesta romántica 
L O N D R E S , 3 . — E l s e ñ o r B e n T u r n e r , 
m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de Minas , h a de-
c la rado que h a b í a adoptado esta deci-
s i ó n con obje to de poder a tender m á s 
a c t i v a m e n t e a l desenvolv imien to de l a 
i n d u s t r i a t e x t i l . 
rrmjLMJLMWxn 
nan 112 mi l lones a i no r emen ta r serv i -
cios s i n c o n s i g n a c i ó n o escasamente 
indotados de l v i g e n t e presupuesto de 
1930. 
Y ea e l caso que esas asignaciones 
se hacen con ca rgo a l s u p e r á v i t deü 
presupuesto o r d i n a r i o de 1929. 
Dos aspectos merecen, pues, desta-
carse en l a d i s p o s i c i ó n que comenta-
mos. 
F o r m a l m e n t e viene a const t í tuiT u m 
prueba de l a honradez poflíticto-finanoie 
r a deíl s e ñ o r mims t r io de Hacienda . Es te 
h a b í a s u p r i m i d o por decreto de 25 de 
febrero las consignaciones que ahora n 
restablecen, y a que se h a c í a n con car-
go a l s u p e r á v i t del presupuesto ordá-
narix> de 1929, y ese s u p e r á v i t t o d a v í a 
no se c o n o c í a exactamente. . . " S i l l e -
g a r a a existi /r", a ñ a d e ed rea l decreto 
con i n s i n u a c i ó n p recav ida . M a s como 
ahora es y a innegable l a exis tencia del 
s u p e r á v i t , e l s e ñ o r m i n i s t r o no t iene 
inconveniente en que aparezca como 
hecho c i e r t o l a ex is tenc ia defl. s u p e r á -
v i t que c o n s i g u i ó l a D i c t a d u r a y l a ju s -
t i c i a d¡e su d i s t r i b u c i ó n o a p l i c a c i ó n . 
E n é s t a — y el lo cons t i tuye el aspec-
t o fundamenta l—se i n t r o d u c e n reduc-
ciones que merecen s incero aplauso. A 
M a r i n a , en vez de los 15 mil lones , se 
as ignan 4; a l a Pres idencia y Es tado 
en vez de 4, 3 , 1 ; a Hacienda , en ve? 
de 2,5, 1,4. E n cambio , se dejan U v l 
teradas sensiblemente las consignacio-
nes p a r a Fomen to , que se dest inan a 
f i r m e s e s p e c í a l e s y puer tos p r i n c i p a l -
mente , es deci r a gastos t í p i c a m e n t e 
de u t i l a j e o reproduc t ivos . 
P o r todo esto, y sup r imiendo las asig-
naciones p a r a el presupuesto de 1931, 
sobre el que en su d5a d e c i d i r á n las Cor-
tes, y p a r a l a Ca ja de A m o r t i z a c i ó n , 
y a desaparecida, desciende el t o t a l del 
s u p e r á v i t as ignado a nuevos gastos de 
167,9 a 112,3 mi l lones de pesetas. Si 
a ú n h a de quedar remanente , s ó l o lo 
podremos saber cuando se conozca l a 
l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a del presupuesto de 
1929. E l minisrtiro, en todo caso, h a 
obrado serena y p laus ib lemente . Se con-
t u v o m i e n t r a s l a exiistencia del supe-
r á v i t p o d r í a ser dudosa, m a s apenas 
conf i rmada , se apresura a restablecer 
las consignaciones q\ie l a D i c t a d u r a 
a c o r d ó . 
Ensayo de República 
Después la Reina estuvo en el Insti-
tuto de la Mujer que Trabaja 
B A R C E L O N A , 3.—El I n t e r é s de l a J O P -
nada p o l í t i c a de Barce lona ha g i rado en 
to rno a l banquete con que en l a Rosa-
leda de l a E x p o s i c i ó n h a obsequiado a l 
general Berenguer la D i p u t a c i ó n en ple-
no. H a n asist ido todos los diputados, 
salvo el republ icano s e ñ o r Bastardas, el 
conde de Figola , que se ha l l a en L i e j a , 
y el s e ñ o r Gil í , enfermo. Se comenta l a 
presencia, a l a izquierda del presidente 
del Consejo, del s e ñ o r P u i g y Cadafalch, 
que no ocupa cargo en l a actual D i p u -
t a c i ó n y que t an to se s ignif icó siempre 
en l a p o l í t i c a catalana. 
Antes de servirse el a lmuerzo el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r M a l u -
quer, l eyó una c u a r t i l l a de saludo al ge-
nera l Berenguer , d ic iendo que esperaba 
que as í como p rocura el r e to rno de la 
norma l idad cons t i tuc iona l , se ocupara 
t a m b i é n de los problemas pendientes que 
afectan a C a t a l u ñ a y de los que no se 
ha podido hablar en estos ú l t i m o s seis 
a ñ o s . E l general Berenguer c o n t e s t ó a l 
presidente de la D i p u t a c i ó n af i rmando 
que el Gobierno que preside, por no te-
ner n i n g u n a c a r a c t e r í s t i c a po l í t i ca , es el 
ú n i c o que puede estudiar y resolver los 
problemas de C a t a l u ñ a . D e n t r o de la con-
cordia h a l l a r á n siempre eco las justas 
peticiones de C a t a l u ñ a y de todas las re-
giones. Y no se h a b l ó m á s de p o l í t i c a 
en todo el banquete. 
A las cua t ro de l a tarde t e r m i n ó la 
comida. Se cree que este banquete, asi 
como el que se c e l e b r a r á m a ñ a n a de 
Berenguer y las autoridades, t e n d r á n al-
guna d e r i v a c i ó n po l í t i ca , que m u y bien 
pudiera refiejarse en las columnas de la 
"Gaceta", cuando los Reyes regresen a 
la Corte y se celebre el p r i m e r Consejo 
de min i s t ros . Se c o n f í a que de un modo 
paulat ino, huyendo de estridencias, i r á 
d á n d o s e s a t i s f a c c i ó n al pueblo c a t a l á n , 
sobre todo en sus aspiraciones sentimen-
tales.—Angulo. 
Visita al consorcio del 
el superávit 
" L a -Gao? t a " de ay.er j m b l i c a un de-
c i d o (.1 gco de coinentairib. Se cons'g-
L a d i r e c c i ó n del A teneo de M a d r i d 
v a pareciendo empresa algo d i f íc i l . L a s 
Juntas d i r e c t i v a s desajparecen po r l a 
r a m p a de l a Ines tab i l idad . B l e s p e c t á c u -
lo no e x c e d e r í a los l i m i t e s de lo p i n t o -
resco, cuyo l u g a r no es esta s e c c i ó n 
del p e r i ó d i c o , s i no ence r ra ra una lec-
c ión bas tan te ser ia de lo que s e r í a la 
R e p ú b l i c a en E s p a ñ a . E l m i t o de Sa-
t u r n o se reproduce a *a inversa . Los 
republ icanos d e v o r a r í a n Gobiernos, co-
m o hoy ese g rupo de a t e n e í s t a s se f u -
m a Jun t a s d i r ec t ivas . 
Y a lo hemos d icho : no es posible, 
pa ra gobernar , empezar haciendo h o m -
bres ingobernables . L o s jefes del A t e -
neo y sus elementos m á s l lamados a 
t on i f i ca r el ambiente de l a Casa han 
sido los que t e m e r a r i a y to rpemente 
a len ta ron el e s p í r i t u de indisc ip . ina , del 
que a h o r a ellos son v í c t i m a s . Y vo lve-
mos a dec i r : e l caso, reducido a las 
cua t ro paredes del Ateneo , no t e n d r í a 
i m p o r t a n c i a n i n g u n a ; pero lo t r i s t e es 
que esa m i s m a obra deseducadora, a n á r -
quica, es l a que se e s t á l levando a ca-
bo en toda E s p a ñ a p o r los mismos o 
parecidos elementos que en e l A teneo 
empiezan a t oca r -as consecuencias. O 
no hay l ó g i c a en el mundo , o i a Re-j 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a r e p r o d u c i r í a en g r a n -
de ese ensayo de l a calle del P r a d o ; I 
cada d í a u n presidente, cada semana 
u n Gobierno, y con t inuamente el Poder: 
y l a a u t o r i d a d p ú b l i c a siendo obje to del • 
zarandeo de los Ingobernables . Confe - | 
semos que como ensayo de R e p ú b l i c a i 
el caso no t i m e desperdicio. Y , ade-j 
m á s , t iene precedentes. Porque en el pe-
riodo republ icano de 1873 u n jefe del1 
ejecut ivo ven ia a du ra r , poco m á s o 
menos, lo que ahora d u r a un presiden-
te del Ateneo . I 
puerto franco 
B A R C E L O N A . 3.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez y cuaren ta y cinco, s a l i ó el Rey de 
Palacio, y se d i r i g i ó , a c o m p a ñ a d o del 
duque de M i r a n d a y del gobernador c i -
v i l , pa ra v i s i t a r el Consorcio del puer to 
franco, donde fué rec ib ido por el comi -
sar io del puer to franco, s e ñ o r Alvarez 
de l a Campa, el m a r q u é s de Mar lanao , 
s e ñ o r M a l a g r i d a , conde de Caral t . b a r ó n 
de E s p o n e l l á , y otras personalidades. E l 
Monarca v ió detenidamente los proyec-
tos de l a d á r s e n a del puerto, la entrada 
del canal, el muelle, y otras obras, e 
hizo muchas preguntas sobre todo. Des-
p u é s paso a la sala d€ jun tas , donde v ió 
los proyectos de l a obra, y d i j o : "Como 
esta obra es t a n d iscut ida , quiero hacer 
acto de presencia a q u í pa ra demostrar 
m i i n t e r é s por la obra y por todo lo que 
redunde en beneficio de Barcelona. P i -
do, pues, e n e r g í a a todos para la mejor 
c o m p e n e t r a c i ó n , con el fin de l levar a 
t e rmino esta obra ." L a v i s i t a d u r ó una 
hora y cuar to . A l sa l i r el Rey del edi-
ficio del Consorcio, fué ovacionado con 
entusiasmo por el p ú b l i c o que h a b í a en 
los alrededores. Desde el puer to se d i r i -
g ió a Palacio. 
Los Reyes a lmorzaron en l a i n t i m i -
dad. 
A las cua t ro de l a tarde, el Rey v i s i -
t ó el grupo de casas baratas que la Co-
operat iva de periodistas ha construido. 
Aguardaban al Soberano l a j u n t a direc-
t iva , el a rqui tec to s e ñ o r Ayguavives , el 
m a r q u é s de Foronda, como socio de n o 
ñor , y los directores de l a Caja de P3n 
sienes. 
D o n Alfonso, con el duque de M i r a n -
da, gobernador c i v i l y otras personali-
dades, r e c o r r i ó toda l a bar r iada , en la 
que h a b í a numerosas colgaduras. E n la 
casa del s e ñ o r R o d r í g u e z Papell , se ob-
s e q u i ó a l Monarca con u n c h a m p á n de 
honor. A p e t i c i ó n de var ios periodistas 
p r o m e t i ó I r m a ñ a n a a l a Casa de la 
Prensa de l a E x p o s i c i ó n para v i s i t a r la . 
Fiesta romántica 
Luego se d i r i g i ó don Alfonso a la fies-
t a que con m o t i v o del centfenario del 
roman t i c i smo se celebraba en el pala-
cio del m a r q u é s de A l f a r r á s , en la ba-
r r i a d a de H o r t a . Se encontraban ya all í 
l a Re ina y los Infantes . 
E n los ja rd ines del palacio, varias pa-
rejas de j ó v e n e s de l a buena sociedad, 
vestidos con a r reg lo a la moda de 1860, 
ba i la ron diversas danzas de l a época . 
E l Rey, sentado entre sus augustas l u -
jas las Infantas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cris-
t ina , les explicaba con entusiasmo las di -
versas figuras del r i g o d ó n y bailes de con 
j u n t o , p o n d e r á n d o l e s su belleza superior 
a la de los bailes de hoy. E n una mesa 
si tuada en un islote, s i tuado a or i l las de 
un g r an estanque, t o m a r o n el té los Ro-
yes e Infantes . Mient ras , los d e m á s asis-
tentes, en n ú m e r o de 600, en mesitas in-
dividuales con mante l i l los de colores m u y 
vivos tomaban la merienda. E n un pe-
q u e ñ o escenario, f rente a l borde del la-
go, una ba i l a r ina del Liceo e j e c u t ó al-
gunas danzas c l á s i c a s . As i s t i e ron a la 
fiesta el in fan te don Carlos y las auto-
ridades barcelonesas. 
A las seis de la tarde el Rey se d i r i -
g ió d i rec tamenta a Palacio y la Reina 
y sus augustas hi jas a la m a n s i ó n de los 
condes de Güe l l . E l infante don Jaime 
se q u e d ó en la fiesta 
La Reina en el I. de la 
Mujer que Trabaja 
D o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de unos mo-
mentos, a b a n d o n ó la residencia de los 
condes de G ü e l l , dejando a sus augustas 
hi jas , que t o m a r o n el t é en u n i ó n de los 
d u e ñ o s de l a casa y diferentes a r i s t ó c r a -
tas. 
L a Reina se d i r i g i ó al edificio que en 
l a V í a L a y e t a n a t iene el i n s t i t u to de la 
M u j e r que t rabaja . E l p ú b l i c o que esta-
ba en l a calle aguardando a la Sobera-
na, l a t r i b u t ó grandes ovaciones. L a So-
berana fué recibida por l a directora del 
I n s t i t u t o , filial de l a Caja de Pensiones 
oara la Vejez y el A h o r r o , el delegado del 
Trabajo , s e ñ o r M a r t í n e z Domingo , y 
miembros de l a Caja de Ahor ro s . 
Su majestad r e c o r r i ó todas las depen-
dencias y s a l u d ó a las enfermeras de la 
Escuela que sostiene el I n s t i t u t o . Luego 
r e c o r r i ó el dispensarlo, en el que hay 
establecidas las dis t intas especialidades, 
p r inc ipa 'monte de enfprmedades de la 
mujer . E n l a sala de n i ñ o s l l a m ó l a aten-
c ión de la Soberana la can t idad de r u -
bios que h a b í a . Hizo no ta r que le recor-
daba las ins t i tuciones inglesas con t a n t ^ 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co-
lumna, de segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
En la Presidencia 
E l subsecretar io de l a Pres idencia 
m a n i f e s t ó anoche a los per iodis tas que 
h a b í a ido por l a m a ñ a n a a Palacio con 
objeto de c u m p l i m e n t a r a l p r inc ipe de 
A s t u r i a s . A este respecto d i jo el s e ñ o r 
B e n í t e z de L u g o que el p r inc ipo se 
m o s t r a b a s a t i s f e c h í s i m o por el entusias-
m o con que C a t a J u ñ a ha acogido a l a 
real: f a m i l i a . 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r B e n í t e z de L u -
go que h a b í a ido, en nombre del pres i -
dente, a dar el p é s a m e a don M e l q u í a -
des A l v a r e z por l a desgracia que le apir 
: ge. E l genera l Berenguer , a l conocer l a 
no t i c i a , le puso u n t e l e g r a m a desde 
Barce lona en el m i s m o sentido. 
La vigilancia en la 
Biblioteca Nacional 
A y e r a m e d i o d í a c o n f e r e n c i ó con el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n el conde de 
l a H o r t e r a , asist iendo a *a en t rev i s t a 
e l subsecretario, s e ñ o r Montea Jovel lar , 
y el d i r e c t o r genera l de Seguridad, se-
ñ o r M o l a . 
I n t e r r o g a d o el conde de l a M o r t e r a 
a l l sa l i r , por el alcance de l a ent revis -
t a , se l i m i t ó a dec i r que h a b í a ido a 
sa luda r a l m i n i s t r o en su ca l idad de pre-
s idente del P a t r o n a t o de l a B ib l i o t eca 
N a c i o n a l . 
D e s p u é s , a l r e c i b i r el genera l M a r z o 
a los per iodis tas a m p l i ó l a referencia, 
a ñ a d i e n d o que en l a conferencia h a b í a n 
t r a t a d o de va r ios aspectos relacionados 
con l a v i g i l a n c i a de l a B ib l io teca . 
— ¿ N o h a n hablado ustedes algo de 
p o l í t i c a ? — - i n t e r r o g ó u n per iodis ta . 
— E n absoluto. Ese no es asunto de 
m i competencia . 
F i n a l m e n t e d i jo el genera l M a r z o que 
los p e q u e ñ o s confl ictos sociales pendien-
tes s e g u í a n su curso. 
El Conseio Superior 
Ferroviario 
Parece que el m i n i s t r o de F o m e n t o h a 
aceptado las d imis iones que de sus res 
pec t ivos cargos de presidente y v ice 
pres idente de l Consejo Super ior F e r r o 
v i a r i o t e n í a n presentada desde hace 
t i e m p o los s e ñ o r e s genera l M a y a n d í a y 
M o r a t e s . 
P a r a el p r i m e r ca rgo se ind ica a l se-
ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i , y p a r a ea segun-
do, a l s e ñ o r G ó m e z Diez . 
Los exámenes siguen 
normalmente 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
• m a n i f e s t ó a los per iodis tas que los e x á 
menes s e g u í a n d e s a r r o l l á n d o s e n o r m a l -
mente , incluso en aquellas U n i v e r s i d a 
ñ i ñ o rub io . D o ñ a V i c t o r i a p r o d i g ó con-
suelo a las enfermas y caricias a los n i -
ñ o s . 
E n el piso p r i n c i p a l r e c o r r i ó l a Fede-
r a c i ó n Sindical de obreras, donde l a pre-
eidenta del Pa t rona to e n t e r ó a su ma-
jes tad del func ionamien to de l a entidad 
Precisamente la v i s i t a de l a R e i n a coin-
c i d i ó con las clases y las a lumnas la 
p rod iga ron grandes ovaciones. A l r e t i r a r 
ee su majestad, f ué objeto, t an to dentro 
del rec in to como en las calles de grandes 
d e m o s t r a c i ó n e s d é c a r i ñ o 
L a Re ina , a c o m p a ñ a d a de l a duquesa 
de San Carlos, estuvo por l a m a ñ a n a 
des que po r haber estado en suspenso 
p u d i e r a n haberse temido algunas a l te -
raciones. 
D i ó cuenta de su estancia en Barce-
lona, donde d i j o que p r i n c i p a l m e n t e se 
h a b í a dedicado a v i s i t a r las nuevas es-
cuelas que s e r á n inauguraxlas en el p r ó -
x i m o curso, y de las que h izo grandes 
elogios. 
— T a m b i é n — t e r m i n ó — v i s i t é el m i s m o 
d í a de m i l l egada l a F a c u l t a d de M e d i -
cina, a c o m p a ñ a n d o a l a Reina, que, co-
m o y a s a b r á n ustedes, f u é calurosamen-
te ovacionada. 
Dice el ministro de Justicia 
E l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c i a m a -
n i f e s t ó ayer que le interesaba rec t i f icar 
una a f i r m a c i ó n hecha po r u n orador en 
el Colegio de Abogados, s e g ú n l a cual , 
el m i n i s t r o h a b í a hecho caso del rea l de-
c re to de agosto de 1927, sobre las cate-
g o r í a s en l a c a r r e r a j u d i c i a l a l hacer los 
nombramien to s de jueces en l a p r o v i n -
c ia de M á l a g a . E l m i n i s t r o a f i r m ó que 
todos los nombramien tos h a n sido he-
chos a ins t anc ia de los interesados. A g r e 
g ó que sigue con el p r o p ó s i t o de derogar 
aquel rea l decreto de l a D i c t a d u r a . 
D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o que no es 
c ie r to que el subsecretar io de su depar-
t a m e n t o l l e v a r a a Barce lona firma de-
t e r m i n a d a p a r a el Rey, sino ú n i c a m e n -
te l l e v a dos decretos de j u b i l a c i ó n de 
personal j u d i c i a l y cua t ro de n o m b r a -
mien tos e c l e s i á s t i c o s . 
P o r lo que afec ta a l C ó d i g o penal , v i -
gente, d i j o el s e ñ o r E s t r a d a que ac tua l -
mente se h a l l a a i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s , y que una vez que esta Co-
m i s i ó n se lo devuelva, él e s t u d i a r á el 
asunto serenamente, pero que has ta t a n -
to no t iene f o r m a d o c r i t e r i o a lguno. 
La reforma del regla-
L A CRISIS D E L P A R O E N I N G L A T E R R A 
i 
E l c o n f l i c t o c o n T u r i n g i a 
a l T r i b u n a l Sup remo 
El Gobierno no accede a la peti-
ción del ministro del Reich 
Scholz intentará la formación del 
bloque antisocialista 
M U N D O C A T O J J L C O 
Se i n t e n s i f i c a r á l a A c c i ó n 
Cató l i ca en L o g r o ñ o 
Brillante Asamblea Eucarística 
en Arnedo 
Imposición de insignias de la 
A. C. N. de P. en León 
Ñ A U E N , 3 .—El Gobierno de T u r i n -
g i a h a acordado no acceder a la recla-
m a c i ó n del m i n i s t r o del I n t e r i o r del 
Reich , W i r t h , de dejar s in efecto el n o m - | 
b r a m i e n t o de los d i rec tores pol iciacosl ^ ^ ^ ^ „ „ . , , 
pertenecientes a l p a r t i d o h i t l e ^ t a . H a y l 
i i ue_ tene r en cuen ta que el G o b i e r n O | i ; e u n t ó n para t l ,a tar del desarr<>iio de l a 
A l PONTIRCE 
fflUCIFIIO m R I E OE 
de T u r i n g i a e s t á i n t eg rado po r naciona-
l is tas , h i t l e r í s t a s , ag ra r io s y a d e m á s por 
populares . E l m i n i s t r o del Re ich sostie-
ne que el ca rgo de p o l i c í a no puede re-
caer sobre los afil iados a l p a r t i d o de 
H i t l e r , p o r ser u n p a r t i d o revo luc ionar io 
de l a derecha; el Gobierno de T u r i n g a 
a f i r m a que son ciudadanos y que, como 
tales, pueden ser nombrados pa ra des-
e m p e ñ a r dichos cargos 
Lo colocará en la Biblioteca Vati-
cana, junto a otro aue perte-
ció a Luis XVI 
El día 8, beatificación de Pacía 
Frassinetti, y el 16, de Con-
rado da Parzham Acc ión C a t ó l i c a en la d ióces i s de Cala 
hor ra . 
Los representantes de las diversas 
obras (Acc ión C a t ó l i c a de l a Mujer , Pa-
dres de fand . ia Juven tud ^ ^ « S íeSSSSo d ^ b ^ o ^ " ^ " 1 . » 
sieron su estado en la actual idad, , - \ • " a 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3.—El reverendo padre May 
expusiei 
las dificultades con que tropiezan y los 
resultados que obtienen. 
E l conde de R o d r í g u e z San Pedro, co-
mo presidente de la J u n t a Centra l , ex-
pl icó de un modo p r á c t i c o , lo que es la 
T u r i n g i a t iene pendientes a causa de i Acc ión Ca tó l i ca , y su o r g a n i z a c i ó n dioj 
esto las subvenciones que debe rec ib i r cesana. De un modo especial se o c u p ó 
del Gobierno del Re ich . de la o r i e n t a c i ó n de los Padres de f a 
D e esta manera , nuevamente se ha mi l ia - _ „ _ ' . . . , . . 
p lanteado el confl ic to en t re el Gobiernol E1f se"or £ 1 ™ / o t n ^ el ve r t i ca l es m u y largo, y en c a m b i ^ e l 
1 mente las diversas actuaciones de ios| v,ri^5,„„fol TVT~ • « ' ^ 
en-
viado al Pon t í f i ce , como regalo en su 
a ñ o j u b i l a r , u n cruci f i jo que per teneció 
a M a r í a A n t o n i e t a cuando é s t a estaba 
en la p r i s i ó n . E l P o n t í f i c e ha ordenado 
que este cruci f i jo sea colocado en la Bi-
blioteca Vat icana , j u n t o a o t ro que per^ 
t e n e c i ó a L u i s X V I . 
Este cruci f i jo mide de al to unos cua-
ren ta c e n t í m e t r o s ; l a cruz es de made-
r a negra, y sus brazos son sencillislmos 
de T u r i n g i a y el cen t r a l . E l "German ia . núc,eo;3 de j u v e n t u d Ca tó l i ca , y de un 
Cen t r i s t a ' d:ce con este m o t i v o que en,modo especial puso ejemplos de funciona-
este asunto e s t á de po r med io l a repu- ' miento de c í r c u l o s de estudios. L a A c c i ó n 
t a c i ó n de l a a u t o r i d a d del Gobierno del Ca tó l i ca ha adqui r ido g ran desarrollo en 
Reich . 
Dimisión de un diputado 
mentó notarial 
N o t a of ic iosa .—"La C o m i s i ó n n o m b r a 
da rec ientemente p a r a es tudiar l a refor-
m a del v igen te Reg lamen to N o t a r i a l , que 
e s t á i n t e g r a d a en su m a y o r í a p o r no t a -
rios representantes de los m á s opuestos 
idear ios en m a t e r i a profes ional , h a so- n i s t r o les p r o m e t i ó hacerlo a s í cuando a 
lemnizado el cor r ien te an iversa r io de l a mediados de mes vaya a Lorca . T a m b i é n 
v i g e n c i a de l a L e y O r g á n i c a del N o t a - v i s i t a r o n a l s e ñ o r Matos los s e ñ o r e a Ace-
r í a d o ent regando en d icho d í a a l m i n i s - do> m a r q u é s del Ra fa l , F u n g a i r i ñ o , Ve 
N A D I E Q U I E R E A L P O B R E N E S O A B A N D O N A D O 
("Glasgow Bulletin.") 
P A R I S , 3 . — E l g r u p o p a r l a m e n t a r i o 
del cent ro a l e m á n h a residenciado e i n -
v i t ado a que decline su m a n d a t o a l d i -
pu tado N i e n t i p acusado de haber acep-
tado comisiones a lgunas de 130.000 mar-
cos de los mol ine ros de W e s f a l i a a cam-
bio de defender sus intereses en el Re i -
chatag. T a m b i é n le ha ob l igado a d i m i t i r 
l a pres idencia del Consejo m u n i c i p a l de 
B o c h u n en el Rhur .—Daranas . 
El bloque antisocialista 
t r o de Grac ia y Jus t ic ia , el p royec to de 
bases que, d u r a n t e numerosas sesiones, 
a p r o b ó po r unan imidad , a fin de que so-
bre ellas se fundamente t a n in teresante 
r e f o r m a . 
E l m i n i s t r o e s c u c h ó complacido l a ex-
p l i c a c i ó n de ta l l ada que se le h izo sobre 
el alcance de a q u é l l a , e i nmed ia t amen te 
c o m e n z ó su examen, que p ros iguen sin 
i n t e r r u p c i ó n y con el m a y o r deseo de 
que, debidamente a r t i cu lada , comience 
a r e g i r cuanto antes l a nueva reg lamen-
t a c i ó n que desde luego es t ima beneficio-
sa p a r a l a i n s t i t u c i ó n n o t a r i a l y p a r a 
sus d i g n í s i m o s func ionar ios" . 
Conflictos resueltos 
E l subsecretar io de T raba jo f a c i l i t ó 
los s iguientes t e legramas sobre resolu-
c i ó n de conflictos sociales: 
C ó r d o b a . — G o b e r n a d o r r e u n i ó s e con 
pa t ronos y obreros a g r í c o l a s , que apro-
ba ron y firmaron bases de t raba jo , en 
las que p ó n e s e t é r m i n o a l a hue lga de 
A l m o d ó v a r del R í o . 
M i e r e s . — R e i n t e g r á n d o s e a l t r a b a j o los 
en v a r l o s ^ ' c s t k b í e c r m í e n t o s . ' r e a U z a n d o ^ i n e r o s de las minas de Saus M o s q u i -
compras, y d e s p u é s fué a una fotogra-
f í a c é n t r i c a . 
El regreso 
t e ra , P u m a r a b u l e y Resi l los . 
B i l b a o . — R e a n u d á d o s e t r a b a j o por 
obreros v id r i e ros a quienes c o n c e d i ó s e -
Ies u n aumen to de c incuen ta c é n t i m o s 
en los jorna les . 
Por los ministerios 
E l Gobierno m i l i t a r h a publ icado l a 
o rden de l a plaza en que se dice que 
m a ñ a n a , d í a 4, a las 21,25 s a l d r á n por 
l a e s t a c i ó n de t é r m i n o con d i r e c c i ó n a 
M a d r i d , en t r e n especial, sus m a j e s t a - ¡ Estado.—El m i n i s t r o r e c i b i ó a l mln i s -
des y altezas reales. Dispone l a f o rma i t r o de R u m a n i a p r inc ipe Bibesco, que le 
que se les t r i b u t a r á n los honores. I p r e s e n t ó ai nuevo secretario de l a Lega-
Pres ta ron servicio en Palacio como c ión , s e ñ o r K r u p e n s k y . 
grande de E s p a ñ a , el conde de Perela- E l subsecretario r ec ib ió a l conde de 
d a ; d a m a de l a Reina, l a marquesa de Gimeno y a l c ó n s u l de E s p a ñ a en M u -
C a s t e l l d o s r í u s , y mayordomo, el m a r q u é s n i c h 
de San R o m á n de Ayala , 
Los Reyes y sus augustos h i jos han 
comido en l a i n t i m i d a d . D e s p u é s de la 
cena se d i r i g i e r o n a l Palacio de Proyec-
ciones, donde se c e l e b r ó una fiesta de 
gala a beneficio del Pa t rona to de J e s ú s 
Nazareno y V i r g e n Mi lagrosa . L a fiesta 
r e s u l t ó m u y agradable y b r i l l an t e . 
— E l infante don Ja ime a s i s t i ó esta 
m a ñ a n a a l a misa en la Catedra l a la 
m e m o r i a de los m á r t i r e s de l a Indepen-
dencia. D e s p u é s fué a v i s i t a r los locales 
de l g rupo Alfonso, r e g r e s ó a Palacio, y 
m á s ta rde m a r c h ó a l campo de golf, don-
de a l m o r z ó con var ios J ó v e n e s a r i s t ó -
cratas . 
El viaje regio a Lérida 
L E R I D A S.—La Prensa de hoy comen-
t a favorablemente el discurso pronun-
ciado por el jefe del Gobierno, contes-
tando a l alcalde a l final del banquete, 
eobre las manifestaciones de entusiasmo 
de L é r i d a a los Reyes, y el viaje t r i u n -
f a l del Mona rca por t i e r ras catalanas. 
C o m p r e n d i ó el Jefe del Gobierno el i n -
t e r é s de la c iudad por la l i b e r a c i ó n de 
l a Catedral ant igua, y p r o m e t i ó m i r a r 
con c a r i ñ o el asunto, por u n deseo a r t í s -
t i co y sent imenta l , y l a necesidad de 
p r o c u r a r a lo jamien to a las fuerzas de 
l a g u a r n i c i ó n , const ruyendo cuarteles 
cuya p r i m e r a p iedra se ha colocado. E l 
gobernador h a recibido fel ici taciones del 
presidente del Consejo, por el é x i t o del 
v ia je regio. 
Visitas al presidente 
B A R C E L O N A . 3.—Entre las vis i tas 
que h a recibido hoy en su despacho el 
genera l Berenguer, figuró l a de una co-
m i s i ó n de las C á m a r a s de Comercio, I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , que fueron a pe-
d i r a l presidente se mejoren los servicios 
de Correos, que son insuficientes, no por 
el personal, sino por l a o r g a n i z a c i ó n de 
a q u é l l o s . T a m b i é n le p id ie ron la ampl ia -
c i ó n de la Aduana y l a mejora de los 
servicios de los muelles. As imi smo le 
v i s i t a r o n el alcalde de Sitges, el gober-
nador c i v i l de Ta r ragona , el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de aquel la capi ta l , y 
el alcalde s e ñ o r Salvadores, o t r a comi-
s ión de los Ayun tamien to s de Tor tosa y 
Roquetas, el gobernador c i v i l de Gero-
na, y el alcalde de d icha capi ta l , con 
una c o m i s i ó n del Mun ic ip io , que le ha-
b l a r o n de la ce s ión de los baluartes pa-
r a el ensanche de l a ciudad, y t a m b i é n 
p i d i e r o n se interese por la c o n s t r u c c i ó n 
de u n r a m a l de los fe r rocar r i les secun-
darlos, que pase por el i n t e r i o r de la ciu-
dad. E l Jefe del Gobierno, con mo t ivo 
de la v i s i t a de esta c o m i s i ó n , e x p r e s ó 
s u complacencia por l a estancia regla 
en aquella ciudad, y el rec ib imiento he-
cho a los Reyes, y d i jo que en el p ró -
ximo viaje de los Soberanos, v i s i t a r á n 
con m á s de tenimiento Gerona. 
Vis i tó t a m b i é n al conde de Xauen el 
ex m i n i s t r o s e ñ o r R o d é s . E l presidente 
a l m o r z ó hoy con el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , y los diputados s e ñ o r e s Bas-
tardas, republicano, G l l l l , y el ex vice-
presidente de la D i p u t a c i ó n , conde de 
Flgols, en un r es tauran t de Mlramar. 
de la E x p o s i c i ó n . 
• • * 
E l subsecretario de Grac ia y Just ic ia , 
s e ñ o r Taboada, antes de sal i r pa ra Ma-
drid r e c ib ió a una c o m i s i ó n de a lguaci-
les de Juzgados, qno lo h ic ioron diver-
sas peticionas, quo el s e ñ o r Taboada pro-
m e t i ó estudiar. , 
Fomento .—Vis i ta ron al m i n i s t r o el ex 
d iputado s e ñ o r L ó p e z Ballesteros y el a l -
calde de H u é r c a l - O v e r a , quienes le p i -
d ieron que en B U p r ó x i m o viaje a Lo rca 
v is i te los pueblos de l a cuenca del A l -
manzora pa ra o í r sus aspiraciones. E l m i -
Escue la de L ino t i p i s tas 
P a r a el aprendizaje en l a l i n o t i p i a , de 
t an b r i l l a n t e porvenir , 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para s e ñ o r i -
tas, a cargo de u n reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe 
u n buen l i n o t i p i s t a oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la perfec-
c ión en la O r t o g r a f í a y en l a Mecano-
g r a f í a . S e r á n prefer idas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra -
fía. 
Las solicitudes, con referencias, d i r í -
janse a l D i rec to r del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
H o n o r a r i o s : 30 pesetas mensuales. 
Clases: D e 9 a 12 de la m a ñ a n a -
Disponemos de var ias l ino t ip ias moder-
nas pa ra u n a comple ta p r e p a r a c i ó n . 
lasco. G a r c í a Ruiz , gobernador de Hue l -
va y don Francisco H o r n . U n a c o m i s i ó n 
que presidia el s e ñ o r L l a n o Espinosa le 
p id ió que restablezca el p r i m i t i v o traza-
do del f e r r o c a r r i l Requcna-Baeza. 
Los corredores de comercio 
C incuenta m u e r t o s en e l 
u n v a p o r 
El buque se ha hundido, y se han 
salvado 25 pasajeros 
B O G O T A , 3.—Se reciben no t i c i a s de 
que el v a p o r "Goneaga" se ha incendia-
del Tesoro, don A r t u r o Fo rca t , y con | do y hund ido en el r í o Magda lena , cer-
a s í s t e n c i a de los vocales de Zona, s e ñ o - j c a de Tener i fe , poco d e s p u é s de l a sa-
res Beneyto , Pardo Javaga, Cruz P r a d o . l l i d a del v a p o r de B a r r a n q u i l l a con d i -
D a r n e l l , Losada, M a r t í n e z Braftas, Ra - r e c c i ó n a Doarada . 
mos. Ron, Saro, Solares y Usa to r r e . D l l S e g ú n las no t i c i a s recibidas, l a ca 
Se h a reunido l a J u n t a Cen t r a l de los 
Colegios de Corredores de Comercio , ba-
jo l a pres idencia d tü d i r e c t o r general 
Ñ A U E N , 3. — E l leader del pa r t i do 
¡ p o p u l a r , Scholz, ha confesado, en u n 
; discurso pronunciado en Muens te r , el 
esta d i ó c e s i s 
Los Padres de f ami l i a , recientemente 
organizados, han comenzado a actuar con 
eficacia, p r inc ipa lmente en la lucha con-
t r a la inmora l idad . L a Acc ión C a t ó l i c a 
ho izon ta l es corto. N o tiene ninguna 
I n s c r i p c i ó n ; ú n i c a m e n t e t iene u n pedes-
ta l fo rmado por tres gradas.—Dafflna. 
Dos beatificaciones 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3.—En presencia del Pontífice 
se ha reunido hoy l a C o n g r e g a c i ó n de 
Ri tos para t r a t a r del acto de l a beatiü 
de l a M u j e r es p o t e n t í s i m a y las Juven- Í l t Ó \ Í * 1 Z * ^ ™ ^ ^ 
U?des i r i d i a n y \ por toda l a comarca., ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ Se-
Asamblea Eucarística en Arnedo corr iente mes. 
T ^ T , ^ < V ^ _ T-ii , u -I E1 prefecto de ceremonias pontificias 
L O G R O Ñ O , 2 . - E 1 domingo se celebro ha ci tado ya pa ra l a bea t i f i cac ión de la 
en Arnedo una Asamblea eucanstic. i venerable Paola Frass ine t t i , que se rea 
diocesana. L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a c e l e - | i i z a r á el domingo d í a 8. E l mismo día 
b r ó una v i g i l i a , a l a que asist ieron los por J a ta rde el P o n t í f i c e b a j a r á a b 
B a s í l i c a de San Pedro a venerar la ima-
gen de l a nueva Beata .—Daffina. 
adoradores de las secciones de t da la 
r eg ión . Por la m a ñ a n a c e l e b r ó el Obis-
po de la d ióces i s una misa de pont i f i -
cal, en l a que p r e d i c ó el c a n ó n i g o de 
Zaragoza, s e ñ o r Gus l la r . A l m e d i o d í a 
hubo u n banquete, que p r e s i d i ó el Pre-
lado, a l que asiFtieron las autoridades 
fracaso de las gestiones que h a b í a rea-
l izado p a r a crear u n f ren te ú n i c o b i i r -
g u é s entre los l lamados pa r t idos mode- s e ñ o r Hernando de L a r r a m e n d i , sobre 
R E I M S , 3.—Esta m a ñ a n a se han ve-
rificado los funerales y ent ie r ro del Car-
Por la tarde tuvo lugar la Asamblea ^ o ! 1 LUCOn' Cfn ^ ^ c i a del general 
Hab l a ron los s e ñ o r e s G i l Rebles, sobrei ^ s ° n - . ^ " e o^611.^1^ la represen tac ión 
la Juven tud C a t ó l i c a v la E u c a r i s t í a ; el ^ } j ™ s l á e ? t e , á e R e p ú b l i c a ; Maginot. 
Entierro del C. Lucon 
voca l de Canar ias f ué representado p o r 
el s e ñ o r Ramos . 
E l o rden del d í a , c o m p r e n d í a diversos 
asuntos. Des taca entre ellos, el i n f o r m e 
pedido p o r l a D i r e c c i ó n , acerca de l a su-
p r e s i ó n , y a g r e g a c i ó n a otros, de los 
Colegios en que queda reducido, menos 
de cinco el n ú m e r o de corredores fijado 
p a r a l a p l aza respect iva . 
Se es tud ia ron diversas ponencias, re-
lacionadas con asuntos interesantes, pa -
r a los corredores, y se a c o r d ó so l i c i t a r 
a u t o r i z a c i ó n p a r a celebrar u n a asamblea 
de Colegios. 
El Seguro de Maternidad 
ES s á b a d o ha csilebrado s e s i ó n ed 
Consejo de P a t r o n a t o del I n s t i t u t o N a -
cional de P r e v i s i ó n , bajo l a presiden-
cia de l genera l M a r v á . Es te d ió cuen-
t a de l a e x p e d i c i ó n de obreros pensio-
nados p o r el I n s t i t u t o y las Cajas Co-
laboradoras p a r a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana de Sevi l la , y de l a en-
t r ega de l a M e d a l l a de oro del Traba -
j o a l consejero-delegado, don J o s é M a -
luquer, en t rega hecha en l a c l í n i c a de] 
P i l a r de Barce lona po r el m i n i s t r o del 
Traba jo . 
E l Consejo q u e d ó enterado de l a l a -
bor r ea l i zada en l a reciente Asamblea 
le í I n s t i t u t o y Cajas Colaboradoras y 
ie los in fo rmes y acuerdos en ella apro-
bados sobre cuestiones pendientes par 
t á s t r o f e f ué o r i g i n a d a po r u n a explo-
s ión . G r a n n ú m e r o de pasajeros han 
perecido ahogados; en t re los m u e r t o s 
e s t á el c a p i t á n del "Goneaga" . 
Se i g n o r a n has t a aho ra m á s detal les 
de lo sucedido.—Associated Press. 
Cincuenta muertos 
B O G O T A , 3 .—Han sido e x t r a í d o s 50 
c a d á v e r e s de pasajeros y t r i p u l a n t e s del 
vapor "Goenaga", en t re ellos el del ca-
p i t á n de l a e m b a r c a c i ó n . 
Ot ras 35 personas h a n sido salvadas; 
pero diez de ellas suf ren quemaduras 
m u y graves, adqu i r idas du ran t e el i n -
cendio que s i g u i ó a l a e x p l o s i ó n . Se ha 
perdido todo el ca rgamento .—Assoc ia ted 
Press. 
Veinticinco obreros 
heridos en París 
rados. L a culpa—ha dicho—La t ienen los 
d e m ó c r a t a s y los c r i s t ianos sociales; 
por el c o n t r a r í o , el p a r t i d o e c o n ó m i c o 
ha mos t r ado buena v o l u n t a d . A ñ a d i ó 
Scholz que c o n t i n u a r í a en rea l izar sus 
gestiones personales, y a que no e s t á 
desanimado, y los populares se encuen-
t r a n dispuestos a sacr i f ica r su: p rop ia 
independencia en f avo r de .a anhelada 
u n i ó n de los p a r t i d o moderados. Se bus-
c a r á — t e r m i n ó — l a opo r tun idad p a r a fo r -
m a r el bloque ant isocia l i s ta . 
REPRESENTANTES YANQUIS CONTRA LP 
LEY SECA 
(De nuestro corresponsal.) 
P A R I S , 3 .—Comunican de W á s h i n g -
t o n que cinco representantes, dislden-
los padres de f a m i l i a y la E u c a r i s t í a , y 
por ú l t i m o , el conde de R o d r í g u e z San 
Pedro, que d i s e r t ó sobre la A r c i ó n Ca-
tó l i ca y la inf luencia de la E u c a r i s t í a 
en l a v ida actual . Hl70 el i c sumen de 
los discursos el Obispo. T o d o í los ora-
dores fueron ovacionados. F ina lmente , se 
c e l e b r ó una p r o c e s i ó n solemne con el 
m i n i s t r o de la Guerra , miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y autoridades civiles 
y mi l i t a res . 
E n la Catedral se c e l e b r ó una misa 
de difuntos, en sufragio del alma del 
Prelado. 
Discurso del Arzobispo de Malta 
M A L T A , 3.—Con mot ivo de celebrarse 
v i l , presidente de la Audiencia , delega 
do de Hacienda, Ayun tamien tos de la 
comarca y enorme cant idad de fieles 
esta capi ta l , que cuenta el p r iv i l eg io , co 
mo es sabido, de tener expuesto pe rma 
te, todos ellos m i e m b r o s d d O o m i t é | s u t e m e n t e el S a n t í s i m o , 
j u d i c i a l de l a C á m a r a , han declaradoj t a ^ las nueve ^ media ' 103 p r o p a ^ n d i s 
que e s t á n 
c o m b a t i r 
S a n t í s i m o , asistiendo el gobernador c l - lJ* .ceremonia de la c o n f i r m a c . ó n , el Arz-
obispo m o n s e ñ o r C a r u a i a , ha proi,un-
c ía u n discurso en el que ha negado que 
el Clero se haya Intervenido en politl-
Todos los actos han sido m u y br i l lan tes . ica ' ^ en el Que ha declarado el derecho 
. I^116 el Clero t iene de in t e rven i r siempre 
Imposición de insignias de que c o r r í a n pe l ig ro las almas que tienen 
la A C N de P confiadas a su custodia. 
„ . ' , , E1 Arzobispo d e p l o r ó el atentado de 
L E O N , 2.—En el Palacio episcopal se ¡que h a b í a sido objeto L o r d Strickland y 
ha celebrado ayer la p r i m e r a i m p o s i c i ó n r e c o m e n d ó al pueblo que se mantega 
de insignias del Centro de L e ó n de la ¡un ido a sus Obispos y al Papa. Lamentó 
A C. N . de P. m o n s e ñ o r Caruana que, con el fin de 
L a v í s p e r a , los propagandistas aslstie- mermar el respeto del pueblo hacia sus 
ron a una v i g i l i a con la A d o r a c i ó n Noc-, Obispos se hayan fijado carteles en los 
t u r n a en la iglesia de San Is idoro , de CUaleS se a c u s ó a los ciudadanos de ser 
ciervos de I t a l i a . "Esta, d i jo el Arzobis-
po, es una infame ment i ra . Nadie quiere 
en M a l t a cambiar a I ng l a t e r r a por Ita-
l i a ; esto lo he dicho en Londres, en Ro-
-xvc ^ i <. t, - J - J 1 tas se reunieron en la capi l la del Pa- mo v pn toriao T^i.f«o -
rtán f o r m a l m e n t e otecididos a i lacio episcopa,t dondei con ^ r reg lo a l v i - ' ™ J l o ™ } Z t * \ ^ sc W * * 
i r el p royec to de intetnsif icacxón; tua l depla £ 'a N . ¿ e p.( se A l e b r ó la S a ^ 
de las leyes secas que p m h i b e n l a su- i m p o s i c i ó n de insignias. E l s e c r e t a r l o l f f ¿ a - £ h ^ e n n t a ^ n e " ^ haf Aventado, 
p m r ó n del Juraao Z fe procesos por; d e / C e n t r o , s e ñ o r Alber tos , l eyó la o r a . | £ a V g ^ 
v i o l a c i ó n de dichas ieyes. Consideran c on, y el s e ñ o r Obispo pronunc io una in£rIat * v . , Tme^Hn ° ^Vf flo. ¡ I n g l a t e r r a y del I p e r i o es el jefe del 
Gobierno ac tua l " . 
A l sa l i r el Arzobispo de la Igleála le 
en efecto, como a n t i c o n s t i t u c i o n a l i a ¡ e l o c u e n t c p l á t i c a 
simrpsión defl Turpdo v oreen m í e estal Los nuevos propagandistas son: don s u p r e s i ó n dea Jurado, y creen qne e 8 t a ; N i c o l á s Alber tos ingeniero; don F r a n - _ 
p r o p o s c i ó n l l e v a r í a a u n cambio de-icisco dei R Í O . abogado y d i rec tor de " L a , ^ 1 ^ ^ u n a imponente man i f e s t ac ión , y 
masiado r a d i c a l en los actuales m é t o - ! C r ó n i c a de L e ó n " ; don F i l e m ó n de l a r 6 ecnaron flores a su paso, 
dos. A u n q u e l a C á m a r a de r e p r e s e n - ¡ Cuesta, c a t e d r á t i c o y d i rec tor de " E l | Nuevos Vicarios ADOSÍÓIÍCOS 
tantes sea en su g r a n m a y o r í a p a r t i - D i a r i o de L e ó n " ; don Juan J o s é G i l , fun-
,e de- ^ t ^ n S ^ m Z 1 " 1 A - a t s ^ á n í e ' ^ d e ' T a ' S p S t a ^ n ! 
1 1 ^ ! ^ A g u s t í n Revuelta, procurador y pro-rio apostólico de HaiphongTTonquin), 
P A R I S , 3 
dica a l a c o n s t r u c c i ó n de moto res h a 
estallado u n a bombona de a i re c o m p r i -
mido, h i r i endo a 25 obreros. 
Treinta heridos en 
una explosión 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Ha pasado con 
d i r e c c i ó n a F r a n c i a el general M a r t í n e z 
Anido , que ha pernoctado en Bayona. 
—Los j a imls tas tradlcioinallslaa h a n 
celebrado una r e u n i ó n y acorcaron nom-
C H A N G A I , 3 .—En el arsenal de K i n g 
Nan , arrebales de Changa i , se h a p r o -
ducido u n a e x p l o s i ó n , a consecuencia de 
* * M * I HM»r« ^co..v,xxc0 K O X X ^ X C F « * r ¿ cua l h a y 30 her idos y d a ñ o s mater ia -
la i m p l a n t a c i ó n del Seguro de M a t e r - * u " * i m n o r t a n c i a 
nidad, a p l i c a c i ó n de los planes de i n - le 
versiones sociales, i nc r emen to de las 
inversiones sociales sani ta r ias , home-
najes a la vejez, s i m p l i f i c a c i ó n del se-
g u r o i n f a n t i l y a p l i c a c i ó n del r e t i r o 
obrero a los t rabajadores del campo 
a los a d o m i c i l i o y a los del m a r . 
A propues ta de l a J u n t a de gobier-
no, se a p r o b ó el p royec to de reg lamen-
to de p roced imien to t é c n i c o - adminis -
t r a t i v o p a r a el Seguro de M a t e r n i d a d , 
proyecto elaborado po r u n a ponenc 
t é c n i c a y d iscut ido en l a c i t ada A s a m -
blea del I n s t i t u t o y Cajas Colabora-
doras. 
E l Consejo a p r o b ó t a m b i é n las nor -
mas p a r a los homenajes a l a vejez 
que recogen l a r e g l a m e n t a c i ó n y a ex-
per imentada sa t i s fac tor iamente . 
Notas varias 
bra r presidente de l a Jun t a p r o v i n c i a l 
al m a r q u é s de H o r m a s y a d q u i r i r por 
s u s c r i p c i ó n l a casa en que n a c i ó Z u m a 
l a c á r r e g u i , en Z u m á r r a g a , que iba a de-
rr ibarse. 
• • • 
C O R D O B A , 3.—La permanente del 
A y u n t a m i e n t o h a acordado dar el nom-
bre de M á l a g a a la calle m á s i m p o r t a n -
te ab ier ta en é p o c a de l a D i c t a d u r a y 
que l levaba el nombre de Cruz Conde. 
• • • 
V A L L A D O L I D , 2.—Procedente de Bur -
gos h a llegado el doctor Alblf tana, con 
objeto de organizar en esta p r o v i n c i a 
el p a r t i d o nacional is ta . E n el C i rcu lo 
M o n á r q u i c o p r o n u n c i ó u n breve discurso. 
• <•> • 
Z A M O R A , S.—En la D i p u t a c i ó n se han 
reunido los elementos liberales de l a 
provincia , que acordaron unirse pa ra l a 
defensa de los Intereses agrar ios . Se 
n o m b r ó u n C o m i t é pa ra atender las as-
piraciones del g rupo en las entidades 
en que tenga r e p r e s e n t a c i ó n . 
españoles 
R O M A , 31.—Ha sido nombrado Vica-
rosas veces po r una p o l í t i c a seca se pagandista agrar io , y don Manue l M a r 
duda ahora que e l " b i l í " de ioitensOfica-1 t ínez , Beneficiado de la Catedral , 
c i ó n pueda ser vo tado en el curso del i P a r a la i m p o s i c i ó n , v i n i e r o n represen-
el padre Ale jandro G a r c í a Fontcuberta, 
dominico e s p a ñ o l . Y se h a elevado a 
la c a t e g o r í a de Vica r i a to la Prefactura 
l a presiente l e g - i s a t w a . Pe r o t r a par te , I tantes de los centros de M a d r i d , B a l e n - U p o s t ó l i c a del C a n u P t T írninnThifl w se 
la c a m p a ñ a rea l izada en el c u r ¿ o dte ' i a V ^ l d a ñ a , y en ^ 
estos é t i m o s meses pa ra l a a b o l i c i ó n SS^ M i g u e l M o n c o n ^ / ^ p u d f i n T e s p t ñ o T ' 
de l a p r o h i b i c i ó n , deja suponer que la ron ve in t i t an tos centros de diversas po- • * « 
p r ó x i m a C á m a r a e s i a r á compuesta en blacionea de E s p a ñ a . i N . de l a R . — E n el T o n a u í n se hallan 
m a y o r í a de elementos h ú m e d o s . — D a - Con mot ivo de esta Impos i c ión , hubOjios misioneros dominicos e s n a ñ o l e s trá-
panas, en el salón de actos del Seminar lo un baja d d d mediad dei sieio XVIII 
c í r c u l o de estudios, de c a r á c t e r e x t r a - L J han r n n ^ t n M ^ f ^ ^ ^ 
o rd inar io , que p r e s i d i ó el s e ñ o r O b i s p o . ^ j A f . / ^ . ? ° n n s e ^ do f 0 ™ ™ una .P° 
AsistieroA numerosas personas. X ' 0 " ^ 0C* n u m e r o s í s i m a y ejem-
| p iar y u n clero i n d í g e n a modelo. 
Pastoral del Obispo de Falencia | L a Pre fac tura del C a q u e t á , convertida 
P A T T m P T A q F l Prelaao ae e&ta i fh0ra .?n Vicar.lato. e s t á enclavada en 
P A L E N C I A , 3.—ü.1 f r e i a a o ae es ia | ]a reg.ion a m a z ó n i c a de Colombia. Des-
d ióces i s doctor Par rado ba^ 1905( los c a p u c h ¡ n o 3 eSpañole3 han 
' i T e f i S o Í S U a m l ^ ^ ^ b ^ i f ^ o - a . admirab le i J o r r e l i g i ó n 
1 y c iv i l i zadora ; han 
B I B L I O G R A F L V 
C L A S I C O S AMENOS 
Biblioteca publicada con aprobac ión 
ec les iás t i ca . L o m á s selecto y ameno 
de nuestros mejores c lá s i cos . 
V a n publicados: 
I . — E l Lazari l lo y la V i d a del B u s c ó n . 
I I . — L a Vida es S u e ñ o y £ 1 Alcalde de 
Zalamea, 
I H . — L a Gitani i la y Blnconete y Cor-
tadillo. 
I V . — P o e s í a s de F r a y L u i s de León . 
V y V I . — L u c h a espiritual y amorosa en-
tre Dios y el alma. 
Obras de todos los g é n e r o s literarios, 
de todos los tiempos, piadosas y de en-
tretenimiento, en prosa y en verso, no-
velas, cuentos, dramas... 
E s m e r a d a p r e s e n t a c i ó n , l a de m á s 
abundante lectura, la m á s e c o n ó m l c a . 
2,50 pesetas cada tomo en octavo 
Suscr ipc ión , cuatro pesotas cada dos 
tomos, libres de todo gasto. 
P í d a l a en l ibrerías . " R a z ó n y Fe". 
Plaza de Santo Domingo, 14. M a d r l j . 
La moda de adelgazar 
—¿De modo que le han recomendado mi 
casa por la comida? 
—Sí, señora. Una amiga mía, que estuvo 
aquí el año pasado y perdió cinco kilos en 
dos semanas. 
( "The H u m o r i s t " , Londres . ) 
Por cumplir con la tradición 
uan, graba con ese cortaplumas 
en la corteza de este árbol un cora-
zón atravesado por una flecha. 
I ( " L u s t i g e Sachsc'^ Le ipz ig . ) 
en 
documento t 
p r e c i s i ó n y c la r idad la a c t i t u d de l o s l ™ ^ 1 ^„Clvlhzc5do.I \a : ha" . ^ S S 
buenos c a t ó l i c o s frente al m o v i m i e n t o i P " ^ 3 - han const ru ido u n dificilib.mo 
actual del l lamado R o t a r y Club. Conf i i - ^ no ^ atraviesa los Andes y han 
ma lo dicho ya en l a Pas tora l de 1928,^uelt? a ]a c iv i l i zac ión a algunas t r i 
declarando que los buenos c a t ó l i c o s no pus i n d ó m i t a s . , 
pueden pertenecer a dichos Clubs, por ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜBÊ ^̂ F̂̂ ^̂ ŷyF̂ yFjŷ ĵ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ĵĵ îLHJLÊ BJ.-—— 
ser é s t e el sent i r de l a Iglesia, a lo que Iog s e ñ o r e g RodriffUez del Busto, delega-
deben atenerse los c a t ó l i c o s . Hace re- ,0 de la JJ Dioce09ana de j . c. de Astu-
saltar el pel igro real que envuelve para r i j v d * Juventud de 
los c a t ó l i c o s a u n i ó n y c o l a b o r a c i ó n con Vi l lav ic iosa ^ t ó importante nu-
los no catol.cos en orden a promover , cleo de j ó v ¿ / cons t5 tuyó en el 
flnes de mejoramien to mora l , tomando i blo de ¿ o l u n un Centroyde juventud 
por ba^e ciertos p r inc ip ios religiosos o, Pa i ^ ^ ¡ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
é t i cos en que todos pueden convenir , rroco ^ j é * a , d¡rec-
como claramente lo ha recordado el ac- t d j EscuelaV Nacionales V otras 
tual P o n t í f i c e en su E n c í c l i c a " M o r t a - i p ^ . g ^ ^ g ^ D e s p u é s de una exiwsición' 
• . . , i acerca de la obra y sus fines, quedó nom 
Nueva Juventud Católica brada la Jun t a d i r ec t iva en la forma si-
O V I E D O . S . - D e s p u é s de una reuniónif .u . ien. te : <*on J o s é A n t o n i o Vicente. 
de propaganda, en la quo tomaron parte *idente; don Angel V a l l l n , vicepresidjn 
' * & ^ te; don Vicen te Cueto, secretario; 0°" 
Eloy Solar, tesorero; don Cayetano f,^ 
rez, don Abe la rdo M a r t í n e z y don Julia" 
Vicente, vocales. 
En honor de Don Bosco 
A L C O Y , 3.—En l a pa r roqu ia de San-
ta M a r í a se ha celebrado la fiesta Vr^ 
—¿Ha visto usted "Fausto"? 
—No. Acabo de saür de casa, y no he visto más 
que a usted. 
("Pagcs Gaier" , I ve rdon . ) 
cipal en honor do D o n Bosco con un» 
—Usted perdone, doña Aniceta; 
pero le prestó a usted dos huevos y 
no me devuelve más que uno. 
—¡Caramba! ¿Sólo uno? Me ha-
bré equivocado al contarlos. 
( . "Lusüige K a ' n c r Z c i t u n g " , Colonia) 
misa de c o m u n i ó n y una proces ión c° 
la imagen del Beato, que fué trasla"» 
da a l Colegio de los Saleslanos. Po1" ' 
tarde, en los .-"ardines del estableclmic' 
to, hubo una g r a n fiesta i: l íantil-jos 
quemaron tracas y morteretes. A t00 
los actos asist ieron las autorldadefi-
Clausura de curso 
L a Pont i f ic ia y Real Asociación ^ 
tó l i ca de R e p r e s i ó n de la Blasfemia ^ 
M a d r i d , con o c a s i ó n de la clausura 
su a ñ o social, c e l e b r ó el domingo 
solemne p e r e g r i n a c i ó n al Cerro ^ tc 
Angelefi. Ofició en l a misa el P i e s i a ^ ó 
de l a A s o c i a c i ó n , m o n s e ñ o r Goy. **se. 
el acto de c o n s a g r a c i ó n el contador, ^ 
ñ o r Castro Camba. Asint ieron cerca 
900 fieles. T e r m i n ó el acto con laJ,iS» 
ce? ión con el S a n t í s i m o . Durante la D 
cantaron las n i ñ a s del Colegio de 
Irlandesas do Getafe. 
P o r la tarde, en el sa lón de 
de l a Academia do Jurlsprudenc 
l eb róse l a c lausura del a ñ o 0^?1!^ctor 
conferencias. Presidido por el , ÍSTíiti' 
general de Aduanas, el general ^ ¡t¿n 
Ua, el general Gira ldo . por ti] c^.e0 
genera!, y el gobernador c i v i l . Mo» ^ 
Goy dió cuenta de la s lgnlñcacio» f r 
acto. L e y ó la M e m o r i a el s e c i f t 1 ' ' ^ 
noral . s e ñ o r R o d r í g u e z de Ju l i án , y 




mi e i  l i s   l  
Mart ínez de Asúa . 
E l director de Aduanas hablo c " ^ i 
bre del jefo del Gobierno y íel 
la A s o c i a c i ó n 





E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 4 de junio de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Restoo de un naufragio en Almería. Alarma en una iglesia 
en Falencia. Una mujer electrocutada por la corriente de 
la luz en Guadasequies (Valencia). 
Se quiere que la Fi larmónica vaya a las licsías de San Fermín 
Restos de un naufragio 
A L M E R I A , 3.—Las OÍAS nan arrojado 
a la p 'aya de B a l e r m a ios restos del 
barco pesquero naufragado "San A n -
tón" , de la m a t r i c u l a de A l m e r í a . H a 
aparecido amar rado en él el c a d á v e r 
del t r i pu lan te J o s é G u t i é r r e z Orbera . Se 
ignora la Fuerte de los otros dos t r i 
pulantes, que son padre e h i jo . 
El Congreso de Pintura 
B A R C E L O N A , 3.—En el Palacio do l a 
Prensa de la E x p o s i c i ó n c o n t i n u ó sus 
tareas el p r i m e r Congreso Nac iona l de 
la indus t r i a de p i n t u r a y afines. Se dis-
cut ió la ponencia sobre p o l í t i c a a ran-
celaria, l ios ingenieros s e ñ o r e s Gal la rdo 
y Cruicksans y S m i t h . leyeron dos con-
ferencian acerca de los aspectos t é c n i -
cos de barnices y p in tu ras . Es ta noche, 
a las nueve, se ha ceJebrado u n ban-
quete en honor de los congresistas. 
—Se ha reunido el C o m i t é de la Expo-
gioión, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Pich y Pons, pa ra es tudiar los festejos 
que han de celebrarse en l a E x p o s i c i ó n . 
Se ha t r a tado de t r ae r diversas compa-
ñías de tea t ro extranjeras . 
Los jornales de los alhamíes 
de Bilbao 
B I L B A O , 8.—Esta ñ o c h a h a recibido 
el gobernador c i v i l el t e legrama siguien-
te del m i n i s t r o del T raba jo : "De acuer-
do con l a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corpo-
raciones, quedan aprobadas por este 
ministerio las bases del con t rp to de t r a 
bajo del r a m o de a l b a ñ i l e r í a , en l a for-
ma siguiente: los obreros que en l a ac-
tualidad tengan u n j o r n a l super ior a 
d é t e pesetas, p a s a r á n al de 8,50; los 
que tengan u n j o r n a l superior a nueve, 
p a s a r á n a l de 10.50; los que d i s f ru ten 
un salario super ior a 10.75, p a s a r á n al 
de 12, y los obreros que tengan sala-
rlos que no excedan de siete pesetas, 
p a s a r á n a 8,25". 
Muerte de un cajero 
CORDOBA. 3.—En sus habitaciones 
particulares h a sido encontrado m u e r t o 
el cajero del Banco de E s p a ñ a don 
Juan N o n P e ñ a . L a f a m i l i a se ha l l a en 
Zaragoza. Se h a n encontrado dos car-
tas d i r ig idas a su h i j o y a l d i rec tor del 
Banco. 
Seis heridos en un vuelco 
CORUNA, 3.—En el k i l ó m e t r o 56 de l a 
carretera de E s t r a d a a Santiago, u n au-
tomóvil conducido po r e l p rop ie ta r io 
Emilio G a r c í a , a causa de u n a falsa ma-
niobra se p r e c i p i t ó po r u n t e r r a p l é n de 
diez metros de a l tu ra , resul tando el con-
ductor y el ocupante Pedro R o d r í g u e z 
Decampo, con her idas graves, y Benja-
mín Figuei ra Docampo, su esposa E m i -
lia Millares, J o s é G i l L ó p e z , A l f r e d o 
A L B I O l S E 
m i l EN S E I E A A L 
E 
Eckener calcula que tardará cin-
cuenta horas en llegar 
La salida de Lakehurst fué presen-
ciada por 100.000 personas 
A bordo del dirigible emprenden el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
t a r los cables y entonces c a y ó l a mujer 
al suelo electrocutada. 
E l suceso se r e p i t i ó en otras casas del 
pueblo, aunque las consecuencias no fue-
ron lamentables. E n l a casa de l a maes-
t r a nac ional o c u r r i ó el m i s m o suceso en i , — i 
la cama donde d o r m í a su sobr ina E n - ^ n o v i o s W l l k i n s y SU e s p o s a ' 
c a r n a c i ó n . Los t íos , p rec ip i tadamente * 
a r r o j a r o n u n cubo de agua, lo que pro 
dujo una t r emenda descarga. T a m b i é n 
ocur r i e ron descargas en los domic i l ios de 
E-duardo Pardo y B^ederico V i d a l . E l em-
pleado de l a Empresa de e lect r ic idad, 
J o s é R a m ó n Esparza, con g r a n riesgo, 
logro ais lar el pueblo, pero su f r i ó graves 
quemaduras en l a mano. Se i g n o r a c u á l 
haya podido ser la causa de l a a l t a ten-
s ión de l a cor r ien te . 
_—El alcalde ha dispuesto que se en-
v íen diez cestas de flores pa ra l a flesta 
t ea t r a l que pa ra el d í a 6 organiza la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a d r i d . 
—Esta m a ñ a n a h a v i s i t ado al alcalde 
el c ó n s u l de F ranc ia , a n u n c i á n d o l e que 
duran te los d í a s 10 a l 13 p e r m a n e c e r á 
en este puer to una d i v i s i ó n de l a Es-
cuadra francesa. 
E l problema cerealista 
V A L L A D O U D , 3.—La D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l ha celebrado s e s i ó n ext raordina-
r i a pa ra t r a t a r del p roblema cerealista. 
A d e m á s de los diputados a s i s t i ó numero-
so p ú b l i c o . L a D i p u t a c i ó n , considerando 
inatendidas las peticiones de los agr icul-
tores castellanos por par te de los Pode-
res p ú b l i c o s , respecto a l p rob lema ind i -
cado, acordaron poner sus dimisiones en 
manos del presidente de l a C o r p o r a c i ó n , 
para si é s t e lo es t ima opor tuno, presen-
tar las a l gobernador c i v i l . 
Un Príncipe, empleado de 
Henri Ford 
VTGO, 8 . — E n el consulado a l e m á n se 
han recibido not ic ias de que m a ñ a n a pa-
s a r á por Vigo , a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
a l e m á n "Cap N o r t e " , l a ex empera t r iz 
Cecilia, esposa del ex K o m p r i z t . Regresa 
e Buenos A i r e s a donde f u é a visita? 
a su h i j o L u i s Fernando, que t raba ja 
en l a casa F o r d , a l m i s m o t i empo que 
prepara su tesis para doctorarse en la 
Univers idad de B e r l í n , en octubre p r ó -
x i m o . 
E l h i j o del ex K o m p r i z t m a r c h ó a la 
A r g e n t i n a a l t e r m i n a r sus estudios u n i -
vers i tar ios , conociendo al l í a H c n r i F o r d 
í cual le o f rec ió u n empleo en su casa. 
A c o m p a ñ a n a la princesa Ceci l ia su 
hi jo , el p r í n c i p e Federico. A su llegada 
a A l e m a n i a c e l e b r a r á sus bodas de pla-
ta ma t r imon ia l e s . 
— E l j o v e n a l e m á n Haus Solbons, que 
v i v í a en c o m p a ñ í a de su t í o el m é d i c o 
( D o nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3.—El exp lorador W i l l k m a r a -
d i o t e l e g r a f í a desde el "zeppe l in" a " L e 
J o u r n a á " que su esposa y él h a n A g r a -
do po r f i n l a l una de m i e l a é r e a que 
diversas c i rcuns tanc ias hab lan f r u s t r a -
do en l a semana s iguiente a su casa-
mien to . 
S e g ú n 'oa planes de Eckener , el "ze-
ppedin- harA escala en Sev i l l a dos ho-
ras seguramente e l jueves, a med ia no-
che, y a t e r r i z a r á en Priedirischshafen, 
a las diez de l a noche del d í a s i g u i € n - ¡ 
te. A l despegar en L a K e h u r s t u n a r á - i 
f aga de v i e n t o a b a t i ó l a cola del "ze-
ppe l in" , y a poco una ale ta r o z ó l a ca-: 
p o l a de uno de los a u t o m ó v i l e s que, re-
unidos en el a e r ó d r o m o , r u g í a n desafo-
radamente a gu i sa de despedida. E l 
perfecto func ionamien to del nuevo m á s 
t i l de a m a r r e m e c á n i c o p e r m i t i ó sa lvar 
l a s i t u a c i ó n . — D a r a n a s . 
<"-?. ?>»•;•. *ir La despedida 
L A K E H U R S T , 3.—Desde mucho an-
tes de l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a l a sal ida 
del " G r a f Zeppe l in" se encont raban en 
»1 a e r ó d r o m o y sus alrededores cerca 
de cien m i l personas. , 
U n a vez reparadas las aver ias que el 
d i r i g i b l e s u f r i ó en l a p a r t e t r a se ra de 
la g ó n d ó l a y abastecido ds combust ib le 
y v í v e r e s , el " G r a f Zepfpdm" empren-
dió de nuevo el vuelo de regreso a E u -
ropa, a las nueve y cua r to de l a no-
che (dos y cuar to de G r e e n w i c h ) . 
La marcha del dirigible 
ana 
U n d e c r e t o s o b r e e l U L T I M A H O R A 
s u p e r á v i t d e 1 9 2 9 ( j r a n r e c i b i m i e n t o e n 
B i l bao a l A t h l e l i c Club Se restablece en parte la distribu-
ción que dispuso el Gobier-
no anterior 
112 millones para incrementar cré-
El próximo combate Uzcudun-Risko 
ditos de varios ministerios B I L B A O . 3.—Esta t a r d e l l ega ron en 
a u t o m ó v i l e s los jugadores del A t h l e t i c 
si- 'de Bi lbao , campeones de E s p a ñ a . P r o -
loedian de Ha ro , donde a lmorza ron . E n 
L a "Gaceta" de ayer pub l ica 
g u í e n t e decreto: 
" E l rea l decreto de 25 de febrero ú l - j l a s afueras les esperaban una caravana 
t i m o d e c l a r ó en suspenso el a r t í c u l o 73 ¡ m p e m e n t e d? a u t o m ó v i l e s L a en t rada 
de los Presupuestos generales del Es- en B i lbao fué verdaderamente t r i u n f a l . 
ÍQ™ Prf„r,a S P r e f e n t e , , a ñ o económic10 de| Sal ieron a r e c b i r a los campeones c i n -1930, por el cual se dispone que el ex-1 
ceso de los Ingresos sobre los gastos 
del presupuesto o r d i n a r i o correspondien-
co bandas de m ú s i c a , ent re ellas l a d e l 
M u m c i p o . E n las callas l a a g l o m é r a -
te a l ejercicio de 1929, se aplique a l p a - , c i ó n hacia imposible el t r á s i t o L a ca-
go de las atenciones que el mismo espe- ravana ^ d i r i g i ó al A y u n t a m i e n t o , don-
C D T I O S cua t ro apartados que In tegran de el e(íu P0 venoador fué recibido por 
dicho a r t í c u l o , uno de ellos, el cuar to , 
carece ya de finalidad, por haberse su-
p r i m i d o por rea l decreto n ú m e r o 795. 
de fecha 11 de marzo del a ñ o en curso! tam:pnto E n todo e] t r ayec to los v ivas 
la Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a D e u d a ! , . ,. r> .— .•±.cl_M.Msi 
púb l i ca , a la cual h a b í a de ser aplicada ^ c á n t i c o s no cesalron u n nfcCMBtta 
una par te de dichos recursos, y o t ro s í L ^ s p u é s en el A r e n a l hubo una an ima-
dos, el p r i m e r o y el segundo, se relacio-i d í s i m a r o m e r í a . Por l a noche, merced 
nan con operaciones de meras f o r m a l i - j a una excesiva to 'eranc 'a , siguen r o n -
zacloncs en cuenta que en def in i t iva n o ! i a s volantes de m d i v d u o s con toda c la-
el alcalde y var ios conoejaü-es. E l alcalde 
r e c i b i ó l a Copa da B a p a ñ a que el capi -
t á n dei A t h l e t i c hizo en t rega a l A y u n -
han de p roduc i r en sus resultados de 
conjunto a l t e r a c i ó n o modi f i cac ión algu- se de ins t rumentes dando v ivas a los 
na en los Ingresos y los pagos globales camiPCione3- N u n c a se h a conocido en 
de los dos presupuestos ( o r d i n a r i o y ex- B i í b a o u n entusiasmo i g u a l por el equi-
t r a o r d i n a r i o ) , que en el a ñ o de 1929 r i - po. Puede decirse (que toda l a v i l l a se 
ha asociado al r ec ib imien to t r i u n f a l del 
nuevo c a m p e ó n . 
U n p a r t i d o A t h l e t l c - B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 3.—El Club Barce lona 
g í e r o n . o hacen referencia a determina-
das atenciones que, no estando recono-
cidas n i declaradas por parte del Es-
tado, no existe la o b l i g a c i ó n de satisfa-
cerlas. Sólo, pues, el tercer apar tado de 
ese a r t i cu lo 73 afecta al n o r m a l desen-
vo lv imien to de los servicios, ya que por en su deseo de ce lebrar con g r a n so-
él se incrementan , a t í t u l o de eventua- l emnidad su "d iada" e s t á en t r a t o con 
les, las consignaciones que los departa- el A t h l e t i c de B i lbao p a r a j u g a r u n 
mentes minis ter ia les t ienen cifradas e n l p a r t i d o en L á s Cor t s el d í a 29. 
sus respectivas secciones del estado le-
t r a A ) del presupuesto para aquellos| E l " m a t c h " Vascon ia -Cata luña 
servicios que, emanados del ex t raord i - B A R C E L O N A , 3.—Ha quedado def iní -
nano , se han refundido en el o rd ina r io . .. , , , , . 
t i v a m e n t e concertado el p a r t i d o Vasco-
N O SE P U E D E N I N T E R R U M - ' n i a - C a t a l u ñ a pa ra el domingo en el Es-
P I R L O S S E R V I C I O S tadio . A n t e s de ese " m a t c h " se j u g a r á 
E l gobierno de vues t ra majestad per- uno de " r u g b y " entre l a r e g i ó n f r a n -
siste en su n o r m a esencial de conducta 
N U E V A Y O R K , 3 .—La H a m b u r g 
A m e r i c a n Lime ha rec ib ido u n mensa-
j e del "Conde Zeppel in" , en el que co-
m u n i c a que a las nueve de l a m a ñ a n a 
se encon t r aba casi a 780 m i l l a s a l l i s t e 
de N u e v a Y o r k . 
Don Aurelio Regúlez e Izquierdo, delegado municipal de Abastos, 
autor del proyecto sobre abastecimiento de carne en Madrid que 
fué aprobado ayer por el Ayuntamiento 
E l señor Regúlez, hombre modesto e infatigable, ha abordado sere-
de reducir los gastos a las c i f ras estric-
tamente indispensables para los que se 
encuentran en curso de e j e c u c i ó n o pa-
ra los cuales existe un compromiso con-
t r ac tua l de ejecutarlos; pero hecho un 
cesa Languedo y una s e l e c c i ó n de Ca-
t a l u ñ a . 
Campeonato de E s p a ñ a de "tennis" 
B A R C E L O N A , 3.—Esta ta rde se ha 
estudio de aquellos a que el apartado! t e rminado l a final del campeonato de 
en c u e s t i ó n se contrae, ha adqu i r ido el E s p a ñ a de " tennis" . M a i e r vence a S in -
convencimiento de que s in incrementar d reu por 6 3, 6 4, 6 3. 
sus c r é d i t o s , u t i l i zando pa ra ello, si no M a ñ a n a se t e r m i n a r á el campeonato. 
n » r f ? i ^ ^ ^ Parte M a i e r y Flaquer , fo r -
parte, las consignaciones eventuales que , r . i . « V 
el an te r io r gobierno de vues t ra majestad, mando parejas con las in fan tas d o ñ a 
a u t o r i z ó para con t ra r res ta r l a insuficien-, B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a . D e s p u é s del 
te d o t a c i ó n de los mismos servicios, ellos encuentro l a Reina h a r á en t rega de los 
q u e d a r í a n necesariamente in t e r rumpidos premios a los vencedores, 
con grave d a ñ o de toda clase de intere-
Huelga resuelta en Mieres 
O V I E D O , 3.—Se h a solucionado l a 
huelga sostenida por loa obreros meta-
lúrgicos de l a f á b r i c a de Mieres, me-
diante u n convenio. 
—Se ha reunido eT C o m i t é p a r i t a r i o 
minero para t r a t a r de la huelga en l a 
Empresa Salvey. Se a c o r d ó que el p re -
sidente pract ique una i n f o r m a c i ó n p a r a 
adoptar d e s p u é s l a s o l u c i ó n . 
—Un a u t o m ó v i l , p ropiedad de M a n u e l 
F e r n á n d e z Llanos, vecino de l a FJsplna, 
del concejo de Salas, a r r o l l ó a Q u i n t i l l a -
no F e r n á n d e z M e n é n d e z , de t r e i n t a y 
dos años , vecino de Cornel lana. el cua l 
fué lanzado a u n a acequia cercana a la 
carretera pereciendo ahogado. 
La Filarmónica en las fiestas de 
San Fermín 
P A M P L O N A , 3.—Se real izan gestiones 
Para con t ra ta r a la F i l a r m ó n i c a de Ma-
drid para que d é concier tos mat ina les 
«n las p r ó x i m a s fiestas de San F e r m í n . 
—Se ha posesionado de su cargo el 
auevo gobernador m i l i t a r , general G i l 
Yuste. 
—Los obreros a l b a ñ l l e s han sol ic i ta-
do un aumento de j o r n a l y loa pa t ro -
nos se mues t ran cont ra r ios a l a conce 
filón. 
Alarma en una iglesia 
P A L E N C I A , 3.—En el pueblo de V i l l a -
ttiel, cuando se ha l l aban celebrando los 
ejercicios espir i tuales en l a iglesia de 
oan Miguel , se p rodu jo una g r a n a l a r m a 
Por h a b é r s e l e incendiado las ropas a u n 
niño de cor ta edad. Los fieles se prec i -
pitaron a l a puer ta , dando gr i tos , pero 
jnerced a las palabras del p á r r o c o y dc-
« a s sacerdotes, pudo restablecerse l a 
calma. Sólo hubo algunos contuslonados 
y el n i ñ o no s u f r i ó d a ñ o a lguno. 
Reunión del Pleno de Sevilla 
S E V I L L A , 3.—Esta tarde ha con t lnua-
°0 la r e u n i ó n del Pleno m u n i c i p a l . Se 
^espacharon var ios asuntos de t r á m i t e . 
^ 0 n Manue l J i m é n e z F e r n á n d e z d i ó 
cuenta de una m o c i ó n sobre las re la-
ciones e c o n ó m i c a s entre el A y u n t a m i e n -
™ y el C o m i t é do l a E x p o s i c i ó n y las 
Propuestas consiguientes. 
d ^ a lectura de l a m o c i ó n fué escucha-
^ con a t e n c i ó n y f recuentemente in te -
r rumpida por aclamaciones. 
I p t r i ' ^ n ioc ión 8e sol ic i ta i n f o r m e de los 
cía - sobre la procedencia de l a de-
to CÍ°n de lesivos Para el A y u n t a m i e n -
to rf varios acuerdos, y el nombramien-
jirirvír .dos Comisiones que ' 
r ° m i n i s t r a c l ó n l levada a cab( 
m u r i ó electrocutado. 
Las obras del templo del Pilar 
Z A R A G O Z A , 3.—La J u n t a m a g n a crea-
Castro Coucclro, con heridas de p r o n ó s - ' u n cable conductor de e n e r g í a e l é c t r i c a 
tico reservado. Todos los heridos fueron 
trasladados a Es t rada , donde quedaron 
hospitalizados. 
—En la cal le de U r z á l z el a u t o m ó v i l 
número 3.828 a t r e p e l l ó a l n i ñ o E d u a r d o 
Iglesias P é r e z , que r e s u l t ó gravemente 
herido. 
—Procedente de Ceuta h a l legado el 
guardacostas " U a d T a r g a " , que pe rma-
necerá en este puer to hasta el Jueves. 
—Han zarpado para M a r í n los cruceros 
"Pr ínc ipe A l fonso" y " A l m i r a n t e Cer-
vera". 
S e g ú n este parte, a las cinco de la, 
m a ñ a n a e l d i r i g i b l e se encon t raba a!namente e' problema del abasto de la carne, para el que propone so-
500 m i l l a s a l N o r e s t e de N u e v a Y o r k . 1 luciones concretas. Su proposición, claramente concebida y rectamente 
S e ñ a l a el cambio de r u t a de u n a direc- plasmada, sienta los jalones para la solución de este arduo problema. . 
o d o n t ó l o g o de" V i l l a g l r c í a / L b l r t V s e T - n o r e 3 ^ a una l í n e a sureste. A f i a - ' e s e ñ o r R e g ú \ e Z t como delegado de Abastos, cargo que desempeña | Á 127.963.687,17 pesetas ascienden 1 0 ^ ™ * ^ ? ™ * * ^ * » * ° ? 
bons, fue a la finca que é s t e posee en de ademas que en las u l t i m a s cua t ro , , , 0 . . . . , i . . , x * • u • • • j Tu- c r é d i t o s oue ñ o r el anar tado tercero dei1 B A R C E L O N A , 3 . — H a n l legado los 
el b a r r i o de Luchana . Como tardase en horas de vueio ha recorr ido a p r o x i m a - d e s d e Ia constitución del actual Ayuntamiento, ha imaado una política, 7q3UeseP°ío?Un ^ japoneses Abbe, Harada , Za-
damente 358 mi l l as .—Assoc ia ted Press , rnoderna y comprensiva, cuyos frutos se han comenzado ya a tocar. 1930 y a 40 mi l lones los que se asignan, to y Ota , que en los d í a s 7, 8 y 9 de: 
, , * Pertenece a la minoría maurista del Ayuntamiento, es abogado, y, en- ¡ al a ñ o de 1931. o sean en j u n t o , p e s e - ¡ a c t u a l j u g a r á n con t r a el equipo espa-
d - i - 1 • l l O ' l l r ' - 1 1 tas, 107.963.687,17. De ellOS, prescindien- /v-imrmp<!tr> nnr Tunnipn M n i p r Sa-esempena la presidencia de la Sociedad Española de do en su to ta l idad de esos 40 n ú l l o n e s , 
i que i a de l a Copa DavlS• 
regresar, fueron a buscarle y le encon-
t r a r o n muer to . Se supone que al tocar 
da pa ra organizar la s u s c r i p c i ó n para 
las obras del t emplo del P i l a r h a lan-
zado u n a breve c i rcu la r , que se repar-
t i r á profusamente, d i r i g i d a a los devo-
tos de la V i r g e n , d á n d o l e s cuenta del 
e s t a - ío en q u j se h a l l a el templo y re-
c o r d á n d o l e s los mot ivos que a los ca-
tó l icos de todo el mundo, y especialmen 
"Conde Zeppe l in" p a s ó a siete mi l l a s 
a l N o r t e de l a r u t a seguida jKir el 
" K y n o " , a las siete y u n m i n u t o de l a 
m a ñ a n a ( h o r a del E s t e ) , cuando el; va -
por c i tado se encontraba a u n a d i s t an -
cia a p r o x i m a d a de 600 m i l l a s a l Este 
de N u e v a Y o r k . 
T a m b i é n l a Associa ted Press ha re-
te a fos p sñaño l eá y amer icanos , 'ob l igan I c ibido u n rad io de l vapor " A m é r i c a " 
a c o n t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n abier ta en el cual p a r t i c i p a que se c r u z ó con 
para l l evar a cabo las obras necesarias el "Conde Zeppe l in" a las trece y t r e i n - &ado l a f o r m a c i ó n de nuevo Gobierno a 
El j e f e r a d i c a l , e n c a r g a d o 
de l P o d e r en Snec ia 
E S T O C O L M O , 3 — E l R e y h a encar-
de c o n s o l i d a c i ó n del t emplo . [ t a (ho ra de G r e e n w i c h ) , a unas 400 
—Bajo la presidencia del secretario mi l l a s de d i s tanc ia de l a costa de H a -
dcl A y u n t a m i e n t o se h a n reunido los j f a x 
funcionarios munic ipales y acordaron 
ceder u n d í a de haber para las obras 
de c o n s o l i d a c i ó n del t emplo del P i l a r 
y durante c inco a ñ o s o t ro d í a de ha-
ber, que s e r á el correspondiente a l d í a 
12 de octubre. 
— E n el k i l ó m e t r o 6 de l a carre tera 
de G a l l u r a S á d a b a , u n a u t o m ó v i l con-
ducido po r T o m á s Granados c h o c ó con-
t r a u n á r b o l por u n f a l s o . v i ra je . Re 
su l ta ron heridos sus ocupantes, Esteban 
R a m ó n N a v a r r o , de veint inueve a ñ o s , y 
Vicente R o d r í g u e z , comerciante de Pe-
drola . 
^ i t e de l a E x p o s i c i ó n , hast 
« b r e r o ú l t i m o . 
cpi¡iCleron uso de la paJabra var ios con-
clón T para f e l l c l t a r a l au to r de l a mo-
del i VUeso 86 t r a t ó del n o m b r a m i e n t o 
arii= ! i ^ 8in Q"6 se l l ega ra a u n 
ra ^ * E1 alcalde l e v a n t ó l a s e s ión pa-
tardp egUirla m a ñ a n a , a las cinco de l a 
nomK en, ] a - 1 " ° 150 t r a t a r á de d icho 
nombramiento. 
Arrastrado por una caballería 
cuanHllJEL• 3 — E n el pueblo de A l i aga , 
Joven T apacentaba unas c a b a l l e r í a s el 
duefa " v f I1110 Colas Mul l e t . una que con-
•a del ronzal , le a r r a s t r ó durante 50C 
"-ros por el campo, m a t á n d o l o . 
Una mujer electrocutada 
^ c í S ^ ^ ' 3- — E n Guadasequies, a 
dos ei-it jde ,a madrugada , fueron o í -
casa L ,de socorro que p a r t í a n de u n a 
^s ta ladn f nca,lc M a y o r en que e s t á 
su T V I O J 61 Casino, en el que habi ta , con 
I ? ? * : , * ' ^ d u e ñ 
E L f l E S C I l T E i E N Ü Ñ E Z ! 
F E ñ f o s e m m m 
ENTE 
A ñ a d e que el estado del m a r y las 
condiciones a t m o s f é r i c a s eran i nme jo ra -
bles.—Associated Press. 
Un viaje de novios 
N U E V A Y O R K , 3 . — A bordo del 
"Conde Zeppe l in" v a l a p r i m e r a pare ja 
de r e c i é n casados que hacen u n a t r a -
v e s í a en d i r i g i b l e . Los novios son s i r 
H u m b e r t W D k i n s y su esposa l a ac t r i z 
nor teamer icana Suzanne Benne t t . 
S i r W L k i n s se c a s ó con miss Benne t t 
poco antes de emprender su e x p e d i c i ó n 
a n t á r t i c a , po r lo que hasta ahora no 
han podido rea l izar el viaje de 
Associated Press . 
E c k m a n n , quien a c e p t ó esta m i s i ó n . 
* * « 
N . de l a B . — E c k m a n es el Jefe del 
pa r t ido rad ica l . N a c i ó en el a ñ o 1872. 
H a sido y a p r i m e r m i n i s t r o en 1926. 
E l acuerdo naval y 
Senado yanqui 
el 
W A S H I N G T O N , 3.—El presidente, se-
ñ o r Hoover , se h a negado a t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de apla-
zar has ta el mes de d ic iembre e l deba-
E l p r o b l e m a m á s d i f í c i l 
de l I m p e r i o b r i t á n i c o 
Hay que reconocer que la gran 
mayoría de la India desea 
el estatuto de Dominio 
El Gobierno tiene ante todo que 
mantener el orden 
E l combate Uzcudun-Risko 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l boxeador espa-
do en su to ta l idad de esos 40 mil lones i 
afectos al p r ó x i m o a ñ o , porque a su de-
bido t iempo, en los presupuestos par
1931, y por medio de medida legislat iva 
ha de proveerse a la d o t a c i ó n de los ser-
vicios con que se re lacionan, sólo ha-
b r á n de ser indispensables en el presen- ñol Pau l ino U z c u d u n e s t á e n t r e n á n d o s e 
te ejercicio 112.326.585,59 pesetas, para con gran ac t ic idad en S u m m i t (Es tado 
atender con ellos al c u m p l i m i e n t o de los de N u e v a j e r s e y ) ( p a r a su encuentro 
comprom sos c o n t r a í d o s . Pero para tal , , r>- i T-V * •(. i i o J 
fin, se hace indispensable t a m b i é n ^ conJohnny Risko . en D e t r o i t , el d í a 18 de 
van ta r en parte la s u s p e n s i ó n que poi ies te mes- E n t r e sus s p a r n n g p a r t n e r s 
real decreto de 25 de febrero ú l t i m o se!figura el p ú g i l a rgen t ino R a ú l B i a n c h i . 
d e c r e t ó . M a t e o de l a Osa t a m b i é n se e je rc i ta 
Fundado en las anter iores considera Con cua t ro entrenadores: A n d r é s Casta-
clones, el m i n i s t r o que suscribe, por ñ o ei cubano P í z z a r o y los a rgent inos 
acuerdo del Consejo de Min i s t ros , t i e n e ( T 1 p j 
ometer a la a p r o b a c i ó n de __, . .J E l m o t r i c o a r a se e n f r e n t a r á a L á m a r la honra de s apr  vuestra majestad el s iguiente proyecto 
de real decreto. en uno de los combates p re l imina res de 
n o M f T T m n r * ? T I F A T T M F X T O ia velada de boxeo> en l a cual Sharkey 1 1 3 M I L L O N E S D E A U M E N T O y Schmel ing se d i S p U t a r á n el 1 2 de j u -
A r t i c u l o p r imero . Se restablece la v i - nio el campeonato m u n d i a l de todas las D O N D R E S , 3 - E l discurso p r o n u n - ^ del ^ r t a ¿ 0 tercero á e ] z r ü o M ™ " ^ 
iado hoy en el Congreso I m p e n a j de|7? de lo3 presupuestos generales del Es-|CaLegonaa- ASÍ>ociaT;ea ^ress ' c
Prensa por el secretar io de l a Ind ia , j tado para el ejercicio e c o n ó m i c o de 1930. 
W e d g w o o d Benn, es u n a c o n f e s i ó n de j declarado en suspenso por el rea l de-
que la s i t u a c i ó n en el p a í s es g rave y cr(:to de 25 de febrero ú l t i m o , 
u n ind ic io de que e l Gobierno, aun deci- A r t i c u l o segundo Las consignaciones 
uu l i iun- iu V ^ A C , . , , ' . , I eventuales que por dicho apar tado se se-
dido a emplear medidas de e n e r g í a , t r a - ; ñ a l a r o n para inc remen ta r i durante lo? 
l a de conseguir u n acuerdo. E n g e n e - ! a ñ o s de 1930 y 1931, las de los respecti-
r a l l a i m p r e s i ó n que de ja e l discurso vos Depar tamentos minis ter ia les facih-
E l cumpleaños del Rey de 
Inglaterra 
L O N D R E S , 3.—Se ha celebrado en l a 
es pes imis ta . He aqui u n resumen de tando la r e f u n d i c i ó n de los presupuestos i n t i m i d a d el 65 an iversa r io del Sobera-
te sobre los acuerdos navales de L o n - i l o que h a dicho el m i n i s t r o : o rd ina r io y ex t r ao rd ina r io y que enjno, en el Palacio de B u c k i n g h a m . T o -
dres, y h a i n f o r m a d o a los jefes de! " L a c a m p a ñ a de desobediencia c i v i l ^ ^ y ^ 
Novios.—|108 d i s t in tos grupos de l Senado que in-:que se decía pacífica ha dado lugar a i ¡ g ^ - ™ á p U c a d f ó ñ "excTusrvaV'"ar,'p?e-iticulares estaban engalanados. 
Parece seguro que la entrega se 
realizará sin falta esta semana 
L a s Impreíriones recogidas en los ecn-
media tamente de c lausurado el ac tua l una serie de mot ines , y desgraciada-: 8 ¿ n t e a ñ o e c o n ó m i c o y a los Departa-- E n r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, el duque 
. p e r í o d o de sesiones c o n v o c a r á a una se-1mente é s t o s han o c u r r i d o en d e m a s í a - mentes minis ter ia les que se expresan y ; ^ 6 Connaugh t h a rev is tado las t ropas 
A Sevilla en 50 horas's ó n e x t r a o r d i n a r i a con objeto de d is - ldos lugares. L a g r a n m a y o r í a del pue- *n la c u a n t í a que para cada uno de ellos de l a g u a r n i c i ó n . 
c u t i r dichos acuerdos. b lo de l a I n d i a no ha t omado par te en se de te rmina a c o n t i n u a c i ó n : r ^ F E n » 
l a c a m p a ñ a . E s u n deber evidente de P r e s i d e í l c i a del Conse30 de 
^ u t " " J " " ^ g 3 r o m r o m " " ' ^ todo Gobierno, y sobre todo del Gobier-! M?nistf03 2 ^ . n 0 , 8 j 
flclente l a c a n t i d a d de "bebidas m e d l c l - l n o de u n p a í s que cont iene t a l va r iedad! JJj^J^jo ™ Gr25a y 8m87t f ' ? í 
nales" que l l evaba el d i r i g i b l e . I de clases de .enguas y de rel igiones co-i t i c i a 650.000 
A l g r u p o de pasajeros e s p a ñ o l e s q u e i m o l a I n d i a , man tener el orden p ú b l i - ¡ M i n i s t e r i o de M a r i n a 4.018.747,33 
v i a j a n a bordo del "Conde Z e p p e l i n " co. Cua lqu ie ra que sea l a f o r m a de G o - ¡ M i n i s t e r i o de la Goberna-
se h a un ido en L a k e h u r s t e l s e ñ o r d o n l b i e r n o que se adopte p a r a ese paia des- c ión 2.317.439,8-4 
N U E V A Y O R K . 2 . — A l emprender el 
vue lo con r u m b o a Europa , el d i r i g i b l e 
"Conde Zeppe l in" se d i r i g i ó d i r e c t a -
men te a esta c iudad . L a a p a r i c i ó n de l a 
aeronave sobre N u e v a Y o r k c a u s ó ex-
t r a o r d i n a r i a sorpresa sobre l a p o b l a c i ó n , 
que sa ludaba su paso, dando v i v a s y 
g r i t o s de entus iasmo A d e l a r d o N o v o , ge ren te de " E l D I a r t o i p u é s de las del iberaciones del P a r l a - M!n}sterio de Fomen to . . . . . . 94.400.000 
£.1 u in61ui0 vuu^ a, IU i ^ n u ««vn- E s p a ñ o l . . de l a H a b a n a . E l s e ñ o r N o - m e n t ó , n o es posible de jar ie en heren- Min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n 
h a t t a n , h a c i a el Oeste, regresando des- % - ' 
E l d i r i g i b l e v o l ó a l o l a r g o de M a n -
v o ' v i n o a los Es tados U n i d o s en a v i ó n 
t r o s oficiales p e r m i t e n asegurar que los p u é s sobre B r o a d w a y . L a m u l t i t u d , que cuando se e n t e r ó de el d i r i g i b l e no 
aviadores c a p i t á n N ú f i e z y sargento Fe- se h a b í a congregado en T imes Square, hac ia escala cn L a Habana .—Assoc ia ted 
r r e r s e r á n l ibe r tados den t ro de esta se- t r i b u t ó una entus ias ta despedida a los presg> 
mana. S i a s í ocurre , las negociaciones pajsajeros y t r i p u l a n t e s de l a aeronave 
por su rapidez c o n s t i t u i r á n u n é x i t o , i a lemana. D e s p u é s , el "Conde Zeppe l in" Preparativos en Sevilla 
comparadas con las de o t ros casos se- t o m ó r u m b o hac ia L o n g I s l and . desapa. 
mejantes . pues los p i lo tos Burgue te y reciendo poco d e s p u é s s o b r é el m a r d e * ^ ¿ £ £ ' 
N ú ñ c z y el m e c á n i c o F e r r e r desapare- A n t e s de p a r t i r de l a base nava l de del C ° n d e t ^ P P * 
d e r o n d̂ e su base el d í a 21 de^ pa sado 'Lakehu r s t , el doc to r Eckene r mani fes- e m e ^ 
a las once de l a m a ñ a n a , y se t a r d ó t ó que espera l l e g a r a Sev i l l a en c i n - t res horas 
seis d í a s en ave r igua r su paradero y l ^ ^ J ™ ? » 
empezar las gestiones de rescate. Los 
S E V I L L A , 3.-—8e espera l a l l egada 
¡ in" el jueves sobre 
m e d i o d í a . H a r á una escala de dos o 
c ia solamente el caos y el desorden Y. I ^ S ^ ^ e ^ . 
lo que es peor t o d a v í a , el desprecio de 
la ley ." 
Pero s e r í a t a m b i é n c e r r a r los ojos 
desconocer que en todas las eflases so-
ciales de la I n d i a h a y aotuaJmente \ m \ ? 
6.260.166,52 
1.491.481.3Í 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
E l doc tor Eckene r m a n i f e s t ó 
"Puer tos" y 2 9 . 8 0 0 . 0 0 0 a l de "Carrete-
ras". 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bellas Ar tes : 6 . 2 6 0 . 1 6 6 , 5 2 pesetas, a l ca-
p i tu lo 27, como sigue: 4 . 6 6 0 . 1 6 6 , 5 2 , a l 
I a r t i cu lo p r imero , "Edi f ic ios Escuelas", y 
D I S T R I B U C I O N D I J L G O O . O O O , al a r t i cu lo segundo. "Otros 
L O S C R E D I T O S | servicios". 
A r t í c u l o tercero. E n a r m o n í a con l o | M i n i s t e r i o de Hacienda.—Gastos de las 
dispuesto en el a r t í c u l o an ter ior , quedan contr ibuciones y rentas p ú b l i c a s : pese-
. .Incrementados cn 112.326.585.59 pesetas i tas, 1.491.481.33 pesetas, a l c a p í t u l o 3 6 , 
hondo, smcero y ardiente deseo d« i g u a l - i ] o g c réd ig afect0g a log vigentes Presu- con la siguiente d i s t r i b u c i ó n : 8 2 0 . 0 0 0 pe-
dad con los d e m á s p a í s e s del I m p e r i o i pUesto3 generales de Gastos del Estado setas, a l a r t í c u l o p r imero , "Nuevas 
Es c ie r t amente este el p rob lema m á s j q u e se de ta l lan a c o n t i n u a c i ó n , con la1 construcciones, obras de t e r m i n a c i ó n y 
d f í c i l que ha a f ron tado ¿í I m p e r i o b r i - i d i s t r i b u c i ó n y a p l i c a c i ó n siguientes: de r e c o n s t r u c c i ó n y gastos de instala-
U t á n i c o , pero de la c o n f u s i ó n , dos o ^ P r ^ c l z J ^ C ™ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ Í S ^ ^ ^ ^ t ^ S 
a d q u i s i c i ó n y a m p l i a c i ó n de t a m b i é n don I g n a c i o F o s s í , segundo jefe del ser: conclusiones se der ivan c la ramente . ^ í f f ^ ™ ^ ac 
p^rw~U-T:- «-T^ZT d7 i a Latecoere la los per iodis tas que espera que pronto1 v i c i o m e t e r e o l ó g i c o o f i c i a l , des ignado!pr ' .mer l u g a r l a fuerza no puede reme- r r u e c ^ g _ A ' n t i c i r e ln t rabie a la A d . cuarteles". 
pi lotos Reine y " ^ ^ ^ J * ^ ^ ^ ^ establezca un servicio r e g u l a r t r a s a t - P&ra l a o r g a n i z a c i ó n de l serv ic io con d i a r el p rob lema. S i ob l igamos a que : m i n i s t r a c i ó n i f ¡ \ p ro tec to rado para la Dado en Barcelona a t r e i n t a de mayo 
hechos pr i s ioneros e. p r i m e r o a e j u u o . d pasajcrog y correo, cn d i r l - i m ó t i v o de l a l l egada de l a aeronave.! sea respetada l a ley es en i n t e r é s de l o s j e j e c u c i ó n de u n p lan de obras p ú b l i c a s ' 
de 1928, cn A d a r m u r k , m á s a l i n t e r i o r 
de U a d el K r a a , en e: Sahara f r a n c é s . 
ble. S e g ú n el comandan te de l "Conde; Desde m a ñ a n a se i n t e n s i f i c a r á este s e r - ¡ i n d i o s , y no S3 ap l ica l a fuerza pa ra ¡ u r g e n t e s . " 
570.579,73 pese , Zeppe l in" , este serv ic io se e s t a b l e c e r á ! v i c i o y se h a r á n t res mapas de l a É l - | < * ^ « o d « l a d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a . L a s | M i n i s t e r i o de Estado 
no fueron puestos en l ibe r t ad , med ian- ^ u n a con t a r el ó . : t u a c ¡ 6 n a t m o s f é r i c a , reforzado c o n l a ! ' « y e s especiales c e s a r á n en cuan to ce- tas a l capi tu lo noveno, a r t i cu lo ú n i c o 
te l a en t rega de un fuer te rescate, J a s - j x i m o o t o ñ o . v [ o b s e r v a c i ó n loca l y sondeos extraordi-19611 c i re tmstanc ias que las han hecho | A d q u i s i c i ó n ^ w n j ^ r a c c l ó f t ^ ¿ m p l l a c i ó n 
ta el 25 de octubre del m i s m o a ñ o . Mas ((E1 serv ic io e s t a r á serv ido p o r t r e s lna r io s , en p r e v i s i ó n de cualquier con- nacer 
s ign i f i ca t ivo a ú n r e s u l t ó el caso del es - |d i r ig ib les bas tante grandes p a r a poder tingen'cia a t m o s f é r i c a de c a r á c t e r l o - | L a p o ^ t ' c a b r i t á n i c a en la 
p a ñ o l Zub i l l aga . secuestrado en u a a t r a n s p o r t a r a v e i n t i c u a t r o pasajeros y cal . Todas las estaciones de E s p a ñ a | de "d iv ide y v e n c e r á s " . 
de m i l novecientos t r e in ta . ' 
L A D I S T R I B U C I O N E N L O S 
P R E S U P U E S T O S 
E l p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 7 3 de 
la ley de Presupuestos, que fué deroga-
do por decreto de 2 5 de febrero próxi-
mo pasado, y ahora en t ra de nuevo en 
mejoras e i n s t a l a c i ó n de edificios con des 
T ¡ t ino a residencias d i p l o m á t i c a s y con 
1930. Presidencia, 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ; Jus t ic ia y 
Culto, 1.000.000; M a r i n a , 1 5 . 1 4 6 . 2 4 7 , 3 3 ; 
_ qUe p u e - r " ^ 0 ^ ~" — —' «• "s*'*"! ^ " • • - v — - - - - - - - - - - - - i G o b e r n a c i ó n , 2.317.439,84; Fomento, pe-
piden los moros cua ren ta mi l lones d e ! v c s í a t r a 3 a t l á n t i c a cada cinco d í a s . " dan fier de i n t e r é s p a r a el a t e r r i za je d e l i f " ? J * * ' ^ e x i o n a r Part idos par a c i ó n de la c^a;ade4 J l6^3^95^0?0^ ^ A ^ ^ ^ T n ^ 1 1 ^ 
francos, y seguramente no p o d r á s e r ¡ U n 0 dc lo3 per iodis tas , p r e g u n t ó a l . 'zeppelin", desde que la aeronave se en- * l a • * £ ^ f ™ 96 habrá tai 2 capLlo adicional a r t ^ JT 
puesto en l i be r t ad , s e g ú n a f i r m a el re-|dc>ctor Eckene r q u é h a r í a entonces c o n l c u c n t r e a u n a d i s t anc ia de 1.000 k i . ó - ^ 0 ^ * W * » ^ 1 « di- . " f ^ J cPonstrucciones. Bases navales j I s s^J w o m ^ T o t ^ e h S S T p í S á f i 
fer ido p e r i ó d i c o . el "Conde Zeppe l in" . " P a r a entonces, me t ros de Sevi l l a has ta el m o m e n t o de v15101163 actuales t e r m i n a r á n pa ra dar otra3 atenciones". i 167.963.687, 17. " 
Con l a en t rega de Burgue te , s in con- icontes t6 su comandante , y a e s t a r á en t o m a r t i e r r a !pafl0 a 1131 esPIntu de mutua compren- j M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n ; pesetas i ^ D E K , o G A C I O N 
diciones. y l a p r ó x i m a de ^ j / * ; I condiciones de poner lo en a lcohol paraj D e s e m b a r c a r á n del z e p p d i n el i n f a n t e ^ MTTSTTf M A V F ^ ¿ f d ^ ^ ^ ^ Parte exposi t iva del decreto que 
r re r , nos dice u n a l t o f u n c i o n a r i o de:que n0 se estropee." don A l f o n M de O r l e á n s , el s e ñ o r Gar- L O S M U S U L M A N E S l e en suspenso el a r t í c u l o 7 3 . de 
la d i r e c c i ó n de Colonias, se h a b r á O D - , Loa pa r tes m e t e o r o l ó g i c o s acusan c í a Sanchiz y p robab lemente el doc to r ! K A R A C H I , 3.—Los elementos musu l - ^ ^ 3 4 ' etag al' a r t í c u l o segundo | la ley de Presupuestos, d e c í a : 
tenido u n é x i t o que p r o b a r á que laS | t je inp0 f avorab le p a r a el vuelo , c o n i M e j i , ^ T a m b i é n d e s e m b a r c a r á el d i rec- manes de la r e g i ó n de': H i n d u s han ce- ..•ComUn'icacioneS._!construcciones de Co-; " L a suma de los c r é d i t o s que por d i -
fracciones del Sahara e s p a ñ o l , e s t á n en:fuertc3 v ien tos de T e r r a n o v a y c a l m a t o r dei " D i a r i o E s p a ñ o l " , de L a Habana , I lebrado u n a conferencia en Hyderabad , rr^oa y T e l é g r a f o s " , i n c l u y é n d o s e en el cho a r t i cu lo se d i s t r i buye ' en t r e loa De-
cordiales relaciones con nosotros, y e3-jCompicta en las islas Azores . don A b e l a r d o N o v o , que viene como pa-|cn l a que se h a vo tado u n a r e s o l u c i ó n plan de obras y de servicios ext raordi par tamentos minis ter ia les asciende, en 
to es h o y u n a g a r a n t í a , y a que sobrej de l a p a r t i d a , el doc to r Ecke- | sa jer0f c i cua l p a s a r á unog d í a 3 en Se-!que preconiza l a s e p a r a c i ó n de l H indus narios a realizar, afectos a e s t e D e p a r i n ú m e r o s redondos. °6 Pr-
estos t e r r i t o r i o s ^vuelan aviones * * J ° * r \ n t T m a n i f e s t ó que l a es tancia de l d l r i - ; ^ . p a r a . v e r . / a A p o s i c i ó n I b e r i o a m e - ¡ d e la c o n f e d e r a c i ó n y se aconseja a los ^ . ^ I I S S Í A c S l í e ^ s i o T ^ ^ de? S o p r e ' s t 
p a ñ í a s ex t r an je ra s de l í n e a s de correos g ib le cn Sev i l l a no s e r á m á s que d e n n a 1 ^ ^ y Iuego c o n t i n u a r á p o r E s p a ñ a , musulmanes que no se secunden la cam-^ougedsee1^f^iaónc°,¿ ese^v¡ci0g de Co : puesto, por no estar rendidas las cuen-
y v ia je ros . |o dos horas, d e s p u é s de lo cual , se dl-i E i comandante del zeppel in ha pedido p a ñ a dc desobediencia c i v i l . Irreos y T e l é g r a f o s y de c o n s e r v a c i ó n re-¡ tas de cierre del ejercicio, siendo por 
A l parecer, las negociaciones pueden r i g , ^ d i r ec t amen te a A l e m a n i a . !que se le t engan preparados 1 . 0 0 0 11- Q U E R I A N H U I R lacionados con los mismos"; y 200.000'consecuencia imposible de te rminar to-
considerarse u l t i m a d a s . S ó l o las d i f i cu l - L a p r o v i s i ó n de bebidas a l c o h ó l i c a s a t ^ de g a s o ü n a p a r a los motores y aJ- r y n x m & v 7 T _ ^ . i n t a r í n a ^ ' p e s e t a s .ai a r t í c u l o tercero, "Gua rd i a ci d a v í a la c u a n t í a de aquel exceso si i ie-
t a d e s d e c o m u n i c a c i ó n son l a causa del bordo de ^ aeronave, f u é renovada an-; provisiones D e j a r á cn Sev i l l a L ^ ^ H A J ' . H 3 ; T a T n T * l J n v i l . -Cons t rucc iones y adquisiciones de gara a e x i g i r y como a ^ m ^ el Gobier-
l a ent rega. H a y quien ase- tca de I a sa i ida de L a k e h u r s t . E l go- ^ 0 3 ^ k i loa de correspondencia y t o - Gan.dhl. f161^10,?? * n el Cfm,P0 de 50n ' autocars para el t ranspor te de fuerza". no de V . M . tiene dec.d.do proposito de re t raso en 
g u r a qu 
res no eos 
en W e D i r f e e ' - V o V dos aviado- ¿ . J n ^ l o * l & r t ^ " Ü r f d o i ' a u - l 1 1 3 ' ! . * KU03 08 " ^ ^ S ^ T Z í T " C e n t r a c i ó a de W a r l i , por haber p a r t i c i - M i n i s t e r i o de Fomento : 94.400.000 pe- hacer una escrupulosa r e v i s i ó n de los 
16 61 J.A de diez m i l pe- í 1 6 ^ 0 JíTL j L ^ ^ ^ c ^ " v L ^ ^ d0* SfCaf qUe 86 Para l a iPado en lo. ataques l los d e p ó s i t o s de seUs como s i j u e : 54.600.000 p e s e t a s , ^ gastos p ú b l i c o s acomodando éstos a las 
: 0 S t a r á más allá de diez m i l pe ^ ^ . c a j ^ t o como J ^ E u r o p , C e n t r a l . . . Sí i n t e n t a r o n 'arrancar las Cambra- c a p í t u l o adicional P " - - - t i c u l o pri- - « - ¡ ^ 
La duquesa de la Victoria das que rodean el campo, lo que o c a s í o - ¡ ^ e ^ e ^ ^ ^ ^ el Conse o de m ^ o s ^ c o ^ e r a T -
nó una escaramuza con .as fuerzas de na i0 U E ^ H ^ . 
Josefa v A la d u e ñ a del mismo, M a r í a l * * u 
alcalde v • Acud ie ron los vecinos y el!5etaa 
^Ue rir.v~- v ' e ron la cama de h i e r r o en 
«1 d o r m í a Ma 
^ o n t a c t o cot 
i n t ^ f V " den t io s in poder desasirse.! ieciV'u° ^,.,^'0 "noticias sobre e: pa r - r í a a bordo una epid 
^ l a cow.Ii0s„0•^or1í;?1•,? f.u.eron desP.e.didosl^,.!!f> uuev ide e s t ó m a g o , que q u i z á s h i c i e r a n i n a u - U i n " hasta F n e d r i c h s h a í e n 
medic inales" . A l hacer estas manifes 
taciones, el doc to r Eckene r d i j o , son-
A med ia noche nos d icen cn l a D i - r iendo y g u i ñ a n d o u n 
P0bie m 5 i e r T „ ^ J ^ i ^ ^ ^ . y * J . a l r e c c i ó n de Mar ruecos y Colonias q u t ba que d u r a n t e l a t r a v e s í a 
1 'a cowiente . E r a r c a T d V ^ ó n t r g u i T c o r - ' A c u l a r . 
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D e s p u é s d e l a f i n ^ l d e l c a m p e o n a t o 
Coméntanos e impresiones.—El Athlétic Club, de Bilbao, ha merecido el 
triunfo E l Real Madrid fué un digno rival; realizó un gran partido 
L a e m o c i ó n sobre todo 
Con el m a y o r detal le posible, s e ñ a J a n -
do las fases m á s interesantes, expusi-
mos ayer el desarrol lo del pa r t ido ñ n a ) 
del campeonato de E s p a ñ a ; fué una s i m -
ple e x p o s i c i ó n de .os hechos, con a l g u -
nas breves l lamadas , todo lo que hemos 
c r e í d o conveniente pa ra que el p ú b l i c o 
que no a s i s t i ó se d iera perfecta cuen-
t a de l a m a r c h a del emocionante en-
cuent ro . Dedicamos m á s de cua t ro co-
lumnas y no h a b í a espacio p a r a i n -
c l u i r o t ras t an tas acerca de nuestras 
impresiones personales. 
¿ P o r d ó n d e empezaremos? L o m i s m o 
da con t a l de i n c l u i r los rasgos más in 
por tan tes . L a e m o c i ó n fué , s in duda a l -
guna , l a n o t a m á s saliente, debida a 
las m á s var iadas a l te rna t ivas , no sólo 
del juego, sino t a m b i é n del marcador , 
exageradas con l a necesidad de u n t i e m -
po ex t ra , de una media h o r a m á s para 
decid i r é2 p a r t i d o . A d e m á s de e m o c i ó n 
e i n t e r é s , a b u n d ó m á s que ot ras veces, 
m á s que otras finales, el buen juego, y 
esto por los dos bandos, a lgo m á s por 
p a r t e del M a d r i d , s i b ien q u e d ó y a i n -
dicado que sus notables combinaciones 
f?e p e r d í a n en cuanto l legaban a l a lí-
nea defensva c o n t r a r i a . Los b i l b a í n o s 
fue ron m á s p r á c t i c o s ; t u v i e r o n menos 
juego de a r t i f i c io , y las m á s de .as ve-
ces coronaban sus avances con intentos 
a "goa l " . A los o t ros les q u i t a r o n m á s 
balones indebidamente . 
F u é é s t e u n p a r t i d o que h a seguido 
Ja r eg la genera l de las finales, que se 
h a n resuelto las m á s de las veces m u y 
d i f í c i l m e n t e . N o se ha l legado a l a me-
morab le final de Santander, pero re-
cuerda l a de Zaragoza y l a de Va len -
c i a de 1926, incluso con las pro longa-
clones. 
A p a r t e éJ v a l o r de los equipos, no es 
e x t r a ñ o que estos par t idos resul ten re-
ftidoa. E n genera l se hace una labor 
des t ruc t iva m á s que cons t ruc t iva y l a 
nerv ios idad de irnos y o t ros no suele 
p r o d u c i r el r end imien to apetecido. 
L o que vale en " foo tbaU" 
' ¿ Q u i é n j u g ó m á s o q u i é n m e r e c i ó ga -
n a r ? He a q u í una p r e g u n t a que suelen 
f o r m u l a r muchos aficionados a l t r a t a r se 
de los grandes par t idos . L a respuesta 
en esta o c a s i ó n concre ta es bastante de-
l icada, pero no h a y inconveniente en 
contes ta r la c a t e g ó r i c a m e n t e . 
T r i u n f ó el A t M e t l c O lub y lo consi-
g u i ó de u n modo l e g í t i m o , s i n peros en 
l a t é c n i c a de juego y menos en l a eje-
c u c i ó n de los tantos . Dos buenos "goals" 
ob tuvo el M a d r i d y t r es " g o á j s " t a n 
buenos cons iguieron los b i l b a í n o s . 
N i n g u n o de los cinco t an tos fué I l e -
g a l . N i n g u n o f u é de f a c t u r a dudosa, co-
m o ocur re a veces. N o cabe el menor 
' r eparo . ¿ Q u i é n i m p e d í a que el M a d r i d 
marcase uno o dos tan tos m á s ? Nadie , 
a no ser, na tu r a lmen te , los jugadores fdel 
A t h l é t i c . Si es que el a taque era inca-
paz, ¿ p o r q u é l a p a r t e defensiva (hay 
que I n c l u i r a los medios y acaso a l g u -
nos delanteros) p e r m i t i ó que los a t i é -
t i cos marcasen m á s de u n t a n t o ? A u n -
que parezca u n a pe rogru l l ada , l a rea l i -
dad es que no se m a r c ó m á s , senci l la-
men te porque no se pudo, ' y a por l a ad-
m i r a b l e l a b o r de los cua t ro defensas, y a 
p o r l a Inhab i l idad de los defensas. 
Toda l a es t ra teg ia y l a t á c t i c a del Jue-
go, su ciencia y ar te , l a c o h e s i ó n , l a ve-
locidad, l a a t e n c i ó n , e l " d r i b b l i n g " , l a 
f u r i a , etc., etc. todo el m u n d o sabe que 
ee resume en ú l t i m o t é r m i n o a lo s i -
gu ien te : " m a r c a r " . " M a r c a r " en su se-
g u n d a a c e p c i ó n d e p o r t i v a ( t iene t r e s ) , 
r e l a t i v a a deportes en general , cua l es. 
"apuntarse u n t a n t o " (o u n p u n t o ) . 
Desde este p u n t o de v i s t a , que es lo 
que vale en foo tba l l , e l A t h l é t i c Club de 
Bi lbao , que c o n s i g u i ó u n t a n t o m á s , j u -
g ó m á s que el Real M a d r i d . L a pa r t e 
defensiva j u g ó m e j o r p a r a que no le me 
t iesen m á s tantos , y e l con jun to ofen-
s ivo j u g ó m e j o r pa ra m a r c a r u n t an to 
m á s . Demos vue l t a s a l a e x p r e s i ó n y 
el resul tado es e l m i s m o . 
E s t a super io r idad de lo« actuales 
(campeones de E s p a ñ a no se puede dis-
c u t i r . Es incont ras tab le . 
N o es, no puede ser ••goal" 
Antea de pasar adelante, hablemos de 
u n b a l ó n que e n t r ó en l a r e d b i l b a í n a 
i n t roduc ido p o r T r i a n a y que posible-
men te se h a de comentar . N o p o d í a ser 
^ 'goal". N 
Con pelos y s e ñ a l e s d i remos que ocu-
r r i ó esto cuando el r e lo j m a r c a b a las 
E3ls, dos m i n u t o s y unos cuantos segun-
dos. H a c í a u n m i n u t o que el b a l ó n ha-
b í a salido y esto lo s e ñ a l a b a el juez de 
l í n e a (el que c o r r í a p o r e l lado de l a 
t r i b u n a ) l evan tando en a l t o su b a n d e r í n . 
N o se d l ó cuenta Comore ra sino poco 
d e s p u é s , en el m o m e n t o de u n a s i lba y 
e n é : que a l g ú n j u g a d o r a t l é t i c o sefiadó 
e l hecho. V i ó entonces l a s e ñ a l , y l a rea-
l i d a d es que l e v a n t ó las manos, de cara 
y a a l a l inea latera. ' y no hac ia el marco . 
L a f a l t a estaba s e ñ a l a d a de hecho. Los 
b i l b a í n o s de ja ron de j u g a r , incluso Blas-
co, que estaba i n m ó v i l . E n cambio, los 
m a d r i l e ñ o s s igu ie ron empujando el pelo-
t ó n y T r i a n a lo I n t r o d u j o en l a red. 
De n i n g ú n modo es " g o a l " ¡ C u á n t a s 
veces ocurre que, a pesar de haberse 
pa rado el juego o s e ñ a l a d o u n "offs ide" 
o una f a l t a cualquiera , u n jugador si-
gue adelante p a r a m a r c a r a placer s in 
que le estorbe nadie! 
Conforme se re la ta , a s í hemos v i s to 
l a fase del juego. E l á r b í t r o s e ñ a l ó " c ó r -
ner" . Y es el que apuntamos en l a rese-
ñ a , concedido a las seis y t res minutos 
de l a tarde, el t e rcero del M a d r i d . 
N o d e b i ó ser n i " c ó r n e r " s iquiera . Sa-
bemos lo que es u n "comer" , ¿ n o es 
es to? 
Dec i r IV) con t r a r i o ser la falsear ío 
que hemos v i s to , y lo que hemos podi -
do apreciar. 
Hecha l a debida a c l a r a c i ó n , pasemos 
a o t r a cosa. 
Pero . . . Indicado lo que pudo y no p u -
d o ser, ya no h a y m á s remedio que me-
ternos en faena, Y es pa ra i nd ica r que 
Comore ra no s e ñ a l ó u n "pena l ty" claro 
c o n t r a el M a d r i d . V e r o s í m i l m e n t e , el 
t an teador pudo a r r o j a r entoncea 2-0, 
luego 3-1, y cabe suponer ^a influencia 
de este m a r g e n en l a m a r c h a u l t e r i o r 
del pa r t i do . 
" T e o r i z ó " m á s el Madrid 
¿ Q u i e r e ahora el lec tor que nos me-
t amos en el t e r reno de ¿as disquisicio-
nes? Pues, vamos a l l á . 
S i e l " f o o t b a l l " ee j u z g a r a como en 
o t r a s manifestaciones, por p u n t u a c i ó n , 
y é s t a consist iera, por ejemplo, en sa-
ber q u é jugadores , o concretamente , q u é 
delanteros han permanecido m á s t i e m -
po en te r reno enemigo; desde luego, te-
nemos que a f i r m a r que los m a d r i l e ñ o s 
es tuvieron m á s t i e m p o en el medio c a m -
po de los a t l é t i c o s . 
D i r emos t a m b i é n que sus combina-
ciones fueron m á s y mejores. Pero se 
r e d u c í a n a l a nada a ¿a. h o r a de l a ver -
dad. 
O t r o s í , que los avances del M a d r i d 
han sido m á s peligrosos. Pero f a l t aba 
el rematador , e l a r t i l l e r o que regulase 
perfectamente el t i r o , e l iminando debi -
damente todo e r ro r equivalente si: vsüor 
de l a "cotangente de omega" . 
E l pe l ig ro de sus ataques se p a t e n t i -
zó me jo r que el de los b i l b a í n o s , puesto 
que, s i b ien es ve rdad que los m á s de 
los t i ros fueron flojos, c a í a n muchas ve-
ces en el marco , dando i u g a r a bas tan-
tes intervenciones de B.asco. M á s que 
V i d a l . 
Con respecto a l f a c t o r dureza, s i es 
que hace f a l t a t enor io en cuenta, d i r e -
mos que el M a d r i d l l e v ó l a m e j o r par te . 
P o d r í a m o s r e p e t i r lo m i s m o con re la -
c ión a l a resistencia, 
¿ Y las verdaderas ocasiones p a r a 
m a r c a r ? A q u í s i es casi Imposib le des-
. indar las d i s t i n t a s probabi l idades . E l 
M a d r i d f a l l ó var ios balones de esos que 
hemos convenido en l l a m a r " tan tos he-
chos"; pero t a m b i é n , en l a m i s m a es-
cala o p r o p o r c i ó n , los delanteros b i l -
b a í n o s desperdic iaron var ias pelotas f u -
silables, en las que p a r a a lgunas bas-
taba toca r o empuja r . 
Pudo ganar el Madrid 
¿ M e r e c i ó g a n a r el M a d r i d ? L a son-
t e s t a c i ó n m á s acer tada es deci r que j u -
g ó como para poder ganar . 
Con el empate a dos, pudo vencer en 
el ú l t i m o te rc io de l a segunda par te . 
Y t a m b i é n en el p r i m e r c u a r t o de h o r a 
de l a p r o l o n g a c i ó n . 
A n t e s o d e s p u é s de estas fases, di f í -
c i lmente . Porque sus adversar ios ac tua-
ron mejor . 
E l Rea l M a d r i d se h a superado en es-
t a final, j ugando m á s de l o que se es-
peraba. 
E n cambio, él A t h l é t i c a c t n ^ ñ o r á? 
bajo de lo n o r m a l en sus actuaciones de 
l a t emporada ac tua l . 
Todos estos detal les y c i rcuns tancias 
hab lan bien, forzosamente, en f a v o r oel 
A t h l é t i c . H a probado de u n modo eviden-
te su v a l o r I n t r í n s e c o a l no desfallecer n i 
u n momento y sobrepujar a su adver-
sario. Y l a r ea l idad es que de n i n g ú n 
modo se puede Invocar e l f a c t o r suerte. 
Veamos ahora o t ro p u n t o : e l p ú b l i c o 
Hemos expuesto c l a ramente c ó m o los 
espectadores, ^os m á s de ellos, recibie-
ron a los dos equipos. Con s i m p a t í a a1 
" A t h l é t i c " y con c i e r t a o p o s i c i ó n f ren te 
al M a d r i d . E l p ú b l i c o b a r c e l o n é s , a pe-
sar de las recomendaciones de l a Pede-
r a c i ó n Catalana, no supo corresponder 
a l a deferencia de Jos m a d r i l e ñ o s de 
proporc ionar les u n g r a n pa r t ido , acep-
tando que se celebre en Barce lona . Su 
deber era mantenerse Imparc ia lmen te , 
sobre todo porque n o p a r t i c i p a b a u n 
equipo de la r e g i ó n . Pero se h a vis to 
que l a d i ferencia en t re unos p ú b l i c o s y 
o t ros es b ien p e q u e ñ a . 
E l e s t í m u l o a unos y l a sLba a o t ros 
ha ejercido indudablemente una inf luen-
c ia m o r a l . T a l e r a u n "hand icap" en 
con t r a del M a d r i d . 
N o obstante el "handicap" , parece que 
los m a d r i l e ñ o s d o m i n a r o n l a s i t u a c i ó n ; 
j u g a r o n bien, y y a hemos d icho que m á s 
de l o que se esperaba, s i n l a b r i l l a n t e z 
del encuentro c o n t r a el E s p a ñ o l , pero 
m e j o r que o t ras veces. 
N o s parece inocente man i f e s t a r que, 
cambiado él ambiente , desde luego las 
esperanzas o las probal idades del M a -
d r i d hub ie ran aumentado. L o que no 
quiere dec i r que fuese d e f i n i t i v o . 
Con lo apuntado, resumiremos d ic ien-
do que el M a d r i d f ué u n d igno r i v a l de 
los campeones. Con u n poco m á s de 
juego en el a taque o u n poco m á s de 
suerte, que no :e f a l t ó en m u c h í s i m a s 
ocasiones, pud ie ron los m a d r i l e ñ o s ga -
n a r el campeonato. 
• 'Hand icap" mater ia l de los 
bi lba ínos 
E l A t h l é t i c de B i l b a o j u g ó menos que 
o t ras veces. Pero esto t iene u n a f a c i -
l í s i m a e x p l i c a c i ó n . H a ten ido l a m a l a 
suerte de j u g a r en siete d í a s nada me-
nos que t res pa r t idos , con u n m a r g e n 
de menos de cinco entre el ú l t i m o y l a 
f i n a l . P o r o t r a par te , come t i e ron la 
e q u i v o c a c i ó n , acaso po r necesidad impe-
riosa, de regresar a B i l bao p a r a hacer 
luego el viaje a Barce lona v e i n t i c u a t r o 
horas antes, y menos p a r a algunos ele-
mentos . 
Todo esto h a supuesto forzosamente 
u n enorme "handicap" m a t e r i a l Luego, 
este "handicap" se m u l t i p l i c ó en el te -
r r eno de juego. A los cinco m i n u t o s te-
n í a n lesionado a u n buen elemento del 
ataque. D e s p u é s o t r o y luego u n t e r -
cero. A d e m á s de l a d i s m i n u c i ó n del r e n -
d i m i e n t o I n d i v i d u a l y de con jun to—por 
romperse .a c o h e s i ó n , e l engranaje acos-
tumbrado , hay que tener t a m b i é n en 
cuenta el "handicap" de n ú m e r o . 
E n las l indes ded t e r reno y a u n en l a 
caseta fueron atendidios U n a m u n o , L a -
fuente e I r a r a g o r r i . 
Todos saben perfectairuente c u á n t o 
d u r ó eíl p a r t i d o : dos horas, n i m á s n i 
menos. 
L o que probablemente lo saben m u y 
pocos es e l t i e m p o en que e l Athle t i ic 
a c t u ó con diez jugadores . L o hemos de 
deefir, l o podemos decir, porque siem 
pre hemos tenido delanle de l a v i s t a 
L E c r o n ó m e t r o . S u m a d c j todas las re 
t i r adas parciales, da los c'.crto ve in te 
m i n u t o s de Juego, los b i l b a í n o s a c ü u a 
ron con diez jugadores du ran te u n a bo-
f a y cua t ro m i n u t o s . Ea posible una 
d i fe renc ia de segundos, pero es seguro 
que ha sido ni m i n u t o m á s n i m i n u t o 
menos. 
Señores , ganar é l campeonato de E s -
p a ñ a en las condiciones apuntadas, con 
l a magnif ica l í n e a de ataque rota y 
frente a dos brillantes defensas, cu-
i ' e r i c s por una linea de medios que ac-
t u ó de un modo excelente, es ganarlo 
sencillamente a pulso. Bajo este punto 
de vista, no hace fa l ta repasar l a es-
p léndida c a m p a ñ a de los b i l b a í n o s en 
la temporada actual para asegurar que 
l a victoria ha sido merecida. Podemos 
s e ñ a l a r dos contrapruebas. 
Mientras la l í n e a de ataque conser-
vaba su integridad f í s ica , veamos lo 
que hiao. V n saque, pase a l interior, 
luego al extremo, cambio de juego, cen-
tro y remate a " g o a l " . N i un contrario 
t o c ó el ba lón . T o t a l , cuarenta segun-
dos y él p r i m e r tanto fulminante. M u y 
poco d e s p u é s ell delantero c en t ro y a 
q u e d ó lesionado. 
O t r a . N o hace f a l t a remontarse m u y 
a t r á s , sino s ' i n p l e m ^ t e a l ainiterioT par -
t ido , el de Zaragoza. M a r c ó él A t h l é t i c 
Lesionado Sastre, los b i l b a í n o s s iem' 
pre fue ron d u e ñ o s de l a s i tuac ióo i . E n 
cuanto t u v i e r o n diez jugadores en f r e n 
te, en seis minu tos , en menos t i e m p o 
de l o que se necesi ta pa ra contar , el 
Athel tLc m a r c ó t r es tan tos . Es to pudol 
hacerOo e l M a d r i d , con l a par tAoular idad 
de que bas taba u n t an to , porque no ha-
c ía f a l t a m á s . N o supo y no pudo ha-
oeirio. A q u í no cabe el cuento de que ell 
equipo o u n j u g a d o r no quiso. 
Como han Jugado 
Quedamos en que las dos parejas de 
defensas r a y a r o n a l a m i s m a a l t u r a , 
a u n a g r a n a l t u r a . 
L a c lave del é x i t o y de l a d e r r o t a re-
s id ió simpUemento en l a d i fe renc ia de 
m é r i t o s o de a c t u a c i ó n de los delante-
ros. Ba to b a s t ó , a pesar de que l a l í n e a 
m e d i a m a d r i l e ñ a j u g ó m e j o r que l a b i l -
b a í n a . I n d caremos Lrnned"' a t amen te que 
Blasco a c t u ó m u y bien, m u c h o m e j o r 
desde luego que el o t r o . Pero cae den-
t r o de l o n o r m a l , es lo que debe ser. 
¿ S e acuerdan ustedes de l a v a l o r i z a c i ó n 
de las d i s t i n t a s ind iv idua l idades? A n o -
t á b a m o s a V : d a l l a unidad, m i e n t r a s 
que a Blasco 2,50, de modo que esta 
diferenciia de doble y medio t e n í a que 
ser a^go, lo que se h a v i s t o en el te -
r reno . Es él caso de Z a m o r a en o t ras 
c i rcuns tancias . Se d i r á que Blasco pa-
mucho y b ien . Pero ¿cuá es la m V ' * 
del g u a r d a m e t a ? A l g u a r d a m e t a hay 
que con t a r l o en é l conjunto . ¿ U s t e d e s 
creen que el E s p a ñ o l t e n d r í a el m i s m o 
v a l o r s in Z a m o r a . S i n é s t e , su va lor 
se r e d u c i r í a a u n a q u i n t a p a r t e o menos. 
De l a l í n e a modlia de los vencedores 
f lo j eó M u g u e r z a , siendo igualados los 
m é r i t o s de los o t ros dos, el de l a dere-
cha p o r facul tades y e l o t ro , " C h i r r i " , 
por u n g r a n conocimiento del juego. 
C o n respecto a los m a d r i l e ñ o s , Es-
Dos m a g u l ü c a s 
suporp reducciones . 
Interesantes " f i l m a " 
M e t r o -
G o l d w y n - M a y e r 
1 N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
JUGADORES DE GOLF 
Tota lmen te hablada en caste-
llano, por C H A R L E Y CHASF. 
Greta 
Garbo 
ALKAZAR. "El oro del diablo" | chispeante de fo rma , v igo rosa y exa l ta -
da. N a d a de esto h a y ; se observa, si, 
que los autores l a han hecho oocn g r a n 
cuidado; él d i á l o g o , a fuerza de querer 
ser correc to , es f r í o y esta f r i a l d a d l lena 
toda l a comedia ; f a l t a fuego, f a l t a ins-
p i r a c i ó n , esa frase s i n t é t i c a que f i j a 
, a l personaje y a l pensamiento con m á s 
Í X r c S r S f o ^ í rne?oU ^ o í ~ » S 
gen oscuro, t rae la sospecha, l a reserva f ' 
Carlos c o n o c i ó a Esperanza , abando-
nada por un seductor, que la dejó con 
ij una h i ja ; enamorado de su bondad, se 
casa con ella y reconoce a la h i ja ; son 
felices; destaca en la po l í t i ca y un hijo 
viene a colmar su felicidad. 
Pero el padre de la hija , al morir, le 
en la f a m i l i a y da p á b u l o a l a ca lum-
nia . Carlos, pa ra ev i t a r que sus hi jos 
d e s c o n f í e n de su madre y pa ra contes-
teatno, l a que hace t a n d i f íc i l él t ea t ro . 
Los personajes, poco definidos, adoptan 
a c t t u d e s falsas, forzadas, v io len tas e 
i l ó g i c a s , c u y a viodenoia t rasc iende a l 
| ca lumnia , a t r i b u y é n d o l o a u n negocio su-
c io ; pero el h i jo , que escuchando uqa 
: c o n v e r s a c i ó n se ha enterado de l a ver-
dad, abraza a su padre y le dice a la 
he rmana que lo venere como el mejor 
de los padres y de los hombres. 
N o e s t á c l a ro el pensamiento de los 
s e ñ o r e s N a v a r r o y P é r e z M o r i s ; pare-
ce que, coincidiendo con muchos au to-
res, sostienem a l p r i n c i p i o de su obra 
E l r e u m a v e n c i d o p o r 
e l U r o m i l 
T e n g o el m a y o r gusto 
de l a berenc ia ©s InsostembQe; so ve 
que e s t á hecha p a r a pomer en autos a! 
p ú b l i c o , y es pobreza n o saber ente-
r a r l o de o t r a mane ra ; l o m i s m o su-
cede en las escenas del padre y del h i j o 
E s t a f a l t a de flexlblidad se hace pa-
tente en el m o v i m i e n t o e s c é n i c o ; el re-
curso de que el h i j o escuche es inad-
m's!ble. 
S i n embargo , h a y a lgunos atisbos, a l 
que p a r a l a exis tencia del hoga r i m - j ^ n o g aciertos, que Ind ican que el s e ñ o r 
p o r t a m á s e l honor de l a madre q u e | N a v a r r o v a a f i r m á n d o s e , teniendo m á s 
el del padre ; poro con l a c o n c l u s i ó n de tap lomo 
que el h i j o penetre e l secreto, y que L a ob ra es d i g n a y m o r a l : ha s t a unos 
t ipos de n i ñ a s modernas y alocadas es 
t á n hechos con respeto y l imp ieza . 
L a p r e s e n t a c i ó n , m u y b ien . T h u i l l e r , 
a l conocerlo, ayude a sostener el hogar ; 
se con t r ad icen ; has ta el t i t u l o se des-
miemte, porque el d inero , que no es 
deü diablo , s ino que representa el t a r - | e l hérorre"irno¿herdefrndió con en 
en cer t i f icar que acabo |d ío a r r e p e n t i m i e n t o de u n m a l padre, ; tusia con u n fuego que eg bondad 
de tener u n caso de g r a n | es ve rdad que a l p n n c i p i o causa a l - a r t i s t i c a y de c o r a z ó n , a los j ó -
é x i t o con el empleo del |g imas desazones, pero t r a s el f e l i z des-
U r o m l l , en " r e u m a t i s m o enlace se a d i v i n a una é p o c a de t r a n -
c r ó n l c o " que h a b í a sido 
rebelde a otros t r a t a -
mientos . I gua lmen te en 
los casos de gas t r i t i s ú r i -
ca, me ha dado resul ta-
dos maravi l losos . 
D r . Hermenegildo T u r ó 
D i r e c t o r de l a Beneficen-
c ia Francesa en Barce-
lona 
Los experimentos realizados por var ios 
m é d i c o s referentes al poder disolvente 
del U r o m i l sobre el á c i d o ú r i c o — d e l cua l 
d i m a n a n los ataques de reuma, gota, ar-
t r i t i s m o , etc.—vienen confi rmados t a m -
b i é n por las repetidas curaciones en en-
fermos d e s e n g a ñ a d o s que no h a b í a n en-
cont rado a l iv io a lguno usando otros an-
t i ú r i cos , aun de los m á s renombrados. 
Se ha evidenciado que u n c á l c u l o de 
u n gramo, puesto en agua n a t u r a l du-
rante tres meses, no p e r d i ó nada de su 
peso, mien t ras que o t ro igua l en agua 
uromi l izada , y en el m i smo t iempo, que-
dó reducido casi a la m i t a d . Es, s in du-
qu i l i dad y bienadanza. L a c o n c l u s i ó n 
de que no es prudente casarse con una 
mu je r que h a ten ido h i jos con o t r o es 
t a n o b v i a y t a n t r i v i a l , que nc hay 
que hacer u n a comedia pa ra apoya r l a ; 
resul ta , pues, que los autores no han 
quer ido m á s que presen ta r una a c c i ó n 
de l a que es eje u n t i p o a l a m a n e r a 
de p a p á L e b o r n s r d . 
Y se r ep ' t e a q u í u n caso m u y f r e -
cuente en t e a t r o y m u y poco estudia-
do, que se pud ie ra l l a m a r " r e l a t i v i d a d 
de l a a c c i ó n " . Cuando u n asunto se 
i m a g i n a p a r a i r a l se rv ic io de u n a idea, 
é s t a es lo i m p o r t a n t e , l a a c c i ó n se su-
ped i ta a e l la y po r eflla adquieren I m -
por tanc ia , fue rza e i n t e r é s los inciden-
tes. E l m i s m o asunto, expuesto por sí 
venes autores, dando b r í o a su t i p o ; lo 
s e c u n d ó con ac ie r to Fe rnando F e r n á n -
dez de C ó r d o b a , que d i ó ap lomo y ve r -
dad a u n personaje desairado y p e l i g r o -
so. M u y b ien P i l a r M a t a , E m i l i a D o n -
n a y y Consuelo Segarra . 
Él p ú b l i c o r e c i b i ó m u y b i en l a obra, 
a p l a u d i ó y s o l i c i t ó l a presencia de los 
autores. 
Jo rge D E L A C U E V A 
PELICULAS NUEVAS 
A V E N I D A . — " L a s e ñ o r i t a Lucifer.'» 
H a s t i a d a de su v ida , a t r a c c i ó n de u n a 
caseta de fe r i a , l a s e ñ o r i t a L u c i f e r se 
casa con u n j o v e n t o r r e r o que l a l l eva 
a su fa ro , donde v ive con su padre . A l -
parza e s t á ¿ a m o s t r a n d o una g r a n reeu-
ot ros respondieron t a m b a n pero P ra t s r a nbrarse de los c á l c u l o s , f a l l c l t ando su 
se destaca m á s p o r haberle tocado el 
a la m á s p e l i g r o s a Desde luego P e ñ a 
j u g ó m e j o r que en ¿os par t idos ante-
r iores . 
E l g u a r d a m e t a m a d r i l e ñ o , b i en ; p a r ó 
dos o t res veces cosas m u y d i f íc i l es , y 
no hay que ser t ampoco demasiado ex' 
gente con él . 
Veamos ahora los delanteros. Des ta 
có sobre todo ed entusiasmo de los b i l -
b a í n o s , de los cinco, lo que no >cur r ió 
en el bando de enfrente, que en este 
sent ido se redujeron a cua t ro . H a y que 
exceptuar a Rubio, que no j u g ó ape-
nas nada ; h izo contados pases y rema-
tes, y no hubo m á s ; no t u v o l a menor 
dec i s ión , y como conductor r e s u l t ó n u -
lo . ¿ E s este hombre u n j u g a d o r incon 
mensurable? Noso t ros s iempre hemos 
c r e í d o que h a y algo de e x a g e r a c i ó n . E 
A t h l é t i c C l u b t u v o muchos momentos-
m e d i a n í s i m o s . E n tales c i rcunstancias , 
¿ u s t e d e s creen que contando con un 
j u g a d o r excepc 'onal—actuando los otros 
cua t ro m u y bien—no resuelve el p a r t i -
do a f a v o r de su equipo S in duda a l -
guna. Porque en ta les c i rcuns tanc ias 
casi no hace f a l t a l l amarse P a t r i c i o , Sa-
n r f ^ r , M o n j a r d í n , E r r a z q u i n , Travieso, 
e t c é t e r a . 
Los t r es an t iguos a t l é t i c o s , T r i a n a 
Cosme y Olaso, j u g a r o n bien, ei p r i -
mero, sobre todo, que s a l v ó has ta una 
s i t u a c i ó n pe l igrosa en l a l í n e a defensiva. 
F a l l ó u n poco Lazcano. Este ext re-
mo ha hecho cosas m á s d i f íc i l es , coger 
el b a l ó n en el te r reno de los m e d os, 
co r r e r l a l í nea , in te rna rse y marca r . 
Muchos pases los h ic i e ron a sus pies 
en l a zona de t i r o , y nada. 
Con respeto a los b i l ba ínos , Goros t l -
za no b r i l l ó como o t ras veces. Pero 
h a y que tener en cuenta que, medio 
descongestionado el centro, e ra m á s 
fác i l m a r c a r (te^rcera a c e p c i ó n depor-
t i v a ) , a los ex t remos . 
E l Juego duro 
E s innegable que loa m a d r i i e ñ o s i m -
clainon el ju^o"> duro , lo que e x a c e r b ó 
l a hos t i l i dad de l p ú b l i c o c h i l l ó n . N o l l e -
gando a l a violenioia, a l a m a l é v o l a i n -
t e n c i ó n de i n u t i l i z a r a u n c o n t r a r i o , se-
me jan te m o d a l i d a d es admis ib le . Y y a 
en este aspecto exclus ivamente , cuando 
el M a d r i d emplea l a dureza h a y que 
reconocer que es porque le conviene. L o 
m a l o es s i se sobrepasa Entonces no 
se puede t o l e r a r de n i n g ú n modo, y 
pa ra esto e s t á n los á r b i t r o s , p a r a re-
p r i m i r é l menor asomo d)e juego pe l i -
groso. 
A p r o p ó s ' t o , bueno es Ind ica r a fuer 
de i m p a r d a ñ e s que l a dureaa e n di 
juego f u é casi una c a r a c t e r í s t i c a del 
a n t i g u o juego n o r t e ñ o , c a r a c t e r í s t i c a 
que l l e v ó a muchos a l é x i t o , Incluso a l 
A t h l e t í c , de B i l b a o . 
Desde luego, dejamos tail vez en la 
e s t i l o g r á f i c a m u c h a t e l a a ú n , pero va-
mos a t e r m i n a r , p o r que psto se h a 
hecho l a r g o . 
¡ H a l l o , hallo! 
H a b l a m o s d icho que e l V t h l é t í c Iba 
a ser c a m p e ó n de l a L i g a , de E s p a ñ a 
y del Cont inen te . E l domingo ha con-
seguido y a los dos p r imeros t í t u l o s . 
¿ P o r q u é no ha de conseguir el t e r -
cero, que es m á s f ác i l que cualquiera 
de los o t ros dos? B a s t a r í a , q u i z á , p re-
sentarse en G i n e b r a 
¿ S a b e n ustedes lo que s ign i f ica ser 
c a m p e ó n de l a L i g a y de E s p a ñ a o de 
l a Copa? U n a idea t a l vez. E s m á s 
serlo de l o que a p r i m e r a v i s t a pare-
ce; es, senci l lamente , establecer ( i gua -
la r es m á s exac to ) , u n doble " r e c o r d " 
m u n d i a l , cas i insuperable. 
E s t a h a z a ñ a de no perder n i n g ú n 
p a r t i d o e n u n a e l i m i n a t o r i a de uno 
c o n t r a todos y luego gana r l a C o p a só-
lo lo h a hecho un equipo en el mundo, 
en los p a í s e s donde ex is ten dichos sis-
temas de concurso. Se t r a t a de l equipo 
i n g l é s "P re s ton N o r t h E n d " , hecho que 
se r e m o n t a a l a t emporada de 1895 
cuando se j u g a b a a ú n con un gua rda -
m e t a un defensa, dos medios y siete 
delanitieiras, esto es, l a f o r m a c i ó n del 
Shef f «Pd. 
E l "Aston V i l l a " c o n s i g u i ó t a m b i é n 
el "doble" el a ñ o 1897, pero pe rd c 
partúdios en la L i g a 
L o que h a hecho el A t h l é t i c en esta 
t emporada es algo excepcional . V e r á n 
ustedes—los que vivan—como el a ñ o 
1950, l a h a z a ñ a q u e d a r á a ú n en pie. 
¡ H u r r a por los bravos campeones de 
E s p a ñ a ! 
e x p u l s i ó n . 
Los que van sujetos a las enfermeda-
des u r i c é m l c a s , s igan el consejo del m é -
dico, y si t o m a n en diferentes p e r í o d o s 
—durante algunos d í a s de cada mes—un 
poco de U r o m i l en un vaso de agua, se 
e v i t a r á n tales graves dolencias, arras-
t r ando hac ia la o r ina el á c i d o ú r i c o que 
envenena l a sangre y es causa de males 
sin cuento. 
ser como un reflejo de l a v i d a ; este 
p r o p ó s i t o de copia a r t í s t i c a viene a ser 
pa ra l a v a l o r ' z a c i ó n de u n asunto, co-
mo l a idea t raxiscendental del p r i m e r 
caso. 
Los s e ñ o r e s N a v a r r o y P é r e z M o r i s 
nos ofrecen u n asunto nada m á s , u n 
asunto convencional , an t icuado, a lo 
Bchegaray ; pero del que E c h e g a r a y h u -
b ie ra hecho u n a ob ra de pensamiento. 
h o r r i b l e dolorl 
Tabletas 
mismo, s in o t r a s m i r a s , siendo el ob- l iS^'ds nubeci l las , o r ig inadas por 
je to y fin, p ie rde va lor , e m o c i ó n y ener- Ias rarezas de c a r á c t e r del v ie jo , empa-
g la y has ta resu l t a to rpe y ar t i f ic ioso. fian l a b i e l d a d de aquel a m o r . E n u n a 
E l asunto en este caso t iene que ador- ausencia del esposo, l l ega a l f a r o u n au-
narse con o t ras c a r a c t e r í s t i c a s : de ver-P?110 c o m p a ñ e r o de l a joven , con l a d u -
dad, de ambiente , de t i pos ; t iene que s i6n de ^ á - 1 " 5 6 1 8 - P e r o e l la defiende a ú n 
con una p i s to l a su fidelidad, a l m i s m o 
t i e m p o que suple he ro icamente a l espo-
so en su deber. 
E l faro , que a lza su m o l e s o l i t a r i a ba-
t i d a p o r el m a r , p r e s t a Indudablemente 
una escena m a g n í f i c a p a r a u n a p e l í c u l a 
a lo JuMo Verne . U n episodio del g é -
nero es esta notable p r o d u c c i ó n de M a r y 
A s t o r . C o m e d í a grac iosa y d r a m a de 
sobr io p a t e t i s m o h á b i l m e n t e unificados. 
E l d r a m a amenaza, pero no c a s t i g a s in 
que desmerezca e l i n t e r é s de l a obra en 
p a r a n g ó n con las m á s d r a m á t i c a s . H a y 
u n d r a m a m u y hondo en l a sola ame-
naza del m a l . 
E l papel de l a h e r o í n a e s t á t r a t a d o 
con u n a v i v a s i m p a t í a . ¡ Q u é noble y 
c u á n sub l ime aparece en su fidelidad! 
R a r a vez en el "c ine" amer icano hemos 
v i s to m e j o r t r a t a d a l a esposa d i g n a de 
aerlo. E n el fqndo y en l a f o r m a l a obra 
es m o r a l . L a d i r e c c i ó n y l a I n t e rp r e t a -
c i ó n e s t á n acordes en l a excelente rea-
l i z a c i ó n . 
Comple t a el p r o g r a m a u n a s e c c i ó n de 
variedades a las que f a l t a g r a c i a y ropa. 
C . N . 
Legitimas só lo en el embalaje original ^ ^ G ^ C ^ 
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D O S G R A N D E S C O N C I E R T O S 
P O R L A 
r q u e s t a S i n f ó n i c a 
En la emisión ele esta noche se transmitirá el 
concierto que esta Orquesta ejecutará bajo la di-
rección del maestro A R B O S en el T E A T R O D E 
L A PRINCESA, con el siguiente programa: 
Intermedio de "Pepita Jiménez". Albéniz 
Sinfonietta 
E l amor brujo . . . . 
La revoltosa 
La boda de Luis Alonso . 
Jota de *'La Dolores" . . 
E . Halffter 





E l segundo concierto de esta gran Orquesta 
tendrá lugar mañana jueves en el mismo teatro, 
siendo, igualmente, retransmitido por 
U N I O N R A D I O 
con el siguiente programa: 
La divina comedia . . . . . . C . del Campo p 
Goyescas Granados 
Noches en los jardines de España M. de Falla 
Canciones playeras O. Esplá 
Corpus Christi Albéniz-Arbós 
Triana Albéniz 
D e t a l l e s e n iÉ O N D A S " 
Una gran película española 
E l domingo , en prueba r e s t r ing ida , se 
p a s ó en e l Pa lac io de l a M ú s i c a l a g r a -
ciosa y m a g n í f i c a p e l í c u l a hablada t o -
t a lmen te en castel lano, " E l tesoro de los 
Menda" , d ia logada por M u ñ o z Seca, d i -
r i g i d a po r Pero jo e i n t e r p r e t a d a por 
Rosar io P ino , L u z Callejo, A m e l i a M u -
ñ o z , e t c é t e r a . 
De e l la nos ocuparemos o p o r t u n a m e n -
te . S i r v a n estas pa labras de augu r io fe-
l i z a esta no tab le p e l í c u l a e s p a ñ o l a , a 
l a que espera v n g r a n é x i t o . 
C . N . 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Ultimas funciones de l a temporada. U l -
t ima semana de Carmen Díaz , U l t i m a s 
representaciones de "Los duendes de Se-
villa". E l s á b a d o con l a 100 representa-
c ión de "Los duendes de Sevilla". Home-
naje a sus autores, Seraf ín y J . Alvarez 
Quintero. Domingo, despedida de la com-
pañía , butaca, diariamente, cinco pesetas. 
h a y f u n c i ó n . — A las 10.45, ¡ M o r e n a y 
sevi l lana! (es t reno) . 
C O M I C O ( M a r i a n a P ineda , 10).—Com. 
p a ñ í a Tea t ro A m e r i c a n o . — A lan 6,45 y 
10.45. Shangha i ( l a obra m u n d i a l ) (31, 
5-930). 
L A T I N A (Plaza de la C e b a d a 1).-, 
Manr ique G i l . — A las 6.45 y 10.30. ¡ l ^ 
h i j a de Juan S i m ó n ' G r a n cuadro fia. 
meneo por todos los "ases" (29-5-930). 
F U E N C A R I i A L . — C o m p a ñ í a Eugenio 
Casáis^—6,30, L» a l e g r í a del b a t a l l ó n y 
Los claveles.—10,30 Paca l a telefonista 
o E l poder e s t á en l a v i ^ t a ( é x i t o gran, 
dioso) (3-4-930), 
C H U E C A ( P l a z a dx C h a m b e r í . 4).^. 
C o m p a ñ í a l í r i c a e s p a ñ o l a , — T a r d e y no. 
che, no hay f u n c i ó n pa ra d a r lugar a 
los ensayos generales de K e t t y , que se 
e s t r e n a r á el viernes, a laa diez en pun. 
to de l a noche. 
C I N E A V E N I D A (P* y Margall , 15 
Empresa S A . G. E . T e l é t o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Ali-
tas. L a s e ñ o r i t a L u c i f e r ( M a r y A^tor y 
R o y d ' A r c y ) . P a r t i d o d*» f ú t b o l campeo-
nato de E s p a ñ a , en t re Rea l Madrid 
y el A t h l é t i c de B i l b a o . D e b u t : E l Ballet. 
The 10 N e w - Y o r k Lorenz , y g r a n O N 
questa de blancos y negros. Ba jo , Mike 
and bis boys. 
R E A L C I N E M A (P laza de Isabel H) . 
A las 6,30 y 10,15, A l e j a n d r o e1 Grande 
(comedia muda) . M e t r o t ^ n e (sonora). 
T o r t i l l a a l a e s p a ñ o l a (d ibu jos sonoros). 
Todos pa ra uno ( sonora ) (30-5-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6.30 y 10.30, Enci-
clopedia P a t h é . Cosáis del c a r i ñ o . Ro, 
sario de p la ta . E n las arenas de Ara-
bia (3-6-930). 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del Ca^ 
llao),—6,30 y 10,30, R r v i s t a s sonoras Pa-
r a m o u n t Breve d i á l o g o p o r Maurice 
Chevalier (en e s p a ñ o l ) . E l cuerpo del 
deli to ( " f i l m " hablado en e s p a ñ o l , por 
A n t o n i o M o r e n o ) . L a p a l o m a (dibujos 
sonoros en e s p a ñ o l ) (22-5-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar-
ga l l , 13. E m p r e s a S, A G E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30. I I . pagliaccl. 
Jugadores de " g o l f " ( t o t a l m e n t e habla-
da en castellano, por C h a r l e y Chase). 
T e n t a c ' ó n (Gre ta Ga rbo y N i l s Asther) 
(3-6-930). 
C I N E M A C O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30, Revis-
t a Pa ramoun t . E l ch ico del c lavel (Dou-
glas Mac L e a n ) . P a r t i d o de f ú t b o l cam-
peonato de E s p a ñ a , en t re e l Rea l Ma-
d r i d y el A t h l é t i c de B i l b a o . E l cuarto 
poder (Char l ie E l l i o t y D o r o t h y Bur-
guesa), S e c c i ó n de noche, butaca, 1,00 
peseta, 
M O N U M E N T A L C I N K M A (Atocha, 
87),—A las 6 y a las 10,15, Con el mun-
d j a cuestas. M e t r o t o n e (sonora) . Ober-
t u r a de 1812 ( sonora ) . Los cuatro co-
cos (sonora) . L a c a n c i ó n de l d í a (gran 
é x i t o ) (20-4-930). 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2).— 
6 y 10,30. K o k ó y el s a x o f ó n . Revista 
Paramount , Chicas de v a n g u a r d i a (Sue 
Carol 5 N i c k S t u a r t ) Lejos de l pasado 
( M i l d r e d H a r r l s y Robe r t s F rasse r ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r i a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche, K o k ó y el s a x o f ó n . ¿Quién 
es el culpable? ( R a y m o n d G r i f f i t h ) . E3 
1 usted u n l ad ren ( M a r y K i d ) (18 2-930). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11, E m p r e s a S. A G . E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30. Herma-
nos S l i m ( K a r l D a ñ e y George K . Ar-
t h u r ) . R ina ldo R i n a l d i n í ( A l b e r t i n i ) . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a . 157).— 
A las 6,30 y 10.30, Canciones por Titto 
Schipa. Los c u a t r o diablos , po r Janet 
i G a v n o r (5-3-929). 
C l N í í 'nr><? ryrr -iv^.wo C'R:<=,r>íritu San-
to, 34. Empresa S. A , G . E . Te l é fono 
17452).—A las 6,30 y 10,15, A m a n e c i ó a 
destiempo. U n a de t an ta s ( C l a r a Bow). 
L a b o i e g a ( p r o d u c c i ó n nac iona l , por 
Conchi ta P iqucr . B u t a c a , 0,60, Anfitea-
t ro . 0 50 (12-3-930), 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o Mur i l lo , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6.30 y 
10,15, L a regata de l a m o r , p o r Charles 
M o r t o n , Beneficio y despedida de Bal-
der, con u n p^o^rama mons t ruo . 
F R O N T O N J A I - A L A I (A l fonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r i m e r o , a pa l a : Znbel-
d ia y Ochoa c o n t r a B a d i o l a y Pérez. 
Segundo, a r emonte : Pas i egu i to y Tacó-
lo con t ra Ochotorena y A l b e r d l . 
* * * 
( E l anuncio de los espectftcnlos t ío sn-
r>one a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . I * 
fecha entre p a r ó n t p s í s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de nuhl'cs-
c i ó n en E L D E B A T E de l a cr í t i ca de 
la obra.) 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de es tambre , novedad, 
que valen 110. V e a n sus escaparate*. 
C a s a Sesefia, Cruz, 30, Sucursa l , Cruz , 37. 
María Teresa Montoya 
interpreta esta tarde, en el A L K A Z A R , 
I^a Malquerida"; noche, " E l oro del dia-
blo", comedia de Navarro y P é r e z Moris, 
estrenada anoche con singular éxi to . I n -
térprete principal: E m i l i o Thuil l ier. 
Gran Metropolitano 
H o y , a las diez cuarenta y cinco, es-
t reno del confl icto c ó m i c o - l í r i c o - c o n y u g a l 
en dos actos y c inco cuadros de A n t o n i o 
Paso y T o m á s Bor ras , m ú s i c a del maes-
t r o Pablo L u n a , j Morena y sevlllanal 
t x x x x x x x i x i i x i i n i i u i n x x i i i i i i x i i i i x i i z i i i i i i x x m x x x ^ 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a jueves 5 de junio, gran corri-
da extraordinaria, en la que se l idiarán 
seis hermosos toros de Miura, de Sevi-
lla. Espadas: Diego M a z q u l a r á n "Fortu-
n a " y L u i s Fuentes Bejarano. 
L a corrida e m p e z a r á a las cinco en 
punto. 
C a r t e l e r a de espec tácu los 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe , 27).—6,30. Maña-
na de sol y E l n iño prodigio (reestre-
no).—10,30, L a c a ^ do naipes (20-5-930) 
P R I N C E S A (Tamayo, 4),—10,30. pri-
mer concierto de m ú s i c a e s p a ñ o l a por 
la Orquesta S i n f ó n i c a de Madrid, diri-
gida por el maestro Arbós , 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,30, I^a 
rosa del azafrán.—10.30, Mar ina por F e -
lisa Herrero, Baldr ich y Sagi-Barba (16 
3-930), 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 1030 
(popular, tres pesetas butaca), L a to-
rre de la cr is t iana (10-5-930), 
L A R A (Corredera B a a, 17).—Compa 
ñ í a de Carmen Díaz . Ul t ima semana,— 
A las 6,45 y 10,45, Los duendes de Se-
vil la ( éx i to formidable) (20-4-930). 
A L K A Z A R , — C o m p a ñ í a María Teresa 
Montoya.—A las 6,45. M í ^ e r Beverley,— 
A las 10.46, E l oro del dlab)o. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello 
45),—Fernando Soler,—A las 6.45 y 10.30. 
Satanelo ( éx i to grandioso), Contaduria, 
t e l é fono 53108 (11-5 930), 
O R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
36326).—Conipafiia, Velasco. — Tarde, no 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A * 
S u b s e c r e t a r í a , — E s t a b l e c i m i e n t o de un 
p o l í g o n o de to l e ranc ia en l a a c tua l zona 
p o l é m i c a de la b a t e r í a de Guanarteine. 
Las Palmas (Canar ias ) p a r a construir 
u n cementer io m u n i c i p a l . B a j a por fa-
l l ec imien to del genera l de b r i g a d a (3. B-> 
don Francisco P l ane l l . 
Infantería.—So concede l a medalla de 
Marruecos a los t en ien tes don J o s é Vi-
l a y don J o s é Cas t i l lo Se dec l a ra de re-
emplazo por en fe rmo a l a l f é r e z don Ma-
nue l S á n c h e z Maes t re . M e j o r a de anti-
g ü e d a d en l a orden de San Hermenegil-
do a l comandante don Fe l ipe V a r a . Pa-
se a reemplazo el p r i m a r p a t r ó n de la 
C o m p a ñ í a de M a r del R i f . d o n Mariano 
V á z q u e z Povea. Pase a r e t i r a d o por edad 
el a l f é r e z don F ranc i sco Calvete . Vue«-
t a a l servicio ac t ivo de l c a p i t á n , de re-
emplazo por enfermo, d o n J u a n del Cam-
po V a i d é s . P e n s i ó n de plaza de San Her-
menegi ldo a l coronel d o n Car los Boscb. 
Caballería.—Se concede pase a super-
n u m e r a r i o a l c a p i t á n d o n P a b l o Gonzá-
lez Rojo , 
Arti l lería,—Concurso p a r a u n a plaa* 
de comandante en el t a l l e r de preci-
s i ó n . Queda " a l Se rv ic io de o t ros Minis-
t e r ios" el comandante d o n Fe l ipe B0* 
d r í g u e z López . 
Ingenieros. — L i c e n c i a p a r a contraer 
m a t r i m o n i o a l c a p i t á n d o n A r t u r o Rol-
d á n . Se declara de u t i l i d a d l a obra " L * 
i n d u s t r i a del caucho", del comandante 
don F é l i x M a r t í n e z Sanz, Se aprueba un* 
propuesta eventual con des t ino a la 
q u i s i c i ó n de l a l i n c a " L a V i ñ u e l a " , <*° 
M á l a g a , para a m p l i a c i ó n del hospital mi-
l i t a r . Se au tor iza a los capi tanes gene-
rales y jefe super ior de A f r i c a , Pf ^ 
aprobar presupuestos de obras cuyo H 
por te sea i n f e r i o r a 50.000 pesetas. Se 
concede el sueldo a n u a l de 4.250 PeS(". 
tas. al ayudante de t a l l e r d o n Manue* 
M o l i n a Alba . 
t l l L E D A / * 4 
M I N T Ó N S C H I N A 
Ultima semana de la l i q u i d a c i ó n de V) 
lias y c r i s t a l e r í a s . 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
Grandes rebajas. Z O R R I L L A , * 
F r c u l o a los Lu i se» . 
¡jis^iiio.—ia^.vy A ^ V Í — o m . o.oiu 
L A V I D A E N M A D R I D 
M a ñ a n a regresan I O B Reyes [Martín Oliva, y de ponente el teniente 
auditor don José M. Dávl^. E l Juez fué 
L L D E B A T L ( 5 ) 
Miércoles 4 de junio de 1930 
E CONTI 
Estuvo ayex en Paiacio el subsecreta-
rio ê ^ Presidencia, señor Benlt/ez de 
Ijacro. que fui4 reclb'do po<r el Príncipe 
de Asturias. AJ salir, dijo que habla ido 
a r -or sus -—'"tos B:1 r>' ic:pe. y que 
babía aprovechado la ocasión para fe-
licitar a su alteza por el viaje que sus 
augustos padres y hermanos están ba-
clendo por Cataluña. Anunció que el 
día 5. Por Ia inafiaDa. llegarán a Ma-
drid la Reina y las Infantas, y que el 
mismo día, pero por la noche. regre-; 
sará el Rey con el jefe del gobierno. 
Confirmó que el dia 6 habrá consejo de 
Bilnistros. 
E l Príncipe fué cumplimentado por 
1̂ subsecretario de Trabajo, señor Gó-
xnez Cano, a quien acompañaba su her-
mano el gobernador de Avila, seflor 
Ochotorena, y capitán Orovio. de Caba-
llería. Le ofrecieron sus respetos los 
el teniente Guardatarajos, y d secretario, 
el sangento Luengo. 
E l fiscal, teniente auditor Tejerlna, 
pidió siete meses de prisión, rebajados 
a cinco luego de la prueba pedida por 
el defensor. 
E l defensor, señor Vidal y Moya, so-
licitó la absolución. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l C O N S O R C I O D E L A 
C A M l i O i 
Hubo empate en la Comisión per-
manente, y decidió con su 
voto el alcaide 
Fué acordada la m u n i c i p a l i z a c i ó n 
. y se n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n 
p a r a estudiarla 
[oy, huelga de " t a x i s ' Í T r e s c o n t r a u n o Comienza el Congreso I. 
en Madrid de Abogados 
El acuerdo fué adoptado por los in-
dustriales, en medio de un 
formidable escándalo 
Muchos no aceptan la d e c i s i ó n 
y parece que c i r c u l a r á n a l -
algunos coches 
Estado general.—Toda nuestra Penín-
sula está sometida al Influjo de un nú-
cleo do bajas preciones que producen 
aguaceros tormentosos en toda ella. So- A y e r mismo fué destituido el ante-
bre Irlandia se encuentra el centro de rior Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
una zona de mal tiempo, y las altas pre- , 
siones forman un extenso anticiclón so-¡ Baio W n r ^ r i a n „ - a i » ^ 
bre Las Azor™ v nfrr. H Q T V , 0 ™ = ; - J a Pre3ldencia del alcalde conti-
tanria ? , imPor-!™o ayer, a las once y cuarto, su sesionara hoy. 
taxicia existe sobre la península escan-1 extraordinaria, la Comisión municipal j L a reunión fué convocada por la So 
Precipitaciones que salen c a r a s . 
Los atropellos de costumbre. 
^ i „ - « - ^ . ^ . ^ ^ ^ , Pres id ió el ministro y asistieron los 
i n d ^ u o r C d ^ r í ," ^ f , ? d embajadores de C u b a y Uruguay 
renta y un años, carretero de oñcio, y mo 6 '^compatibilidades 
jle dieron una tunda a palos que lo mon-
daron. 
Grandes debían de ser las diferencias 
que les separaba, porque los socios apre-i 
E l Ayuntamiento o b s e q u i ó con un 
té a los congresistas 
Bn el domlcüio de .a Sociedad "Laitaron de lo lindo, y como José estaba! Se ha celebrado con solemnidad la se-
Unlca celebraron anoche, a las diez y|solito para repeler aquel alarde de ac- sión de aPertura del Congreso de Abo-
media, una Asamblea los industriales tividad, se limitó a defenderse un po- gados- PresWió el ministro de Gracia y 
propietarios de automóvLes de alquiler, nuito v a ooner las onstillas Justicia, a cuyos lados »e sentaron el 
E n ella se habia de decidir la actitud ^ T s / f u r ^ L H ^ n f ^ . - ™ J ?_re!>de°te V el Ascal del Tribunal Su-
condes de Montenuevo, el marques de ^ L ^ ! ! f n „ ^ o 0 ? 1 ^ ^ .e? " Ü í ^ r f í í , í f t - ^ ! ? ^ ! ^ * ? ? » 1 ^ a??rcaltomóviles de AJquiler. que agrupa a la 
Encinares y los generales Saro, Gon-
zález Carrasco y Murlel, éste jefe del 
Estado Mayor de la capitanía general 
de Burgos. 
— L a Reina llegará el día 5, a las diez 
v mcdLa de la mañana, y eJ Rey, el mis-
xno día, a las diez do la noche. 
R e c e p c i ó n en la 
E m b a j a d a inglesa 
Con motivo del cumpleaños del Rey 
de Inglaterra, se celebró ayer tarde una 
recepción en la Embajada de dicho pais. 
Hicieron los honores el embajador y su 
esposa, asistiendo todo el personal de 
la Embajada, numerosos aristócratas y 
personas de la colonia inglesa en Ma-
drid. 
Después de la recepción se sirvió un 
delicado "lunch". 
L a estancia de M . Clemente! 
M. Clementel pasó el día de ayer con 
gu familia en Toledo, ciudad que ya ha-
bía visitado hace días, pero adonde vol-
vió atraído por las bellezas que encierra. 
IJO acompañó el agregado comercial de 
la Embajada francesa. Por la mañana 
visitó Santo Tomé, San Juan de los Re-
yes, Santa María la Blanca y otros mo-
numentos, y después de almorzar per-
maneció en la Catedral más de tres ho-
ras. A las seis regresó a Madrid. 
Hoy visitará varios lugares de Madrid 
t Irá seguramente al Museo d^ la Aca-
demia de Bellas Artes. Por la noche sal-
drá para Francia en el sudexpreso. 
Entierro del señor 
E n Melilla, 12 mm.; Madrid y Granada, |del dictamen de la Comisión de Abas 
José fué asistido de lesiones de pro-lpremo, loa embajadores de Cuba y Uru-
definitiva de. gremio respecto a la huel- nóstico reservado. Los agresores pasa-i^uay. don Augusto Barcia y el señor 
ga de veinticuatro horas anunciada pa-^on en el acto a sus lochos respectivos,! Onls, concejal del Ayuntamiento madrl-
a descansar. Ileño. ISn los amplios estrados del Sa-
>. _ _ |lón del Pleno del Palacio de Justicia 
Hallazgo de huesos humanos tomaron asiento los abogados congresis-
Los obreros que practican unas exea-,1-®9; . , , , - , „„ _i . „ . . I Habló el señor Barcia como presiden-vaciones en el solar de la calle de l a s ^ del Congrego. L a esp08a de ^on Mel. 5; Avila. 4; Guadalajam, Córdoba y 1 ? 3 ' P r o p o n e la disolución del Consor- mayor P ^ e d e dichos industriales y 
Málaga 3- Baeza. Almería v Tetuán 2-|c10 de la carne- que e£f Partldaria de procedimientos de Velas, 1, encontraron varios huesos. Re-|quiadeg AlvareZ ha fallecido. Un recuer-
Habló en primer lugar el señor Pele-'concordia y enemiga, por consiguiente, ¡conocidos éstos por un médico, dijo que do pleno de emoción dedica el señor 
man-!de- paro. A ella fueron también con-ial parecer eran humanos y perteneefen-'Barcia al presidente de la Sección Es-
su voto vocados los afiliados a la Unión Indus-ites a un adulto. jpañola de la Unión internacional de 
particular, contrario a la disolución. De tria! de Propietarios de Automóvilesi E l Juzgado de guardia ordenó el tras- Abogados, a quien por tan triste causa 
niantoaran i» u-».~<-&~ J I „ — i sustituye. Un saludo a los señores Fer-
0.3. Cáceres. 0.2; Zaragoza, 0,1; Bada- tenido por el señor Regúlez en su 
artic lar, c tr ri   l  isol ció 
f a ^ T s ^ S ^ ^ f f ^ H P i a d o r a a ul-jlado da ,0a reatos a. Dap^to 
debemos mantener el Consorcio como ré- tranza de la huelg:a- Parece, al decir Pelrita es una incaut 
joz. Tortosa, Alicante y Huelva, Inapre 
ciable. 
P a r a hoy 
Lectorio Infantil. CPI y Margall, 11.).— 
5 t. Inauguración de la Exposición de 
fotografías de niños. 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación. (Marqués de Cubas, 13.).—7 t. 
Discusión de la Memoria " L a Constitu-
ción que precisa España". 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral. (Museo).—6 t. Sesión mensual. 
Sociedad Ginecológica Española. (Es-
parteros. 9.).—7 t. Sosión cientíñea. 
Otras notas 
gimen transitorio hasta que lleguemos ide muchos de los congregados, que en 
a ello. j tro ellos se mezclaron muchos cernen 
E l señor García Cortés contesta a los i tos extraños que, según la misma ver-
señores Regúlez y Saborit, e insiste en j sión. fueron los principales causantes 
^ ^ " n 3 dc ^ 1e la-*esl6n antHde los casi Ininterrumpidos incidentes 
ñor. E l Consorcio, declara, ha fracasado I i» , ^ m i J f ^ ^ — T T Tf saDe 
ruidosamente; en cuanto al peligro de f 0 de 103 CUaleS trai lscumó la!mág 
néndez Medina y García Kohly. como 
a representantes de Cuba y Uruguay y de 
_ . TT.„ .. . . . . los abogados de estos dos países. 
Petra Villaiba MIota, de diez y seisi prese*ta el mundo en los d u a l e s mo-
años. que habita en la calle de Isabel la mento3. dice el orador, un aspecto de 
Católica. 11. puso en conocimiento de crisis. Piensan algunos que la civiliza-
las autoridades que un sujeto, que no ción greco-romana y cristiana agoniza, y 
b quién es pero que desde luego es s}n embargo, las ideas y las instituclo 
D E S O C I E D A D 
San Francisco Cora celólo 
Hoy celebran su santo el marqués 
de la Frontera y su hijo. 
Petici^"— d'' mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
sefr L a Carmen de Pardo, hija dea ex 
presidente aei jrerú, don José, para don 
Manuel Es-candón y Salamanca, hijo de 
los marqueses de Vlllavieja. 
Con este motivo los marqueses de 
Villavieja han obsequiado con una co-
midv o. sus futuros parientes, en la que 
fuerm comensaJles L n los dueños de la 
ca-m y sus hijos. Pomposa y Manuel, 
los señores de Pardo y sus hijos, Car-
men y Manual; duquesa de Miranda e 
hija Isabel, duquos de Villahermosa e 
hija Püar, duques de Montellano y su 
hija la marquesa de Castel Moncayo, 
señorita de Heredia, marqués de Man-
zanéelo, marqués d2 Salamanca, conde 
del Real y el de Zaldivair 
—Los señores De Carlos han pedido 
para su hijo don Luis la mano de la 
••^lla señorita Concepción Grau y Cara-
puzano. 
Fiesta 
A benefic'o de la Asociación de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre se 
celebrará esta tarde, a las seis, una 
fiesta benéfica en el Ritz para la que 
ayer sólo quedaban muy pocas pape-
letas, que se expenderán hoy a la en-
trt.'-a en la fiesta. 
Bautizo 
Se ha celebradto el de la niña recién 
V á r e l a Orbegoso 
A las once de la mañana de ayer se 
Verificó el entierro del ilustre periodista 
y catedrático peruano seflor Várela Or-
begoso. 
E l cadáver fué velado durante toda 
la noche por Individuos de la colonia 
peruana en Madrid y miembros de la 
Asociación de la Prensa. 
La capilla ardiente estaba llena por 
completo de flores y do coronas, entre 
las que llamaban la atención la de los 
familiares del finado, una magnífica de 
la Asociación de la Prensa, la del perió-
dico do Lima " E l Comercio", la de la 
colonia peruana, de los representantes 
diplomáticos del país y la de la familia 
Iturralde. 
El cuerpo, amortajado con hábito fran-
ciscano, fué depositado en un ataúd de 
caoba con guarniciones de plata. 
A la hora anunciada se puso en mar-
cha la comitiva, precedida por el Clero 
parroquial; seguía un coche con las co-
ronas y detrás el carruaje fúnebre. 
Presidía el duelo el presidente de la 
Aíociación de la Prensa, don José Fran-
cos Rodríguez, con los señores Caama-
flo, Verdugo, encargado de Negocios y 
cónsul del Perú, los señores Sassone, 
Pillán Astray y el confesor y primo del 
(Nflmto, padre Panizo. 
Seguía una gran concurrencia, entre 
« que figuraban muchos periodistas. 
En la plaza de Manuel Becerra el 
Clero parroquial rezó un responso; la 
comitiva siguió hasta el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, donde 
fezaron responsos el capellán del cemen-
terio y el padre Panizo. 
En el momento de dar sepultura al 
cadáver, el doctor don Pedro Ugarteche, 
discípulo y compañero de redacción del 
íefior Várela Orbegoso, y que por cable 
había recibido de " E l Comercio" el en-
cargo de representarlo en el duelo, pro-
huncló efusivas frases de sentimiento, 
enalteciendo la noble figura del difunto. 
Inteligencia y su vida limpia de es-
to^o y de trabajo. 
A continuación, en nombre de la Aso-
ciación de la Prensa y en su calidad de 
paisano del difunto, habló don Felipe 
Sassone, señalando que hombre tan 
amante de la madre Patria como Várela 
dormiría cobijado por tierra española. 
Habló después el cónsul del Perú, con 
'rases de profundo sentimiento y de gran 
Patriotismo. 
• • • 
En la Asociación de la Prensa se ha 
«eclbido el siguiente cablegrama de la 
Qeaconsolada madre del señor Várela 
"Al través de mi dolor de madre por 
la pérdida de Luis, me conmueven, y 
^Tradézcoles íntimamente, los cuidados 
y sentidas y sinceras manifestaciones de 
fecto para mi adorado hijo.—Rosa Or-
toRoso de Várela," 
E x á m e n e s del Bachi-
L a Cooperación Intelectual.—La Comi-
sión Nacional Española do Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de las Nacio-
nes se ha reunido, bajo la presidencia 
de don Julio Casares, para dar posesión 
a los nuevos miembros y para organizar 
los trabajos que habrán de 'efectuarse. 
Asistieron los vocales señores Gómez Mo-
reno, Plans, Castillejo, Cabrera, Zaragüe-
ta, Palacios (don Leopoldo), Mariñosa, 
Hueta. Araújo-Costa, Salaverría, Nava-
muel, Martín, señorita Maeztu y el se-
cretario don José Subirá. 
E l presidente hizo una exposición acer-
ca de lo que actualmente representa la 
Cooperación Intelectual, y señaló cuáles 
son los temas que habrán de ser objeto 
preferente de estudio. 
Al tratarse de la correspondencia In-
terescolar, el conde de Mariñosa, en nom-
bre de la Cruz Roja juvenil, expuso la 
intensa labor que ya se viene realizando 
en España en este terreno. 
. _ — . — „ , — ~ — ^ . g x v / ^iAsnmhioa mas vivo que el hambre le sustrajo con " 
los abastecedores, es hoy un fantasma, Asam,>lea- 1 engaños nn lío de roña v de nronina 400 > humana• ^accionada en grupos rivales 
Asistieron unas mil' personas, y tan- ^ p y ProPma 4JU mediante el reinado del derecho en la si bien sigue subsistiendo el ejército dei e — , j |nPo0fo<5 comisionistas, intermediarios, etc., que to la calle de Barceló como las adya- Peseu15 
nes que tienden a restablecer la unidad | nacida) número de 1{>s h:j0g dc 
los marqueses de Velasco, a la que se 
antes encarecían el artículo. Defiende la ¡ centes aparecían totalmente llenas de 
municipalización, pero entiende que el' taxímetros 
S r ^ a X í a r ^ 0 » ? ° ^ 61 Abierta la SeSÍ6n' Se P ™ ™ ™ P * 
A Daniel le dejan a cuerpo 
relacion s inter cionales, son hijas de 
esa civilización. 
La condenación del ataque Injusto de 
Daniel Clemente García, de treinta y un pueblo a otro pueblo, no es de núes-
siet*" años, hospedado en una pensión de; tros dias. Esa idea está ya en San Isi-
E l señor Cortés Muñera sostiene el,mer escandal0 ^ recusar algunos dejia Puerta del Sol. 14. denunció que le, doro y encuentra amplios desenvolví 
mismo criterio, y el señor Fraile, que seilos circunstantes a la presidencia, que Rabian desaparecido un abrigo y una^ientos en un fraile dominico que la le-
pronuncia en contra de la municipaliza- ocupaba ê  letrado asesor de la "Ma-1gabardina, que valora en 350 pesetas. vaafa frente 8 un imperio poderoso, 
clón, afirma que con ella, aumentarían drilefia". seflor Figueroa. por estimar i Sospecha que se ha llevado las dos pren 
[que el sillón debía ser reservado exclu- das una determinada persona. 
'mpuso el nombre de María Teresa. 
Velada 
E n Las Arenas (Bilbao) se ha cele-
brado una velada teatral en la que in-
tervinieron Carmen y María Luisa L a -
peyra, Mary Tere Elorduy, Mari Gor-
beña, Eugenia Barry, Regina Soltura, 
el conde de Supenmda, Perico Zublría. 
Manolo Montero, José María Chalbaud 
y Paco Crooke, representando "Un dra-
ma de Calderón" y otras obras. 
Llegaron 
De Bilbao, la bellísima señorita Jo-
sefina Careaga. 
—De Andalucía, el conde de la Playa 
de Ixdain. 
Han salido 
plegado de la autoridad amenaza con le-|roPas se le halló una cédula a nombre!rez. a quien ofrece el homenaje de su Para pasar breve temporada en Ovlc-
mimsiracion, y si yo, como aelegaao ae, „ „ , iJt_ |de Emi)ia Algara Pérez, de sesenta]silencio comprometiéndose a hablar en ei distinguido aristócrata don Ama-
E n 
Muertes naturales 
el tejar de Francisco Segovia 
a los abogados de hoy para que se sien-
tan continuadores de Vitoria. Suárez 
Menchaca y acometan la empresa de 
formar con los países americanos la 
gran anfictionía de pueblos de habla es-
ios precios de la carne. 
Contesta el señor Regúlez. Niega quej sVameñte "a un' industriaír á péslr^de. 
' Z . ^ f u r W u e n ^ aenudo aoueMo <* 
Ayuntamiento millonea y millones de pe-|la Junta Seneral de la entidad mencio-
setas. Y como subsiste ese peligro, nojnada•• 
quiero que abandonemos el régimen de' E l seflor Figueroa, en medio de re-
Consorcio para llegar a otro peor. Soy'petldos tumultos, que a duras penas 
partidario de la municipalización total, pudo cortar con la campanilla, explica 
y he trazado para ello los oportunos j a - ! ^ qué de ocupar la presidencia. I —También en la calle de José Picón i E1 -señor Estrada s61o tlene palabras 
S o 6 " mi ProPuesta. Desde luego, eliy como el e3cállclaJo arreciase, el de-!»urió rePenünamente una muíer-En .:as! Para el dolor de don Melquíades Alva 
(Ventas) fué hallado muerto ayer poripañola, 
la mañana Eduardo Pedrero Muñoz, de i Dejo la palabra—dice en último tér-
cuarenta y seL años. Parece que la ^ ino-a l ministro de Gracia y Justicia 
. ,17 . . i que realza este acto con su persona y 
!la representación oficial que ostenta. 
la sesión de clausura. Después, declaró Alvarez-Buylla y Alver-a Abastos, no he Impuesto sanciones, eslVantar Ia sesión. 
porque no me creía autorizado para ello. Da lectura a las conclusiones que laj^03' 
Si hoy mismo se me autoriza, hoy mis- mesa propone, y que son, en síntesis • Atropello grave 
?Í? ^ : Í a ^ á " / ^ S ! ^ ^ si P">oede el paro o si convie-| E n el puente de Toledo, el_ automó 
Concluida la sesión de clausura, se 
ro esre^orgaiTlsm^ ^ 61 AyimLauiient-o la protesta deljnández y Fernández, atrepelló al obre-|re^nf_ ej Congre^p_PaJa_ertudiar^ la po-
abierto el Congreso. 
L a s sesiones de trabajo 
compra del ganado y la venta en tabla;'Sr'e'ini0 contra ed proceder dea seflor Gar 
DENTADURA PERPETUA 
POR EL ..'.-^-JU • ' -AW • 
POLO 
TAN I 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
j|las operaciones de transformación de 
• I mondonguería, secadero de pieles, etc.. 
| están en poder del Ayuntamiento, y si 
|l hacemos desaparecer el Consorcio, hoy 
:jque no estamos en condiciones de muni-
{jcipalizar el servicio, corremos el riesgo 
• ide que aquellas funciones, las más im-
: portantes, vuelvan a manos de los abas-
: tecedores. E l Ayuntamiento tiene dere-
:|cho de veto sobre las operaciones de 
jjcomprade ganado, venta en tabla y has-
5¡ta sobre el número de empleados del Con-
•isorcio: ¿qué mayores atribuciones pue-
s de dar al Ayuntamiento un régimen de 
| municipalización ? 
Como presidente de la Comisión de 
Abastos, el señor Noguera defiende y 
cía "ortés, presidente de la Comisión 
de Policía Lrbana, por prejuzgar con 
hostilidad e inoomprensión las peticio-
nes de los industriales, y declarar que 
la Comisión no aceptará sino la liber-
tad de tarifas con taaa máxima y la 
ñbortad de ia industria; proponer, man-
teniendo las actuales organización as, el 
frente único para la defensa de la in-
dustria; designar una Comisión de seis 
miembros para proseguir las negocia-
ciones, etcétera. 
Hoy h a b r á paro 
ro municipal José Gómez Díaz, de quln-pencia de don Alfonso Falkenstein, acer-
ce años, domiciliado en Peñuelas. 33, y ca de " 
le causó lesiones de carácter grave. 
Sustrajo drogas por valor 
considerable 
mueble propia ante la legislación espa-
ñola", y la del señor Bellver y Cano 
sobre el "Contrato de anticresis". 
Preside don Felipe Sánchez Román, y 
¡asisten unos 50 congresistas. 
Hace tiempo se presentó una denun- Las ideas del señor Falkenstein. ex-
cia en la que se exponía que de un al-¡puestas por el señor Campuzano. sobre 
macén de drogas y específicos situado ¡la conveniencia de abrir paso en nues-
en la calle de Tetuán se cometían fre- ^ a legislación a situaciones de desdo-
rueños sustracciones blamiento la personalidad, en que esta 
cuentes sustracciones. es titular de derechos reales, que gra-
Encargóse del servicio el comisario! van sus propiog bleneg( gon subrayadas 
señor Salanova, el cuai, en unión del¡por los señoreg Redondo, Lezón y Ma-
sostiene el dictamen y rectiflea el señor i ̂  propone turnos en 
Saborit Se pronuncia por la municipal!-! 
zación inmediata y pide que, como cues-
inspector señor Izacia y los agentes se 
flores Poveda y Rodríguez Ruiz, esta 
Puesto a disousión ed primer punto, blecieron un servicio de vigilancia que 
seda. Este propone que se amplíe el 
estudio hecho por el ponente, y así se 
acuerda. También la Memoria del se-
en contra. Los adversarios 
tión previa, se acuerde el nombramiento1 S3-» manifiestamente coaccionados por 
de una Comisión que la estudie. Afirma i ios demás, no pudieron dejarse oír. Y 
que hay que acelerar la transformación a apesar de la actitud concUiatoria d. 
: municipalista del Matadero; que no pue-^a mesa, no se pudieron evitar los in-
' f o e ^ a ? » ^ Se ^ ve-
den garantías para que las fianzas do U* f*65**1 nominad para evitar que votei 
tablajeros no se utilicen para la indus- los no interesados, y, en medio de una 
trlalización de los subproductos; que hay¡STltería formidable, hay que prescindii 
que Ir al monopolio de la elaboración del ¡de ella. Se acuerda que los enemgo.' 
sebo; que ca preciso transformar el ré-tdel paro Se pongan en pie, y ante su 
gimen de multas para que no pueda de-j man minoría estallan ruidosos 
cirse que se aprovechan como sanciones aniaiT.a0g 
«ro t trAciba durado más de dos meses, y cuyo ¡ñor Bellver será objeto de más detenida 
de la h,^l resultado fué la detención de Gregorio deliberación. E l Congreso tomó ê te 
ue la nuei- ,r ^„ „ a<ata „«„a acuerdo, siguiendo el parecer del senoi 
/ i d a m i 
m 
contra la minoría protestataria; que es 
necesario abordar de una vez el proble-
ma del transporto de la carne 
Intenta hablar el señor Gómez, re 
presentante da La Madrileña", y se re 
. . . • crudece el escándalo. Unos y otros se 
L a enmienda, aprobada ¡ ^crepa^ no están a punt0 de 
E l señor Sánchez Baytón resume lai"^3;1" a Ias ^a;Ilos' y otro <?e los asam-
dlscusión. E l Consorcio, dice, fué creado b]ei9ta3 «xarboia, amenazador, el para-
por el Gobierno, que le dió su estatuto; i§'uas-
en uno y otro estaba ausente el Ayun-j L a presidencia consigue acallar el tu 
tamiento. Pero, en virtud del real decre-| multo a duras penas, y propone la de 
Martínez Veres, de treinta y siete años 
casado, con domicilio en la calle de Ve-
larde, número 20, empleado en aquel 
almacén. 
E n el momento de la detención le 
fueron ocupados a Martínez un frasco 
de especifico y dos cajas de especiali-
dades. Manifestó que los llevaba para ¡dente de los abogados sevillanos elogia 
su familia, con el consentimiento de ^ s^or Of Ho por su3 t , a ^ 
guiendo el parecer 
Tarragato. 
E n la sesión de la tarde, presidida 
por el señor Ossorio. habla el decano 
de Sevilla, don Adolfo Rodríguez Jura-
do sobre intrusismo e incompatibilida-
des en la abogacía. 
Antes de entrar en materia, el presi 
pro de la clase. Ya en el tema, afirma 
que la abogacía no puede continuar 
como está. E s muy duro que después 
de recorrer un camino tan lleno de as-
perezas como el que tiene que recorrer t0 de este matrimonio han sido cinco 
—Hoy salen para Galicia las bellísi-
mas y simpáticas señoritas Elenita y 
Carmiña Suárez Quiroga. 
—A Anzuola (Guipúzcoa), don José 
María Mlota. t 
—Para Aranzo (Salamanca) la mar-
quesa viuda de Ivanrey. 
Viajeros 
E n L a Coruña embarcó para L a Ha-
bana el diplomático español don José 
Linares Rivas, hijo del conocidisimo 
dramaturgo don Manuel. 
—Están en Barcelona los marqueses 
de Monteflorido. 
—Realizan una excursión por Africa 
los recién casados condes de Suelva. 
L a esposa de don Melquíades 
Alvarez. 
A las cuatro y media de la madruga-
do de ayer falleció ia esposa de don 
Melquíades Alvarez, que había kenido 
que ser sometida al lunes a una Inter-
vención quirúrgica. 
Doña Sara Quintana Bertrand había 
nacido en Oviedo y contaba en la ac-
tualidad cincuenta años. Casó muy jo-
ven con don Melquíades Alvarez cuan-
do ya éste destacaba su personalidad en 
la abogacía y en la política. E l mismo 
año de su matrimonio el señor Alvarez 
era elegido diputado por primera vez. 
Dama de grandes virtudes ae consa-
gró por entero al hogar, absteniéndose 
le frecuentar los circuios gocia.es. Fru-
un aspirante a abogado, se encuentra ¡ hijos. un varón cuatro Tre3 
to de 6 de marzo último, se ha dado al 
delegado municipal de Abastos la facul-
tad omnímoda que antes tenía el del Es-
tado, como es la de fiscalizar y aun sus-
pender los acuerdos del Consejo de ad-
ministración y del Pleno del Consorcio; 
puede incluso destituir a las personas. 
¿Qué mayores facultades puede tener el 
Ayuntamiento en un régimen de muni-
cipalización? Sólo se ha dicho contra el 
sígnación de los seis comisionados que 
han do continuar las negociaciones. Un 
asai^iiLíisLa propone que sean s ete, y 
la presidencia, conciliatoria, accede. Pe-
ro la designación de los tres represen-
tantes dc la "Unión Industrial" provo-
ca nuovoíf escándalos por no reunir, a 
par?cer, las cord'ciones requeridas 
Como el tumulto no llevase trazas de 
llerato universitario 
Los alumnos de las Secciones de Cien-
las y Letras a quienes só-o falte apro-
ar el segundo ejercicio y que estén 
matriculados en el primer curso de F a -
cultad, ee servirán concurrir mañana, 
5. a las neuve de la mañana, a la 
«acmtad de Farmacia para efectuar 
8 exámenea de dicho ejercicio. 
L a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes 
ton Sldo firmada la orden de convoca-
noVa Para adjudicar la Medalla de Ho-
llaí A la ^ P ^ d ó n Nacional de Be-
certp y la3 dos medallas que con-
v ot ^ el Circulo de Bellas Artes, 
cuitore Asociaclón de Pintores y E s -
xitoü a^udícaclón se verificará el pró-
£ ^ sábado, de cuatro a seia de la 
Consejo de guerra 
• A l f t i E B E B E 
Ky rebelde c i é lo/ o c k ü i o y 
U y f e r i n a d a Uy t\ if \cy 
MI.«« I¡t/-^ta. 
Consorcio aquí que ha procedido mal, 
que tiene defleiencias de actuación; pero calmarse, los elementos que aún con-
¡si está en nuestra mano el corregir-, servan la serenidad comienzan el desfile, 
las!... Sólo basta con que Invistamos aljy después de las dos de la madrugada 
delegado de Abastos de la suficiente au-|termina la reunión, sin haber recaído 
torldad para ello. E n cuanto a las pe- acuerdo concreto alguno en provecho de 
contra un soldado 
ConL ^ Vermcó en Cuatro Vientos un 
Avia^? guerra contra un soldado de 
acusado de delito de hurto. 
nel riefldl0 el Tribunal el teniente coro-
aviación don Luis Gonzalo. Ac-
Azada ^ vocalcs loa capitanes Ríos, 
Gaspar, González Quevedo y 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
pOfqUP OS 18 bS99 Ú 9 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
V B H T « « 
¿0/ 9r.VJceift§ 
ticiones del señor Saborit, el señor Re-
gúlez, que es tan modesto como activo, 
tiene ya presentadas una serie de pro-
posiciones en las que, de un modo ar-
ticulado, busca soluciones para todas 
ellas. (Da lectura a ellas y causa una 
gran impresión en el salón de sesiones 
y en las tribunas). 
Se procede a la votación, y desglosada 
de la enmienda del señor Regúlez la 
cláusula que hace referencia a la muni-
cipalización, se acuerda ésta por unani-
midad, asi como la designación de una 
Comisión que proceda a su estudio. Pues-
ta a votación la enmienda, votan contra 
ella los señores Cortés Muñera, Flores 
Valle, Fraile, García Cortés y Noguera, 
y en favor, los señores Onís. Pelegrín. 
Regúlez. Saborit y Sánchez Baytón. Pro-
ducido el empate, decide el voto del al-
calde, que lo hace en favor de la en 
la industria 
A pesar de haberse manifestado la 
maj'orla en favor del paro, muchos pro-
pietarios se niegan a aceptar esta deter-
minación, y parece que, aunque no mu-
chos en número, hoy saldrán a la calle 
algunos taxímetros. 
L o s mozos de cuerda 
L a Dirección del Tráfico del Ayunta-
miento se ha dirigido a la Sociedad de 
mozos de cuerda para rogarles que en-
víen todos los más posibles a las esta-
ciones, con objeto de que no queden to-
talmente desatendidos los viajeros que 
lleguen a Madrid. 
Durante la madrugada son escasísimos 
m í e n d a V en contra del dictamen de la los taxímetros que circulan por las ca 
Comisión. Se levanta la sesión a las dos 
y media de la tarde. 
sus jefes. 
Estrechado a preguntas acabó por 
confesar que desde hace cinco años ve-
nía sustrayendo a diario efectos que 
luego vendía a sus amigos. 
Verificsr^ un registro en su domlei- con que su profesión no tiene un cam-, 
.lo se encontraron dentro de un baúllpo f itado, Psino que está invadida V o r ^ ^ ^ c n U ^ o y ^ 
el intrusismo: picapleitos, cuadernos descanse en paz ia uustre aama y 
particionales hechos por anafalbetos, reciba su esposo y toda su distinguida 
agencias de negocios. Hay también un familia la expresión de nuestro sincero 
intrusismo oficial: las leyes permiten pesar. 
el acceso a los tribunales industriales Aniversario 
a defensores sin toga; el decreto orgá-
nico de los Comités paritarios prohibe 
la entrada en éstos de los abogados, et-
cétera. 
Intervienen en la discusión los seño-
res Moral. Ibrán, Fraile, Rodríguez Vá-
rela, Augusto, decano de faAn y Vi-
llar. 
Se discute si debe exigirse !a obliga 
toriedad de servirse de abogUo en to 
„ .dos los casos, porque, mientris las p>»r-
che que los trasladó al pueblo cercano. ^ sean J J V * ¿ defende2.Se p ó / B| 
una caja con específicos en gran can-
tidad, valorándose todo ello en unas 
8.900 pesetas. 
T r e s lesionados en un vuelco 
E n el kilómetro 22 de la carretera 
de L a Coruña volcó el automóvil ocu-
pado por el artista Sacha Goudíne, don 
Luis del Valle y don Fidel Miraída. Los 
dos últimos resultaron gravemente le-
sionados y Sacha Goudíne con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Los viajeros, que se dirigían a Cer-
cedilla, fueron recogidos por otro co-
Mañana hace dos años del falleci-
miento de doña Carolina García Cala-
marte, condesa viuda de la Torre de 
San Braulio, y en su sufragio se di-
rán misas hoy y mañana en Madrid y 
provincias. 
A sus hijos y demás familiares en-
viamos nues'-ro pésame. 
S e destituye al Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n 
E n virtud de las facultades concedi-
das por la Permanente al delegado de 
Abastos, don Aurelio Regúlez, éste pro-
cedió ayer tarde a la destitución de to-
dos los miembros del Consejo dc Ad-
ministración del Consorcio. 
Por disposición del mismo delegado, 
fueron automáticamente sustituidos por 
representantes de las seis Sociedades de 
tablajeros que integran aquel organis-
mo, y que son: don Fernando Fernán-
dez y don Mariano Príncipe, presiden-
te y secretario de la Unión dc Expen-
dedores de Carne; don Mariano Mora-
ta y don José Torres, presidente y se-
cretarlo de L a Radical; don Gregorio 
Cocar y don José Barbadlllo, presiden 
te y secretarlo de L a Forzosa; don Ba-
silio Riesgo y don Patricio Cosme, teso-
rero y contador del Sindicato de Ex-
pendedores; don Angel Palacio y don 
Tomás García, tesorero y contador de 
la Unión General de Salchicheros, y don 
Manuel Barcenllla, presidente de la So-
ciedad de Ternereros. Esta última enti-
dad sólo tiene un representante, por ser 
dc once el número de las personas que 
han de componer el Consejo. 
E l nuevo Consejo dc Administración 
tomará posesión de sus cargos en pre-
tenda del señor Regúlez, esta tarde, a 
donde se Ies practicó la primera cura. 
Después fueron traídos a Madrid. 
Herido que mejora 
Don José Arellano López, joven de 
diez y nueve años, domiciliado en la ca-
lle de Mira el Sol, 20, que fué atrope-
llado por un tranvía en la calle de Se-
rrano, del que por error se dijo que ba-
bía fallecido a consecuencia del acciden-
te, se encuentra, por fortuna, algo me-
jorado de las graves lesiones sufridas. 
O T R O S S U C E S O S 
Los precipitados.—Víctor García Her-
nández, de cincuenta y seis años, con 
domicilio en Delicias, 23, fué asistido de 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
causó al apearse de un tranvía en mar-
cha, en la calle de Doña Bárbara de 
Braganza. 
Como todos los días.—A Aquilino Díaz 
Gómez, de treinta y un años, que vive 
en la calle de López de Hoyos, 37, le 
lies, no hay ninguno estacionado en los robaron una bicicleta en la caüe de Em-
bajadores. E l perjuicio dice que es de 350 
pesetas, sitios de costumbre y los pocos que circulan no admiten viajeros. 
Renuncias en la Directiva 
del Ateneo 
Además de la renuncia del doctor 
Pittaluga al cargo para que reciente-
mente fué designado por la Junta ge-
neral del Ateneo, sabemos que no acep-
ta tampoco don Fernando de los Ríos, 
elegido presidente, como se sabe, y que 
esta misma actitud siguen los demás 
señores, designados hace varios días pa-
ra la Junta de gobierno del indicado'al alcanzarle en la calle de Segovia la 
camioneta 28.478, conducida por Anto-
nio Ruiz Montero, de veintidós años, que 
vive en Pacífico, 23. 
—En la calle de Bravo Murillo, el au-
tomóvil 34.731. atrepelló a Mariano Al-
mlsmaa. no podrá evitarse el intrusis-
mo, y se acuerda solicitar del Gobierno 
una disposición, ordenando que cuando 
los particulares renuncien a defenderse 
por sí. no puedan encomendar el cuida-
do de sus intereses más que a vtnoos 
Esta disposición implicaría la .imposibi-
lidad de los procuradores, para ejercer 
la abogacía y cerraría a los no nboga-
dos la actuación en lo contenc'oso. 
Incompatibilidades en 
REUMA. ARTRITISMO. CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
Informes: Dirigirse directamente 
T E R M A S P A L L A R E S ALIIAMA 
D E ARAGON 
la A b o g a c í a 
Solares Cercedilla 
Vendemos parcelas, magnífico sitio en 
carretera misma. 
L A BOLSA D E LA PROPIEDAD 
Alcalá, 173 (metro Becerra). 
Teléfono 55383. 
centro. 
las cinco, y seguidamente procederá a 
la designación de sus directores. Por 
deseo del delegado de Abetos, también « ^ ^ i ^ ^ ^ ^ A ? ^ A Í S ! 
se dará posesión a la Comisión inspec-
tora designada en Junta general. 
Estos nombramientos serán proviálo-
nales. haata que la Junta general los 
haga con carácter definitivo. Por lo que 
respecta al Consejo destituido, se pro-
cedió al cierre dc las cuentas de su ges-
tión, las cuales, según acuerdo munici-
pal, han dc ser ob«eto de revisión. 
Enumera el señor Rodríguez Jurado 
funciones incompatibles con la abogacía 
L a de registrador de la Propiedad: ha 
habido algún Registro que mientras es- sista6 con un té un concierto por 
tuvo servido por un determinado fundo-; | , Mun.ci ^Hicieron log 'ho. 
nano no acusó ni una sola inscripción; invitados el alcalde, el se-
de titulo hereditario, cuyo moderno par^ t j , concejales señores Nogue-
ticional no apareciese autorizado con la ^ Qnís v Reeúlez 
firma del propio registrador; la de los¡ j j , ^ Fi|ueroa expreSó la gratitud 
abogados del Estado buscadas muchas de los con r J s t a s en ^ breve discurso, 
veces por los c lentes para aminorar los. fu. c^ntesta(lo por e, marqués de 
efectos de las leyes fiscales y la de no-. ?jovog 
tario cuya serenidad es Incompatible con!' ^ noche log congreSistaS estuvíe-
la belicosa agitación de a abogacía. ron en é, teatro Reina Victoria. 
Las acusaciones lanzadas por el po-
nente provocan una violenta réplica del Programa p a r a hoy 
abogado del Estado, señor Fraile. Losi 
casos—dice este señor—expuestos por el; ^ las diez de la mañana, ponencia de 
decano de Sevilla son causa de denun-i¿on peCjro Redondo. Teoría del silencio ad-
elas, pero no de incompatibilidad. Esta j ̂ nig^ativo, 
no puede decretarse porque haya algún] A ia8 once y media. Discusión de la 
abogado del Estado que delinca. 
ponencia de don Eugenio Tarragato sobre 
E n términos análogos se expresan el .•(̂ onrugj6n Juiiapnidenclal". 
registrador señor Lezón y el notario ^ ia una. Discusión do la ponencia dc 
Esfumaclón de im coche.—A AnastasioI señor Martin Lunas. E l señor Serrano Manuel Lezón sobre ' Cumplirniento do 
Sáinz de la Torre, que vive en la Trave- Batanero dice que mientras los funcio-1 ias trea disposiciones adicionales del Có-
narlos del Estado no estén bien retri-i^igo civll. relativas a las reforma* qoe 
buidos no deben los abogados, por com-! coriviene introducir en dicno Cuerpo 1c-
pañerismo, pronunciarse por esta incom- gai1. 
patibilidad: con este motivo afirma que i presidente, don Nlcol/ís Pérez Sorrano. 
en España no hay poderes públicos, cen- Secretario, don Luis Zublllaga. 
testándole el señor Ossorio que los hayi ^ las seis de la larde. Ponencia do la 
y que están inpertrofiados, discutiendo i seflorita Clara Campoamor sobre "Tribu-
ambos señores sobre si conviene tratar-1 na|es para niños en España", 
los con bisturí o con jarabe. Ponencia de doña Matilde Huid sobre 
Para el señor Ibrán también debe ser "Derecho penitenciarlo". 
Incompatible la abogacía con la crónica! ponencia de don Manuel Lezón sobre 
de Tribunales y habla de sociedades dej-un proyecto de Código rural", 
bombos mutuos. Intervienen los señores I presidente, don Luis Jiménez de Asúa. 
Maseda y Salazar; rectifica el ponente secretario, don Hipólito Jiménez Pa-
y se aprueba: primero, que los fundo-. ^ ^ 0 . 
narios públicos no puedan ejercer la • • • 
abogacía en asuntos que se rocen con A c&xlaK del fallecimiento de la esposa 
Accidentes.—José Pereda León, de seis 
años, con domicilio en la calle de Anto-
nio López. 64, se produjo lesiones de re-
lativa importancia, por caída casual en 
su casa. 
— E n la ronda de Valencia, número 14, 
donde trabajaba, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado el albañil Clemente 
García Fernández, de cuarenta y tres 
años de edad. 
sía de San Mateo, 14, le sustrajeron un 
"auto", que dejó en la Avenida de P l y 
Margall. 
Atropellos.—Manuel Blázquez Clsneros. 
de treinta y ocho años, con domicilio | en España no hay poderes p ú b l i c ^ con-] 
en Ribera del Manzanares, número 71. 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
domiciliado en la Costanilla de los Ange-
les, número 3, y le produjo lesiones de 
relativa Importancia, 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
su función oficial, y segundo, que sólo 
los abogados puedan redactar cuadernos 
particionales de herencia. 
Un t é en el Ayuntamiento 
E l Ayuntamiento obsequió ayer a los 
de don Melquíades Alvarez, presidente «ie 
la Sección Española de la Unión Inter-
nacional de Abogados, queda suspendida 
la conferencia y el "lunch" anunciado pa-
ra hoy. a las seis de la tarde, en la Aso-
ciación de Derecho Internacional. 
^ M A D R I D — A ñ o xx—Núm. e.sie ( 6 ) E L D E B A T E 
Miércoles 4 de junio de 1939 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
('2,30), 72.20; E (72,35), 72,20; D (72,35), 
72,25; C (72.75), 72,50; B (72,90), 72,90; 
A (72,90). 72.90; G y H (72), 72. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(83,65), 83.65; D (84,10). 84.10; C (84.80), 
84,80. 
AMORTIZABIJE 4 POR 100.—Serle B 
(78,10). 78; A (78,10), 78. 
A M O R T I Z A R L E S POR 100, 1920.~Sc-
rie E (93), 93; C (93), 93; B (93), 93; A 
(93), 93,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917.-
Serie C (89.90), 89.60; B (89.90), 89,60; 
A (89,90). 89.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926.— 
Serie D (101,90), 101.80; C (101.90), 
101,80; B (101.90), 101.80; A (101.90). 
101,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO—Serie F (101,75), 102; E 
(101,75), 102; D (101.75), 102; C (101.75), 
102; B (101.75). 102; A (101,75), 102. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927, CON' 
IMPUESTO.—Serie E (87.30), 87.25; D 
(87,30), 87.25; C (87,30), 87,25; B (87.30), 
87,25; A (87,30), 87,25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, 1928.-
Serie F (93,25). 93.25; E (93.25). 93.25; 
D (93,25), 93,25; C (93,25), 93,25; B 
(93,25), 93,25; A (93,25). 93,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(71,40), 71.35; E (71,35), 71,35; D (71.35). 
71,35; C (71.35). 71,35; B (71.35), 71.35; 
A (72 25) 72 25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle F 
(88,60), 88,60; D (88.60). 88.60; B (88.60). 
8,60; A (88,75), 89. 
1939.—(101,55), 101,80. 
E . ORO—(154,50), 154,40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100.— 
Serie A (101,10), 101,10; B (101,10). 101.10. 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 1929.— 
Serie B (91,90), 91,95; C (91,90), 91.95. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.—En-
sanche, 1915 (93), 94; Empréstito de 1918 
(90), 90; Mejoras Urbanas (94.50), 94; 
ídem en el subsuelo (94), 94. 
V A L O R E S CON ÜARANTLA D E L ES-
TADO.-Tánger-Fez, primera (104), 104,10; 
segunda (101), 104,10; tercera (104), 
104,10); cuarta (104), 104,10. 
RANGO HH'OTECARIO D E ESPAÑA. 
Cédulas 4 por 100 (93), 93; Cédulas 5 poi 
100 (99,25), 100; Cédulas 6 por 100 (110,50) 
110,50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (93,15), 98.50; ídem 5,50 
por 100 (91,25), 91,25; ídem 5 por 10C 
(87,10), 87. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,27), 3.27; 
Obligaciones Marruecos (91,25), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
687; ídem Hipotecario, 465; ídem Central 
(135), 135; ídem Español de Crédito 
(439), 443; ídem Hispanoamericano (250), 
250; Previsores, 111; Guadalquivir, 235; 
Cooperativa Electra (154), 155; Hidro-
eléctrica Española (218), 218; Chade A. 
B. C. (672), 667; ídem fin corriente (672), 
667; Mengemor. 255; Unión Eléctrica Ma-
drileña (162). 160; Telefónica (106,50). 
107,25; ídem ordinarias, 123,75; Minas 
Rif, nominativas (540), 548; ídem al por-
tador (568), 509; Duro Felguera (ü l ) , 
97; L03 Guindos (116.50), 116,50; Tabacos 
(229), 228; Unión y Fénix (444), 447; M. 
Z. A. (511). 514; ídem fin corriente (512), 
514,50; Metro (178,50), 178,50; Nortes 
(567,50), 568; ídem fin corriente (568), 
569; Tranvías (123,25), 123,25; Azucare-
ras ordinarias (71,75), 72.50; ídem fin co-
rriente (72.25), 72,75; Explosivos (1.130). 
1.122; Idem fin corriente (1.132). 1.125; 
Alberche (106), 110; P. Valderribas (225). 
225. 
ORLIGACIONTES.—Electra del Lima 
(88), 88.75; Chade 6 por 100 (105), 105,25; 
Eléctrica Madrileña 5 por 100 (106). 106; 
F . Hieres (97.50), 98; Ponferrada (91), 
91; Norte, segunda (72). 71.50; ídem 6 
por 100 (104.50). 104,25; Especiales Pam-
plona (72), 72; Valencianas 5 1/2 (101.40), 
101,50; M. Z. y A, primera (330,50), 
330.75; ídem (Arizas) H 5 1/2 por 100 
(100,85), 101,25; I 6 por 100 (104), 104; 
Central de Aragón 5 por 100 (91.50). 
91,50; Metropolitano 5 por 100 (92,50), 
92,50; ídem 5 1/2 por 100 (101,75), 101.75; 
Real Peñarroya 6 por 100 (101.50), 101,50. 
MONEDAS Precedente Día 8 
Francos 32,40 

































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 114,10; Alicantes, 103,10; Minas 
del Rif, 114; Banco de Cataluña, 101.50; 
Banco Colonial, 108.25; Ford. 256; Aguas 
215,25; Montserrat. 28,85; Chades, E , 
130; ídem viejas, 670. • • • 
BARCELONA, 3. —Francos, 32,55; 11-
braa, 40.22; belgas. 115,45; liras, 43,45; 
suizos, 160,15; marcos, 1,977; dólares, 
3,272; argentinos, 3,12. 
Nortes, 113,75; Alicantes. 103,05; An-
daluces, 54,80: Rif, 114; Filipinas, 439; 
Explosivos. 225,50; Colonial, 108; Cata-
luña, 101,15; Aguas, 215.35; Azucareras. 
72; Chades, 666; Tranvías, 119,50; Mont-
serrat, 28; Petróleos, 9,85; Ford, 250. 
BOLSA D E B ELBA O 
A- Hornos, 179; Sid. Mediterráneo, 
116,50; Explosivos, 1.132,50; F . C. Norte, 
576.50; ídem Alicante, 515,50; Banco Bil-
bao, 2.060; ídem Vizcaya. 458; Hispano-
americano, 250; Viesgo, 655; Unión. 245; 
Rif, nominativas. 535. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 309; libras, 123.89; marcos, 
609; belgas, 355.75; florines, 1025,50; liras, 
133,70; coronas checas. 75.70; ídem sue-
cas, 684.25; lei, 15.15; francos suizos. 
493,50; diñar, 45. 
« • * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3—Fondos del Estado fran-
(fes: 3 por 100 perpetuo, 87,15; 3 por 10C 
Amortizable, 133.50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 22.550. Cré-
dit Lyonnais, 3.125; Soclété Genérale 
1.770; París-Lyon - Mediterráneo, 1.512; 
Midi. 1.232; Orlcans. 1.375; Electricité 
del Sena Prloritc. 902; Thompson Hous-
ton, 845; Minas Courrieres. 1.382; Peña 
rroya, 945; Kulmann (establecimientos) 
998; Caucho de Indochina, 625; Patlu 
Cinema (capital), 282. For.dos extranje 
ros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 6,50; 
Banco Nacional de Méjico, 581. Valores 
extranjeros: Wagón Lits. 543; Riotinto 
4.785; Lautaro Nitrato. 434; Petrocina 
(Compañía Petróleos). 574; Royal Dutch 
4.100; Minas Tharsis, 534. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 3.790. Minas de 
metales: Aguilas. 267; Easman. 3.130; 
Piritas de Huclva, 3.025: Minas de Sc-
gre, 205; Trasatlántica, 240. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,15; francos, 123,89; dólares 
4.8575; francos belgas, 34.8162; ídem sui-
zos. 25.1062; liras. 92.72; coronas norue-
gas, 18.1562; ídem danesas, 18.1625; flo-
rines, 12,0812; marcos, 20.3587; pesos ar 
gentinos, 42.62. 
* * * 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas. 40,115; francos, 123,89; dóla-
res. 4.85 11/16; belgas. 34 815; francos 
HUizos, 25.105; florines. 12.08 1/8; liras, 
93,73; marcos. 20,3S; coronas suecas. 
1S.165; Idem danesas, 18,16; ídem no-
ruegas. 18,16; chelines austríaco?. 34,455; 
marcos finlandeses, 193; eteudos portu-
gueses. 108,25; dracmas. 375; iei, 818; 
milreis, 5 13/16; pesos argentinos, 42 
11/16; Bombay, 1 chelín 5 peniques 25/32; 
Changai, 1 chelín 7 peniques 1/8; Hong-
kong, 1 chelín 4 peniques 1/8; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 50,59; dólares. 4.1915; libra?, 
20,358; francos franceses, 16 43; ídem 
suizos. 81,08; corona j checas, 12,426; 
chclimes aiu-triacos. 59.11; iras, 21.945; 
peso argentino. 1.582; milreis. 0,495; 
Deutsche und Disconto, 140; Dresdher, 
140; Dranatbank, 229; Commel-zbank, 
150; Reichsbank, 2 9 3 ,50 ; Nordllovd, 
109,50; Hapag. 108.75; A. E . G., 165; Sie-
-nen-balsk^ 245; Schukert. 179.50; Cha-
de. 337; Bembcrg. 108; Glanzstoff. 131; 
Aku. 101,12; Igfarben. 184.50; Polyphon. 
290; Svensk^. 32r),50: Hamburgsued, 174. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas. 231,75; francos, 84; libras, 
92,72; marcos, 4.56; francos suizos, 369,32; 
dólares, 19.09; peso argentino, 16.45; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100. 69,50; Con-
solidado 5 por 100. 84.60; Banco de Ita-
lia. 1.998; ídem Comercial, 1.425; ídem 
Crédito Italiano, 823; Lloyd Sabaudo, 
265; Snia, 65.75; Fiat. 380.25; Marconi, 
200; Gas Torino. 235; Eléctricas Roma, 
793; Metalúrgicas, 173,50; Edison. 755; 
Montecatini, 239,25; Chatillón, 255; Ferro-
carril Mediterráneo, 702; Pirelli. 204. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 12.09; francos, 3,9206; libras 
4.8568; francos suizos, 19,345; liras, 
5,2387; coronas noruegas, 26,75; florines. 
10.2055; marcos, 23.855. 
• * • 
Cotizaciones del cierre del día 3 
Pesetas, 12.10; libras cheque, 4.85 11/12; 
libras, cable, 4,85 13/32; chelines austría-
cos, 13,95 11/16; francos belgas, 13,95; 
coronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas. 
26,74; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,92 1/32; marcos, 23,85 1/2; 
dracmas, 1,29 5/8; florines. 40,20 3/4; pen-
go, 17,48; liras, 5,23 29/32; coronas no-
ruegas, 26,75; zlotys, 11,25; lei, 0,59 5/8; 
coronas suecas, 26,83 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Destaca la tensión monetaria que acen-
túa la debilidad de nuestra divisa. L a li-
bra llega a 40,35, para resistir al final a 
40,18, a cuyo cambio sale papel sin apa-
rición de dinero por encima de 4016. E l 
dólar se cotiza oficialmente a 8.28, y el 
franco a 32,35 y 32,50. 
Por lo demás, la Bolsa presenta mar-
cada pesadez, ante las grandes restriccio-
nes del dinero. Fondos públicos, más 
flojos que en la sesión anterior. 
E n Bancarias, sube cuatro puntos el 
Español de Crédito, que cierra a 443. 
E n Eléctricas, bastante decaída la 
Chade, que abandona cinco duros. Rif, a 
569, con una peseta de mejora. Tracción, 
ligeras variaciones. Alicantes pasan de 
511 a 514,50, y Nortes, de 568 a 569. 
Azucareras, el único valor firme, su-
ben de 71,75 a 72.50, contado. Explosivos, 
flojos, a 1.122, perdiendo ocho pesetas. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927, sin im-
puestos, E , C, B, A., 102.15 y 102; 1927. 
con impuestos, C, B, A, 87,30 y 87,25; 
Español de Crédito, 441 y 443; Alber-
che, ordinarias, 108,50. 109 y 110; Tele-
fónica, ordinarias, 106,75, 107 y 107.25; 
Español de Crédito, fin corriente. 445,50 
y 445; Alicante, fin corriente, 515 y 
514,50; Azucareras ordinarias, fin co-
rriente, 72,25, 72.50 y '72,75; Explosivos, 
fin corriente, 1,127, 1.124 y 1.125; fin co-
rriente eu alza, 1.140. 1.137 y 1.138. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los va-
lores siguientes: Saltos del Alberche. or-
dinarias, a 110, y Explosivos, a 1.122. 
Los saldos se entregarán el día 5. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.130, 1.129, 1.128 operacio-
nes; 1.127 papel; fin de mes. Rif, 568; 
Alicantes. 515, dinero; Nortes. 570. Todo 
fin de mes. 
Chade, 666, contado, y 667, fin de mes. 
• • * 
L a libra se cotizaba a 40,30. 
• • • 
Corro Ubre: Explosivos, 1.129, dinero. 
Chade, 667, papel. Alicantes, 515. Nortes, 
669. Azucareras, ordinarias, 72,75. Todo fin 
de mes. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos extranjeros.—Interior, 
319.000; Exterior. 26.000; 4 por 100 amor-
tizable. 54.500; 5 por 100. 1920. 70.000; 
1917, 61.000; 1926, 50.000; 1927, sin im-
puestos, 207.500; con impuestos, 213.000; 
3 por 100, 1928, 167.500 ; 4 por 100, 
56.000; 4,50 por 100, 172.000 ; 5 por 100, 
1929, 73.500; Carpetas Bonos oro Teso-
rcría, 105.000; Ferroviaria, 5 por 10'J 
15.000; 4,50 por 100, 1929, 125.000; E n -
sanche, 1915, 5.000; Villa Madrid, 1918, 
5.000; 1923, 12.500; Subsuelo, 5.000; Vi-
lla Madrid, 1929, 5.000; Trasatlántica, 
1925, noviembre, 12.500; Tánger-Fez, 
16.000; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
1.500 ; 5 por 100, 171.500 ; 6 por 100, 
36.000; Banco Crédito Local, 6 por 100, 
35.500; 5,50 por 100, 3.000; Interprovin-
cial, 5 por 100, 85.500; Bonos Exposición, 
2.500: Marruecos, 18.000. 
Acciones.—Español de Crédito, 21.250; 
fin corriente. 18.750; pr. de liq. mayo. 
6.250; Hispano, 20.500; López Quesada, 
2.500; Electra Madrid. A, 11.500; B. 
2.500; Hidroeléctrica, 3.000; Chade, 
10.000; fin corriente (62.500), 40.000; pro-
cedente de liquid. mayo, 52.500; Alber-
che, ordinarias, 43.500; fin corriente 
(12.500), 25.000; Eléctrica Madrileña, 
15.000; Telefónica, preferentes, 12.000; 
ordinarias, 30.000; pr. de liq. mayo. 
12.500; Rif, portador, 35 acciones; fin 
corriente. 200 acciones; proc. de liquid. 
mayo, 150 acciones; nominativas, 55 ac-
ciones; Felguera, 50.0O0; Guindos. 5.000; 
Tabacos, 1.500; Unión Fénix, 2.000; Ali-
cante, 25 acciones; fin corriente, 675 ac-
ciones y 50 acciones; "Metro", 31.000; 
Norte. 35 acciones; fin corriente, 75 ac-
ciones y 100 acciones; procedente de li-
quid. mayo, 900 acciones; Tranvías, 
17.500; fin corriente, 12.500; proc. de li-
quid. mayo, 75.000; Adra, primera y se-
gunda, 2.500; Azucareras Ordinarias, 
225.000; fin corriente. 187.500 y 337.500; 
proc. de liquid. mayo. 37.500; Cédulas 
beneficiarlas, 81 cédulas; Española de 
Petróleos, port, 155 acciones; fin co-
rriente. 92.500 y 52.500; proc. de liquid. 
mayo. 202.500; Porland Valderrivas, 
10.000. 
ObHgacione».—Electra Lima, 25.000; 
Chade, 11.500; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100, 3.500; Mieres. 50.000; Ponferra-
da. 37.500; Norte, seerunda. 1.000; Astu-
rias, primera. 2000: Especiales Norte, 6 
ñor 100. 12.500: Especiales Pamplona, 
28.000; Norte. 5,50 por 100. 1.500; Ali-
ca.-nte, primera, 27 obligaciones; H, 
50.000; I, 30.000; Andaluces. 18R0 prime-
ra, variable, 6.000; 1880. primera. Ojo, 
Í 0O0; Caminrcal Zaragoza, '12 550; M P -
tronolitano. A. 2.500; Metropolitano, C 
50.000: Azucareras. bonos. Kepunda. 
0̂.500; Pavimentos Asfálticos. 2.500: •Cé-
dulas areentinas, 5.000 pesos; Mefiilúr-
glca. Peñarroya, 50.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 3.—En la sesión de esta ma-
ñana se ha acentuado la desanimación. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación elentiflea, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Marti. Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alia. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900, 
Los Fondos públicos registran más ne-
gocio. E l Amortizable nuevo, el sin im-
puestos 1927. y el 1928, mejoraron pe-
queñas fracciones. Retrocedió, en cam-
bio, el Interior 4 por 100. Los demás va-
lores del grupo pasaron sin interés. 
E n Obligaciones persiste la poca ac-
tividad. Las Prlorités perdieron 0,05. y 
los Alicantes, serie C, mejoraron 0.35 
Los demás valores tratados no tuvie-
ron variación en sus cambios. 
E n acciones bancarias. los Vizcayas. 
serie B, ganaron tres pesetas, quedando 
solicitados. Los Bilbaos e Hispanos re-
pitieron cambios con dinero. Se deman-
dan los Vizcayas. serie A, a 1.825, los 
Españas a 586 y los Agrícolas a 72, con 
ofertas a 74. 
E n el grupo ferroviario, los Nortes y 
los Alicantes, mejoraron media y dos 
pesetas, respectivamente, quedando pa-
pel de los dos. Se solicitan Vascongados 
a 815. Se ofrecen los Santanderes a 620, 
las Roblas a 675. 
E n eléctricas, los VIesgos, únicos tra-
tados, mejoran cinco pesetas, quedando 
solicitados. Las Ibéricas, nuevas, se 
ofrecen a 560. y las acciones viejas, a 
685, con dinero a 680. Las Españolas se 
ofrecen a 218.50, las Uniones Eléctricas 
Vizcaínas a 900, las Cartagenas a 260, y 
las Cooperativas de Bilbao a 95. con de-
manda a 90. Los Dueros se solicitan n 
260, y las Valencianas a 101,50. sin con-
trapartidas. 
E n mineras, las Rif, nominativas, que 
se tratan muy fiojas, pierden 45 pesetas, 
quedando ofertas. La3 Calas, después de 
repetir cambios, cierran con demandas 
al cambio y papel a 68. Las Rif, al por-
tador, se ofrecen a 575, con demandas a 
565. Las Setolazar, nominativas, a 175, y 
las al portador, a 190. Las Meneras se 
ofrecen a 135, las Ponferradas a 235 y 
las Afraus a 1.150. 
E n el departamento naviero, las Mun-
dacas pierden 10 pesetas. Las Uniones y 
Vizcayas repiten cambios, quedando so-
licitadas. Se ofrecen las Sotas a 1.095. 
Los Nerviones a 775. las Vasco-Cantábri-
cas a 105; las Vascongadas se demandan 
a 380, las Amayas a 265, las Gulpuzcoa-
nas a 135, las Euzkeras a 80, las Bilbaos 
a 88. con papel a 90, las Generales de 
Navegación a 105. 
Flojo el sector siderúrgico. Los Altos 
Hornos y Mediterráneos pierden un en-
tero y medio duro, respectivamente. Las 
Babcok Wilcox se ofrecen a 132.50. Las 
Felgueras se ofrecen a 97, con dinero 
a 96,25. Las Navales, serie blanca, tie-
nen ofertas a 114, con dinero a 112. Las 
Basconias se solicitan a 1.135, las Eus-
kaldunas a 645, y las Echevarrías a 425. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
pierden medio duro. Las Papeleras se 
solicitan a 198. las Resineras se piden a 
35 por 39, las Telefónicas, preferentes, 
a 106,25. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 32.57; las libras a 40,28, y los 
dólares a 8,29. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n bancaría 
de Bilbao 
Movimiento de operaciones registra-
das en el mes de mayo de 1930. (Cobros 
y pagos acumulados): 
Cheques cruzados exentos. 24.742 por 
122.557.534,74 pesetas; ídem ídem no exen-
tos, 80 por 1.997.869,76; ídem sin cruzar, 
200 por 1.769.631,94; letras y demás efec-
tos, 11.686 por 39.522.950,38; devolucio-
nes. 334 por 793.366,94. Totales, 37.042 por 
166.641.353,76 pesetas. 
Importe mensual líquido, 19.104.171.19 
pesetas; máxima. 14.068.974,94; mínima. 
4.050.994,30; media diaria, 6.665.654,14. 
B a j a del tipo del descuento en 
Checoeslovaquia 
PRAGA, 3.—En una reunión celebra-
da por el Consejo de administración del 
Banco Nacional, se ha acordado rebajar 
el tipo del descuento, que era de 5 por 
100, desde marzo de 1927, al 4,5 por 100 
y el de anticipo sobre títulos, que era 
de 6 a 6.5 por 100, se ha rebajado a 
5 ó 6 por 100. 
De este modo parece quedar restable-
cido el paralelismo con la Banca de Ber-
lín. 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 3.—Trigo. 10.50; li-
no, 19.35; maíz. 5.90; novillos para fri-
gorífico. 028.032; ídem Idem para el con-
sumo, 0218,0275. Valor de los 100 fran-
cos en Buenos Aires, 10,68; cédulas, 
101.80.—("La Nación"). 
P r e c i o s f l o j o s e n g a n a d o s l a s v a c a n t e s d e e s c u e l a s 
* — • — -
E L V A C U N O P I E R D E D O S R E A L E S Todas las anunciadas desde 1 de 
Y 
E N A R R O B A octubre se refunden en una 
sola propuesta 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Instrucción, en la que se dis-
Cuerpo diplomático. — Han sido anm. 
bados los siguientes: Número 12, ¿o ^ 
Ramón Martínez Artero, con 12,900 DUII1 
MADRID. — Continúa el mercado de 
ganados con regulares existencias y con 
precios flojos. 
E l ganado vacuno pierde un par de 
reales en arroba, y como quiera que hayiPonc lo siguiente: - - ^ « • i 
bastantes existencias, los precios sólo i Se refundirán en una sola propuco-
pueden considerarse como sostenidos. ta las correspondientes a todas las \ a -
E l mercado de corderos se encuen-i cantes de escuelas anunciadas, en la Ga-
tra con muchas existencias pero por I ceta" desde primero de octubre de 19-9 
ahora, y por estar comprados con anti-lal 31 del pasado mayo 
cipación loa que se precisan parji las i Para facilitar el sei vicio y evitar in-
matanzas de la primera decena., no es!fundadas propuestas a favor de maes-
de esperar variación alsruna tros excedentes, jubilados, separados del 
Nada nuevo tenemoi nue comunicar servicio, fallecidos o que ya obtuvieron 
con relación a la marcha H-I ,-.P.r-.o cambio de destino o desistieron de so-
de cerdos, pues siendo las matanzas cor- licitudes a plazas anunciadas los seno-
tas, con el ganado que concurre hay su-1 res maestros o maestras de escuelas primero; 28. don Luis Carrillo de Albor, 
fleionte para el abasto v por tanto la i nacionales que tengan solicitado escuelas | noz. 1.433 y 13,416 del primero; 29. don 
cotización sigue siendo la misma de la I por los cuatro P/IMERO3_ t ^ f ^ J ^ 
semana anterior. 
tos, y tenía 16.41C del primer ejercicio^ 
13, don Enrique Chávarri Rodríguez, con 
cero puntos y 19.332 del primero; H,' ¿J* 
Fernando Barranco Díaz, co<n 4,833 y 
19 del primero; 15. don José María G» 
ray Caray. 12.333 y 19.249 del primero-
16, don Salvador Cabeza Anido, co' 
10,583 y 16 del primero; 19. don Jacintn 
Ventosa Araúz, 8.416 y 17.500 del pr̂  
mero; 21. don Rafael Suárez Rivas, 7 ^ 
y 16 del primero; 22, don José Rivj. 
López. 13,500 y 17 del primero; 23, don 
Eduardo Sebastián Erice. 10.250 y u 
del primero; 25, don Francisco Espino, 
sa de los Monteros. 4.866 y 22,416 del 
primero; 17. don Rafael Morales Hep, 
nández, 28.166 y 16 del primero; 27. don" 
Antonio García Díaz. 5,583 y 21,250 del 
las Prendergast. 1600 y jj 
visión, presentarán en la sección admi-jdel primero, y el 30, don Manuel Gar-
Damos a continuación los precios que nistrativa de la provincia en que pres-jcía Mo-alejo. 8.7(n y 14.0R2 del primero, 
rigen por pe-retas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Vaca=t extremeñas 
buenas, de 2.80 a 2 91 pesetas kilo; ídem 
ídem regulares, de 2,70 a 2.80; vacas de 
la tierra buenas, de 2,81 a 2 90; ídem 
ídem regulares, de 2.70 a 2.80 
ten servicio o lo hubieren prestado úl- Pericial de Adiuuias.—Segundo ejercí, 
timamente, una relacióm conforme al cío.—Ayer aprobaron el número 43. don 
modelo que figura al final de esta re-
solución. 
Quienes soliciten por tercero y cuarto 
vacas turnos, presentarán a la vez ambas re 
José María Peña García. 45; don Jo.̂  
Pastoriza Fernández, y 61, don Vicente 
Torralba Astillar. 
Hoy continuará el segundo elercicio, 
serranas6 buenas "de "2 78 "a ^287 • 'ídem ! laciones." En las pretensiones por tercer [estando citados en primer llamamiento 
" del número 63 al 439. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio cinco oporitores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer e.Vr-
cicio.—Anoche aprobaron I03 25 figuien-
EBRO-COMA DE AZUCARES 
Y ALCOHOLES 
MADRID 
Desde el día 5 dei corriente mes se 
pagará contra cupón número 2 de las 
acciones números 1 al 64.000 el dividen-
do complementarlo acordado por la Jun-
ta general, previa deducción del impues-
to a cargo del accionista. 
E l pago se verificará en el domicilio 
social y en los establecimientos siguien-
tes: 
E n Madrid: Banco Hispano America-
no, B^nco Español de Crédito y Banco 
de Aragón. 
E n Pamplona: L a Vasconia y Banco 
Hispano Americano. 
E n Zaragoza: Banco de Aragón y Ban-
co Hispano Americano. 
E n San Sebastián: Banco de San Se-
bastián. 
E n Bilbao: Banco de Vizcaya y Ban-
co Hispano Americano. 
Madrid, 2 de junio de 1930.—El direc-
tor general, Benito Lewin. 
E f e c t o d i u r é t i c o d e l A g u a 
d e C o r c o n t e 
Con tan perfecta maravillosa agua, 
única que no siendo droga, sino medici-
na natural, cura rápidamente males de 
piedra, vejiga y riñón, se lava la san-
gre de tal forma que reumáticos hi-
pertensos y otros enfermos a consecue.i-
cia de vicios de la sangre obtienen sor-
prendentes resultados. Ensayar unas bo-
tellas. Apertura del Balneario, í," de ju-
lio. Confort, clima fresco, sedante. Pedid 
memorias y certificados de eminencias 
médicas al Admor., Muelle, 36. Santander. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTEEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
ídem regulares, de 2 65 a 2,78; bueyes ¡turno si lo son condicionales harán
buenos, de 2.50 a 2 65; ídem regulares, i constar esto en la casilla ce observa 
de 2.40 a 2.50; novillos buenos, de 2,91 j clones en la misma linea de la escuela 
a 3,04; ídem regulares, de 2.80 a 2.91; solicitada. 
toros, de 2.91 a 3 04. LOs que aspiren a Direcciones de es-
Terneras. De Castil la fina, de prime- cuela graduada reseñarán estas vacantes Ues: Número 3.176. don Benito Gonzá-
L. de 4,35 a 4.52 pesetas kilo: ídem de1 en relación aparte de las demás vacan-, lez Hoyuela. 33 50: 3.181. doña Ana Ce-
tes. vallos López. 31.50; 3.188. don Ramón 
Las secciones administrativas, consi- de la Portilla. 31.50; 3.101, don Ramón 
derando este servicio como de especial j Guaces Maroto, 3150; 3.203, doña Leoni-
urgencia, examinarán los datos reseña-j]a Martínez Bianco. 47: 3 205. don Lo-
3.48; asturianas" de primera, de 3.69 sidos en las cabezas de las relaciones pre-,ronzo Tejero Aisa, 31; 3.206, don Alfon. 
3 91; ídem de segunda, de 3 26 a 3.48: sentadas por los maestros, y a conti- ^ Fernández Punsola. 34.50; 3 209. doña 
gallegas, de primera, de 3,26 a 3,48; nuación de la firma de éstos, el oficial 
segunda, de 4 a 4.22; de la tierra gran 
des. de 270 a 2.83; ídem pequeñas, de 
3 26 a 3.39; montañesas de pr;mora. de 
3.69 a 3.91; ídem de segunda, de 3.26 a 
ídem de segunda, de 3,04 a 3,17. 
Ganado de ceraa.—Andaluces y extre-
meños, a 2 95 pesetas kilo; blanco-, a 3 25. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, a 2.75 
pesetas kilo. 
Mercado de cereales y piensos 
Madrid.—Desde hace varias semanas 
venimos diciendo que la tasa del trigo 
no se cumplía y que la» operaciones 
que se llevaban a cabo eran siempre por 
bajo del precio que indicábamos. Hoy, 
y como confimación de aquellas impre-
siones, diremos que una vez desapareci-
da aquélla, se están haciendo compras 
a 48 pesetas los 100 kilos, o sea, que 
ahora se adquiere el trigo al precio que 
antes se falseaba, por lo que es muy 
conveniente que los tenedores de este 
grano no crean que ha tenido una baja, 
sino que se opera a base del precio an-
del negociado de Administración, con 
el visto bueno del jefe, consignará lo 
siguiente: 
Los datos de este aspirante, que figu-
ran en la cabeza de la presente rela-
ción, se hallan de conformidad con el 
expediente personal del mismo y figura 
autorizado para solicitar cambio de des 
tino. Fecha y firmas. Caso d^ existir 
reparos, reseñarán éstos. 
Los jefes de las secciones adminis-
trativas dispondrán lo conveniente para 
que el día 24 del presen+e mes se cer-
tifique en la Administración ae Correos 
el paquete enviada a la D'rección gene-
ral de Primera enseñanza del servicio 
de que se trata. 
E n lo sucesivo, las secciones adminis-
trativas se abstendrán de dar curso a 
las pretensiones de excedencia, permuta 
o jubilación sin que los interesados 
Carolina Riestra l ^ v z . 50; 3.210, doña 
Avelina. Llantada Pedrorb^ (huérfana^, 
35; 3.216. don Francisco Subías Lavts,' 
30 50; 3 220. doña Emilia Saavedra Hi-
dalgo, 30: 3.222, don Francisco José Vá-
rela. 34.50: 3.229. don Arturo Larios Bo. 
teoll, 32; 3.231. dom Basilio Galindo Ma-
rín, 34; 3.232. doña María Antonieta Vivo 
Ruiz. 42; 3.233, doña Rosa Canalpjo 
Aguirre. 34: 3.235, doña Alejandrina 
Manzanero Román, 35; 3 236, (oña Ma-
ría del Pilar Alvarez López, 30; 3.237, 
don Carlos Bover de Sierra, 30; 3.239, 
doña Dá.ma^a Tapias Blanco, 34; 3.240, 
don Benjamín Garrido Barrero, 30.50; 
3.256, don Julio Navarro Grau, 42; 3.258, 
don Enrique Martín Torres, 31; 3.259, 
don José Aznárez (huérfano). 37; 3.218, 
doña María Acevedo Guerra, 33. 
Para hoy están citados del 3 262 a! 
3.322. y como suplentes, al 3.380. 
Segundo ejercicio.—Segundo Tribunal, 
Í^ÍIf , , O Ikíueble3- Todas clases. Barati-
l i>»IVJV/ simos. Costanilla Angeles, 16. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemen tal deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
tiguo. Hay mas animación en el m e r c a - ] a s escueias que tienen solicitada? 
do, y los vendedores encuentran enlp0r'provincia para cambio de destino, 
mejor disposición que en la semana pre-1 L a prohibición de poder solio tar cam-
cedente, pues no muestta tanta prisa en bio de destino sometidos a expedien-
reahzar operaciones y siempre esperan,^ gubg^tivo, desde su iniciación has-
para lograr el máximo de cotización. ta cump]¡da la corrección, es preciso 
Poco solicitados estuvieron los granos 
para piensos, y en general, diremos que 
hay escasa demanda y los precios sólo 
3£tán sostenidos, perdiendo últimamente 
las habas tres pesetas en los 100 kilos. 
Rigen los precios siguientes: 
E l trigo se paga a 48 pesetas los 100 
íilos; la cebada a 36, las habas a 52, la 
avena a 35, las algarrobas a 44, las ha-
rina de tasa de 62 a 63, la especial a 69 
los salvados a 30, el maíz a 47, la al-
calfa seca empacada a 20, y la pulpa 
;eca de remolacha a 30. 
acompañen a aquéllas relación que con- v{A s \¿¿ aprobado el número 2.768, don 
Carlos Márquez Cortázar, con 36 pun-
tos (huérfano). 
Quedan convocados para hoy del 2.8W 
al 2.985. 
Tercer Tribunal.—Aprobaron el 2.697, 
lona Manuela Riafio Díaz, 36, y el 2.858, 
respetaría; pero cuidando muy mucho l^oña María Josefa Castro Guisasola, 42. 
no lastimar derechos, y menos causar se convocan para mañana del 2.905 
irreparables perjuicios. A este ñn, los ai 3.074. 
inspectores cuidarán de que antes d( Médicos militares.—El "Diario Oficial 
someter a expediente gubernativo a un de Ejército" de hoy publica el anuncio 
maestro, lo cual lleva consigo la men-!de convocatoria de oposiciones para 
clonada prohibición, se tramiten previa-' vejnte plazas de alféreces médicos-alum-
mente sencillas diligencias para inves 
tigar si son o no fundados los motivos, 
y convertir o no aquéllas en expediente, 
momento éste y no antes, caso de exis-
tir irdicíos de respons-abilidad, para con-
siderar al maestro sometido a expedien-
te gubernativo." 
B I A R R I T Z 
H O T E L D ' A N G L E T E R R E 
Primer orden. Enteramente renovado. Situación espléndida. Pensióm: desde 
100 francos. Agosto y septiembre, desde 150 francos. 
Espectro de muerte! 
Cargados de mi-
crobios, emisarios 
de la enfermedad, 
las moscas son un 
espectro de muer-
te para Vd. y para 
sus hijos. Mátelas. 
Vaporice Flit. .^ 
J tdón amarillo . franla negra 
V i e n a R e o o s t e r í r 
C A P E L L A N E S 
Casa Contra! y Fábrica: 
MARTIN HEROS. 3 3 T E ™ 0 
E L MEJOR PAN D E VIENA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A . PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo. 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A P E L L A N E S " 
nos de la Academia de Sanidad Militar, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D e s p u é s de la E x p o s i c i ó n de 
Ganados 
CIUDAD R E A L . — He visitado con 
el mayor detenimiento la Exposición de 
ganados, que en los pagados días tuvo 
lugar en Madrid, y estoy como el per-
sonaje aquel de la zarzuela, que hiciera 
las delicias en nuestra juventud: "¡No 
salgo de mi apoteosis!" 
De la Exposición de ganados hay pa-
ra escribir un libro; pero de esto, ya se 
encargará la Asociación General de Ga-
naderos del Reino. No cabria en los es-
trechos limites de una modesta crónica 
agrícola, dar una impresión de lo mu-
cho y bueno que alli hemos visto, ni 
casi sabríamos hacerlo. Baste decir que 
este Certamen ha sido, dentro de su 
género, un adecuado colofón a esas mag-
nas Exposiciones de Barcelona y Sevi-
lla, que tan alto han puesto el nombre 
de España ante el mundo entero. Digan 
lo que quieran los derrotistas y los hi-
pocondriacos: un pueblo que "al hilo" 
sabe hacer e s t a s cosas, es porque 
le rebosa la vitalidad, y se ahoga en su 
poderío. Cuando yo veo a un hombre 
echarse sobre el hombro un costal de 
fanega y media, lleno de candeal, y su-
birlo a la cámara como si' llevaira un 
palo con una calabacilla, es porque tie-
ne unos ríñones heredados de San-
són. Y si alguien se propone convencer-
me de lo contrario, pierde el tiempj las-
timosamente. Obras son amores... 
Todo, absolutamente todo cuanto he 
visto en la Casa de Campo, ha llamado I mostración práctica, quien lleva a nucs 
extraordinariamente mi atención, elevan- tro ánimo, inquietado ante los fenómo 
do mi optimismo a la altura del pico nos de superproducción, un aliento vi-
del Teide. Pero vi algo que me impre- vifleador y confortante; porque yo veo , sario y bendición, 
sionó enormemente, y esto es lo que voy en el sistema un gran horizonte para Calatravas (40 Horas).—8. Expo^ ' 
a contar hoy a mis amables lectores de nuestra apoplética industria vinícola, 10.30, la solemne con sermón, sen?r jCj0 
cúL D E B A T E . Me refiero a una instala- en la concentración de mocitos y sucesi- nández Olivas; 11,30, rosario, cjer ^ 
clón en pequeño que la Asociación de 
Ganaderos ha tenido el gran acierto de 
DIA 4.—-Miércoles.—Santos Francisco 
Caracciolo, fd.; Quirino, Clatco, obispe; 
Rutilo, Arecio, Daciano/ Saturnina, (?-
mrs.: Metrófanes, Optalo, Alcjandw, 
abs.—La misa y oficio son de S. Francis-
co Caracciolo. con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paul. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Emilia Romero y doña Con-
suelo Ortoll. 
Corte de María.—Dolores, en parro-
quias de S. Luis, S. Sebastián. Carmen, 
Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, Stos. 
Justo y Pastor y Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Cristo de la Salud, Calatravas 
(P.) y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
l-^rruquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
i mi- as ca^a media hora. 
Parroquia de S. José.—Empieza la no-
vena a S. Antonio de Padua. 7 t, Exposi-
ción, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, reserva e himno. 
c arruqu.a de bu.itiago. — Novena a 
N. Sra. de Ib, Salu^ 7 t, Exposición, es-
tación, rosario, sermón, padre Jiménez, 
C. M. F . ; ejercicio y rf'erva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—11. misa so-
lemne con Exposición; 6 t., novena ai 
Sagrado Corazón de Jesús, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio, 
reserva, himno eucaristico y "Corazo 
Santo". r 
Asilo de 8. Josi de la Montaña 
racas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, w 
vas aplicaciones de los mismos. Claro al Sagrado Corazón y novena a S. A 
que habrá que establecer algunas va- tonio; 7 t., empieza la novena a b. ^ 
poner, para la obtención de la leche en'. cantes en el método, pero bien senci- , tonio. con sermón, señor Tortosa, y 
polvo. Esto, que a primera vista pudie-
ra creerse una de tantas cosas como 
alli había, es, en mi opinión, algo de la 
mayor importancia para el porvenir de 
lias a lo que yo puedo colegir, y seria serva. 
cosa que por los Centros Enológicos de! ! N. Sra, de Gracia (Humilladero. ¿J'-
Continúa la novena a su T'tular, co" istado se hicieran estudios en este sen 
tido. Creo que estamos ante algo, de tal 
nuestra riqueza ganadera, porque abre mportancia, que no debemos perder mi-
nuevos e insospechados cauces a la in- ñuto en abordar su estudio, para llegar 
sermón, don Amadeo Caí r'lio. 
San Antonio de Padua. (D. de Sexto;.̂  
tud 6,30 t., bendición del estandarte de 
dustria láctea, amenazada, como tantas a conclusiones prácticas e inmediatas Pia Union y la bandera de ia 
otras, de sufrir los agobios de una su- |En cuanto a la leche, no me cabe duda j Antoniana. 
perproducción. I le ningún género, y esto con verlo bas-
Y, la verdad, es que el sistema, una i ta. Pero vamos a "meternos" con ios 
vez conocido, se parece bastante t'. hue- mostos, porque el problema es agobian-
vo de Colón. La leche hervida y concen- te. No es que se trate de ninguna no-
trada en un vacio relativo (a unos 40 vedad el hablar de mostos concentrados: 
grados), por medio de un mecanismo lo que si es nuevo, y simplicísimo, es el 
especial y sencillísimo, se lleva a un ci-1 sistema con las modificaciones que la 
F I E S T A EUCARISTICA 
E l Centro de los Jueves eucarístic*'5 
establecido en el Hospital de Ntra Sra-
del Carmen (Atocha, 121), celebrara 
décimo aniversario de su fundación 
ñaña con misa de comunión y Ma" 
"ocho o nueve mil" revoluciones por mi-
nuto; sale violentísimamcnte derpedida 
por la fuerza centrífuga, y se va a de-
vinos, se animó mucho el mercado, y el nnüO 
vino subió bruscamente, poniéndose al R E A L PATRONATO D E L S O L D ^ 
El domigo se celebró, en la P ^ ^ c V 
 
"quince reales". Después los comprado 
positar sobre las paredes de este cilin-1 res fueron quitando hierro, y poco a | Castrense del Campamento la primer» ^ 
dio o tambor. E n este trayecto (ya cal-: poco, vino un nuevo descenso hasta po-1 munión de los niños del Colegio y c ^ 
culado), pierde el agua de composición | nerse a trece reales. Ahora son los jquesis que allí tiene el Real Pat.ron ¿e 
que aún llevaba, y se queda sólo la parte propietarios los que no quieren ceder a| Administró la comunión el ObisP".̂ , 
oólida, que después, por su propio peso, estos precios, y los compradores "hacen ! Sión, quien después de la Santa w ^ 
re-pie", hasta ver si aquéllos se cansan a I pronunció una hermosa plática- í J güacharo. Y^asi están las cosas en [partió a los niños el desayuno y un 
cuerdo de día tan señalado. E l set este forcejeo, hasta ver qa. ter-
minó con la bendición del Prela^0-
F L I T 
\pido 
va cayendo sobre el fondo donde unas 
paletas la van recogiendo y acumulando 
en forma que por unas portezuelas se 
va secando. Sistemas especiales " sen-1 aguantar más 
cilios de ventilación, permiten ir desalo-' E l estado lluvioso ' ha .1 
jando ese aire húmedo que resulta de i beneficiar mucho a los campos de cérca-
la evaporación de la leche; y así, en bre- les. sobre todo para la granazón de los i ( E s ^ per odico se publica c 
vísimo espacio de tiempo, tenemos la: candeales, que por la falta de agua es- ra ecIe,»íah"ca-) 
leche, recién salida de la teta de las va-! taban atravesando una crisis agudísima, 
cas. convertida en un polvo finísimo, que | Las viñas se presentan en general con 
M la leche misma, sin haber perdido nin- i abundante fruto, lo cual será causa su- i 
guna de sus cualidades, ya que a 40 gra-1 fleiente para la situación del mercado 
dos, que se hierve y se concentra, ni las de los vinos. Los precios de todos lo? 
vitaminas pierden su acción, ni se modi- ¡ productos agrícolas no han tenido casi 
flea en nada la composición de tan gran: variación con los de la pasada semana, M A H I T M I r n i L H.?. r„ VF A J - 71 .'wv 1 
alimento. Si se quiere hacer de nue-1 siendo las cotizaciones de los princiralcí i m ^ 
vo líquida la leche, no hay más que in- productos agropecuarios, como sigue: ! n6mic0 
corporarle el agua que le hemos quita 
do, y en paz. Y así tenemos 
cualq 
"recién 
-r!r_0-?l._t5ata-de.un in<lustr,ia:1 ni de| harinas^a 60; salvados, a 28; hablchü^ | Bolsa" d T " T ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
irnos it -j Aceites, a 15 pesetas arroba; queso, campanadas. Notici 
la leche en ¡ fresco a 40; lanas a 29; candeal, a 47 i trabajo.-12.15. Señal 
por mem: Bosaorrs REIMAMOS T cu. Cortn. Sffl-A. DarteluBa 
4 tOCinileS: Madrid. Sevilla, Valencia, Bilbao. Vigo, fíijon. Ceuta, Palma M. 
* ' E U M C . V V . ~ ™, aau<«, o. ~c, canucai, a *' I trabajo.—12,15, Señales horarias.—"' jjo-
uier momento y en todo ugar i los 100 kilos; cebada, a 29; avena, a 27; i panadJa8. señales horarias. Concier *g ,. 
•n ordenada . ¿Es o no problema? chícharos, a 33; yeros, a 32; panizo, a 44; ! letin meteorológico Información ,e8 î?. 
se trata de  i d trial i l i s,   l ,   i ue-1 lsa de trabajo-16 :'0 Notici»8 ^ 
casa alguna, que nos muestra determina- las, a 13 arroba; pautas, a 1.40; carne , Campanadas. Bolsa. Música de . 
da maquinaria, que lanza al mercado de cordero, a 3,00 kilo, y en algunos si-! "o 25 Noticia«! —2'' Campanadas. 
con el justo y natural deseo de vender, tios. a 2,50 menos en Ciudad Real, que horarias Bolsa. Transmisión del C O O ^ J Ú , 
Es la propia Asociación de Ganaderos, la tenemos a 3.60; carne de oveja, a 3 00- de la Orquesta Sinfónica. Noticiaf-
que en su admirable labor de enseñan- gallinas, a 7 pesetas una: pollos tam- Cierre tr̂ 1, 
za y constante preocupación por estos bién a pesetas 7 uno; huevos, a 2,00 do- Kadío España (E. A. J . 2, 4-4 B O ^ ' 
grandes problemas, muestra a los gana- cena; leche, a 0,60 litro, y azafrán a ! 17 a 19, Orquesta. Recital decanto. J Í 
deros los métodos p a n resolverlos. Y , 3,15 la onza. Poesías. Noticias de Prensa. Mu»»0-
es esta entidad quien realiza esta de-1 C Itt A baile. Cierre. 
MADK1D.—Año XX.—.Suuu 6.51(5 
LIU I rni I 1111 mi trun iinnam 111 n m m u miiiin n! s IIJ m i m i i uu 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
niITf lTIII l l l lS í l l i i l l í lJ l l l l ' l l l l l l l l 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
inriríiniiriiriin.rrninriirjnnMiüii 
Estoa anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E S A T E Colegiata, 7; 
4alosco de la glorieta do San 
Bernardo. Y EN TODAS 




nes eecretaa. Espoz Mina, 6, 




v dependencia Madrid, pro-
vincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. 
ALMONEDAS 
COLCHONES, U pesetas; 
matrimonio. 35; lana. Bü: 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 6ü; sl-
Jlaa, cinco pesetas; lavabos. 
15 • mesa comedor. 18; dd no-
che. 15; burO americano, 120 
nesétas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo. 70; 
¿os cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; maletas, 8; hama-
cas* 10. Constantino Rodrl-
güéz, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
jjlo, 100; despacho español, 
M0; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
¿al' y pianola. Estrella, 10. 
jlatesanz: diez pasos An-
cha. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
drmarlos, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
do con edlüclo propio. Le-
•̂anltos, 17, 
jSQtJIDACION urgente, co-
medor Jacobino, comedor 
caoba, despacho estilo espa-
jlol, arca, banco, recibi-
miento, armarios, camas do-
radas, otros. Se traspasa el 
local. Luna, 3(h 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
CA.MA níquel magnifica, 
otra moderna; vitrina salón, 
reloj pared; 3 a 5. Veláz-
quez, 70, portería. 
MUEBLES diplomático, al-
coba bronce, despacho, tre-
»lllo, comedor, recibimiento. 
Reina, 35. 
ALCOBA, comedor, sillones, 
mesas, centro, muebles ofi-
cina, urgente. Alberto Agui-
lera, 11. 
ALQUILERES 
BANTANDEli 950 peseta», 
temporada, piso céntrico, 
amueblado. R. Calderón. 
Bailén, 4, tercero. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios Interiores 
60; exteriores, 00; Garage, 
125. Embajadores, 98. 
HERMOSO cuarto entresue-
lo exterior, mediodía muy 
céntrico, vivienda o indus-
tria, 38-43 duros. Don Feli-
pe, 8 duplicado. 
TARA almacenes o tienda, 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 duros. 
Goya, 88. 
CUARTOS todo confort, ca-
sa nueva, de 42 a 45 duros. 
General Arrando, 22. 
HERMOSOS exteriores, so-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagasca, 
128. 
riSO amueblado, conforta-
We, precio módico. Hermosl-
Ha, 32. 
TIENDA dos huecos, mu-
cho fondo, con sótano. Huer-
tas, 12. 
TIENDA espaciosa dos al-
cobas, cocina, agua, 16 du-
ros. Zurita, 20. 
BONITOS interiores iñííy 
baratos, t i e n d a , vivienda 
muy económica. Porvenir, 5. 
CARRETERA Escorial, 25 
kilómetros de Madrid, uno 
Torrelodones, arriéndase ca-
sa en monte. Sevilla, 16. Sr. 
Pinllla; de 2 a 5. 
6 i l r v Á n ~ 2 2 , Interior, 80 
pesetas, cinco piezas. 
ALQUILO fttlco^ confort 
moderno, ascensor, terraza. 
Ayala, 49 (Torrijos). 
ALQUILÓ hermoso cuarto 
céntrico, oficinas. Encarna-
ción, 2. 
ALQUILO cuarto casa nue-
va, ascensor, baño, gas. 
Villanueva, 38. 
HERMOSO piso nueve habi-
taciones, 230 pesetas: Espe-
jo, 10. 
SE alquila en Avenida Dato, 
número 10, cuartos a precios 
módicos con todo confort, 
con servicios de calefacción, 
agua caliente y refrigera-
ción central, servicio perma-
nente de ascensores, orien-
tación Mediodía. 
AUTOMOVILES 
U AUTOMOVILISTAS 11 Lí-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cloa económicos, conduccio-
nes. Pardlñas, 34. Teléfono 
53089. 
BENAULT, agencia Molli-
nedo, automóviles turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuela*, 
secreta rios Ayuntamientos, 
oílciales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla, Telégratos. 
Estadística, Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. fernanflor, 4. 
Madrid. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía; 
alumnas. alumnos, clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez. 15. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XJI, 56, L a más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
VERANEO alquilase casa 
amueblada, dentro hermosa 
finca, ricas aguas, luz, ga-
rage, Inmediata Torrelavega 
y Suances, ochocientas pe-
setas. Moncloa, 2, portería. 
ALQUILO cuarto 55 duros, 
14 habitaciones, confort, me. 
B E R L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
ACUMULADORES. Las me-
jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. Caños, 6. 
•TARTICULAR vendo taxis, 
matrícula 33.000. Sr. Cabe-
za. Scimno, 58; nueve a 
once. 
j ¡ E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
¡; NEUMATICOS a c c e s o -
rios !! | | Imposible compe-
tir! 1 ¡ ¡ Vende lo que qulcr 
re!i Casa-Ardid. Génova, Í. 
Exportación provlncla-s. 
VENDESE automó vil Fiat 
20 HP., a toda prueba. Ra-
zón: Ayala, 5, portería. 
HUDSON grande, conduc-
ción interior, recién calzado 
baratlsinu?. Velasco. Paseo 
Castellana. 23. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
Bl quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
CALZADOS 
dlodla, dos cuartos planta. CALZADOS crepé. 
Ayala, 47. { jores. Se arreglan 
EXTERIORES, 6 y 8 piezas, 
22 a 32 duros. Andrés Me-
llado, 36. 
E N breve quedará desalqui-
lado piso todo confort, gran-
des habitaciones, lujoso de-
corado, casa moderna inme-
diata Glorieta Bilbao, 275. 
^azón: Hartzembusch, 15; 
do 2 a 6. 
DESALQUILADO, piso sa-
Wsimo en hotel nuevo. Oll-
yo». 2. Parquo Metropoli-
tano. 
E X T E B IORES preciosos, 
baño, gas, casa nueva, tran-
c a a la puerta. Pontones, 
' (Puente de Toledo). 
ESTUPENDOS cuartos ex-
terlores, tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
OCASiOJVES: Desde 13 du-
u f extertores, ascensor, te-
*íono. lavaderos. Torrijos, 




goma. Relatores, 10. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0; diez-una, siete-
nueve. 
SOBERBIO principal, casa 
««quina, toda la planta, ca-
^rce huecos calle, herrajes 
cL?e.C,0rad03 costosos y otros 
cnnV 3 Afinado gusto y 
r T f muy apropóaito pa-
d P T , i Í 1 Í a Pudiente o resí-
gnela Embajada; tiene dos 
J f̂ios lavabos todas alco-
C lavadero, calefacción, 
J Ü ^ f ^ f i J ^ S e r r a n o , 110. 
^ ^ í s T i T ^ r n - í T R e y 
d S r i a ^ l0Cal tienda 0 ln-




lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
POLICIA, Aduanas, Correos 
T e l é grafos. Bachilleratos. 




ciados. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
OFICIALES de emigracio-
nes, preparación. Salas. Ins-
pector Emigración. Castelló, 
34. Madrid. 
FRANCES, inglés, económl-
co. Rivatón. San Bernardo, 
73, 
CURSO permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz, 
22. 
O P O S I CIONES Aduanas, 
Ayuntamiento, ambos sexos. 
Policía, Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
V E N D E S E solar 100.000 
pies, calle Antonio López, 
totalidad o parcelas. PaciM-
dades pago. Razón: Marqués 
Duero, 6. 
OCASION: Vendo casaTíñ-
mejorable construcción, 3.200 
pies, 215.000 pesetas, menos 
125.000 Banco. Renta 24.000. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rüstlcas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO hotel Dehesa Villa, 
muy barato, por ausencia. 
Rueda. Fuencarral, 22. De 
seis a ocho. 
ASUNTOS familiares vénde-
se casa 17.000 pesetas; tres 
c u a r t o s , mucho corral. 
Arríela, 6 (Puente Vallecas). 
Lucía. 
FOTOGRAFOS 
I NENES 1 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
RESTAURANTE "Los Cas-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera, 33. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mir, precios baratísimos. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
DOS amigos estables, gabi-
nete. Ballesta, 18, segundo 
derecha. 
PENSION Nacional todo 
confort, estables desde nue-
ve pesetas. Montera, 53, es-
quina Pl Margall. 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a cin-
co pesetas. Hotel Iberia, 
Arenal, 2. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39 
PARTICULAR cede hablta-
clón, balcones, uno dos ami-
gos, sin, camas doradas, ar-
mario luna. Pez, 2, princi-
pal. 
¿HERMOSO gabinete exteT-
rlor, matrimonio, amigos, 
casa seria? Fuencarral, 33. 
Carmen.,.. — 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 1016̂  
SOLAB en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paraviclno, 2. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase -Fénix Inmobilla- Montera, 19, se 
rio". Cruz, 1, tercero. De 'do 
seis a nueve. 
PENSION de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
HABITACION económica, 
bien amueblada exterior, 
esquina Torrijos, tranvía 
puerta, sitio inmejorable, se-
ñora, señorita, con o sin, ca-
sa tranquila honorable. Juan 
Bravo, 66, primero izquierda. 
E S T A B L E S tres platos, ga-
binetes, exteriores 5 pese-
tas. Mayor, 40, tercero. 
HABITACIONES económÑ 
PRECISO socio comandita-
rio 50.000 pesetas para nego-
cio, gran rendimiento. Car-
net, 18.110. Carretas, 3. Con-
tinental. 
liii'0'i'ü.CAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España, J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Filguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
MATILLÁ, hechura traje, 




LICENCIADOS: D e s 11 -
nos en Ministerios, Diputa-
ciones, Ayuntamientos, Fá-
cil adquirirlos, consultando 
gratis Centro Gestor. Carre-
tas, 31. 
ÑECESITO muchacha cocl-
na, doncella niños. Encama-
ción, 6, tercero derecha. 
COLOCACION inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. 
NECESITASE maqullalor, 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolld). 
SE necesita cocinera y don-
cella con Informes, de 11 a 
12. Argensola, 2, 
NECESITO sirvienta todo, 
casa poca familia. Pérez. 
Montesquinza, 7. 
SE desea muchacha para 
todo, de intachable conduc-
ta, referencias, Hartzem-
busch, 15, tercero derecha. 
CONTABLE para cinco ho-
ras diarias, se necesita. Re-
ferencias y solicitud por es-
crito, Villalar, 1, primero. 
NECESITASE~buena costu-
rera ropa blanca, sabiendo 
corte. Barquillo, 29, tercero. 
Demandas 
CABALLERO 40 años, casa-
do, propietario ofrécese ad-
ministrador, mayordomo, en-
cargado, ofrece garantías. 
Colón, 14, 
O F R E C E S E cobrador, con-
serje, ordenanza, repartidor, 
mozo almacén, encargado 
labor,,; hombre formal, 35 
años, buenos informes. Co-
lón, 14. 
S A C E R D O T E preceptor 
práctico ofrécese veraneo fa-
milia distinguida. Informes: 
Párroco Concepción. 
CAJERA se ofrece. Marqués 
de Santa Ana, 22 duplicado. 
Lola. 
O F R E C E S E ama gobierno, 
inmejorables referencias, po-





das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; le tres a siete. 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14- (Junto 
Bar Flor). > 
DENTISTA compra Instru-
mental, taller ocasión. Es-
cribid: Odontólogo. Agencia 
Star. Montera, 8. 
CINCUENTA pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllatea. Alva-
rez, dentista. Por amplia-
ción de las clínicas, entrada 
por Magdalena, 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Extraccio-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarlos. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitlo. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Garavilla, 
SE vende un coto de más 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, explotación agrí-
cola y ganadera. Diríjanse 
carta DEBATE 1,101. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, eluda de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margall, 14, primero. 
HELGÚEBOi Compraventa 
finca, agente préstamos Ban-
co Hipotecario. Montera, 51. 
Teléfono 14584. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Teló-
fono 52446. Esquina General 
Pardlñas. 
OCASION: hotel espacioso, 
naves garage, viviendas In-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta, jardín, frutales, todos 




usted sacar interés liquido 
de un 12 % sobre el capital 
Invertido? Comprando una 
finca recién construida en 
Inmejorable sitio, lo conse-
guirá. Diríjase a López, 
mostrador Café Lisboa, de 
11 a 1. No se admiten Inter-
mediarios. 
COMPRO solar'2.000 a 2.500 





MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MA(4LINAS, de escribir y 
coser VVerthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía. 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
•LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
(¿BATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS Graduación Vista, 




co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princi-
pe, 5. 
PELUQUERIAS 
E N S E ÑANZA ondulación 
Marcel, agua, permanente. 
Academia, San Vicente, 39. 
VÍCENTÉ, especialista en 
ondulación permanente, ga-
rantizada, 15 pesetas. Onda 
natural. San Vicente, 39. 
PRESTAMOS 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecarlo. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056, horas 4-7. 
O F R E C E S E cocinero, inme-
jorables informes, casa par-
ticular en hotel. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
CORRESPONDENCIA fran-
cesa, inglesa, portuguesa, 
castellana, traducciones. Me-
canografía. Caballero des-
empleado. Lagasca, 72. 
OFRECEN SE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
O F R E C E S E viuda joven, 
asistenta sacerdote. Infor-
mes: capellán iglesia el Ni-
ño del Remedio. 
AYUDA cámara. Referen-
clas distinguidas, diestro 
plancha caballero. Dirigirse 
DEBATE, núm, 14.614. 
¿SEÑORAS, quieren eervl-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda céntrica. 
urgente. Razón: Zorrilla, 9. 
Méndez. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 25 pesetas . 
Transportes España, Costa-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO consultas S, 6, «; 
10 tarde. Cava Baja, 16. . 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
ABOGADO, consulta^ cinco 
pesetas. Testamentarías, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. 
MR. Pélix Meyer, concesio-
nario de la patente número 
102.012, por "Una vasija de 
vidrio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel, Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
BRONCÉS para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
M A N T ON E S^deTMañila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
CUADROÜ antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferré res. Echegaray, 27 
PtiJUt/ltlUA, zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039, 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21, 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao), Sucursal: Orella-
na, 19. 
OCASION comedor jacobino 
roble, urge. Luna, 30, bajo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local, 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
ARMARIOS luna, su pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8. rinconada. 
CAJAS de primera comunión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatores, 4-R. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador, 
PERSIANAS. Saldo mitad' 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
HOTELES contado y pla-
zos, Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34, 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S O O M P R A L A CASA ORGAZ. 13 
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I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
• Aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas, litínicas, bromurado, S 
: arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las más S 
• depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de ~ 
: impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las enfermeda- 5 
des de la mujer. ^ 
• Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- E 
: T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, s 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
finiHinnwiiiiiiniEiiiiiniiiiiiiiniiiMitiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiMiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiii^ 
m i a r b e n o l e i 
C L O R O b O R P - T Ó D I C A - T 
M E N T O L V C O C A I N A 
T o r c e g a r g a n t a , p r e v e n t i v a / d e 
l a g r i p p e , c u a r e n t a a ñ o / d e é x i t o 
VENTA EN FADMACIAÍ: DDOGUEDIAf YCENTROJ* DE ETPECIALIDADA/* 
Vicaría General del Obis-
pado de Madrid - Alcalá. 
Edicto.—Se cita, manda y 
emplaza a Petronila Gar-
cía Rebollo, cuyo actual pa-
radero se desconoce, para 
que en el plazo de doce 
días contados desde el de 
su publicación, se présenle 
en este Vicariato y Nota-
ría del infrascrito a conce-
der o negar el consejo ne-
cesario a su hija Manuela 
para el matrimonio que 
intenta con don Juan Sán-
chez y Sánchez, apercibién-
dola que de no comparecer 
se dará al expediente el 
curso que corresponda. Ma-
drid 3 junio 1930. —Fidel 
Galarza. 
C U C A R A C H A S 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24. 
Teléfono 13084. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
URGENTE Electrolux, lim-
pieza, completamente nuevo, 
gran ocasión, baratísimo. 
Serrano, 104. 
PERSIANAS, económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
CRÉDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
A R C A S INViSIB&.ES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
a—anaaenjauiiBM 
L . L . O 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a SUJ callos lo que sólo es obra de su Incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos. Juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
extirpa totalmente 
rarm acias Pfdal 
Plaza lldeionso 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservaclóD de la vista. 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 21. — MADKID 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a , , 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, h -̂sta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas, P i H H R N H H V B H B H B H H B M ^ 
danse prospectos, indicando este «nuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
C RJj A V A D O R ALMACENISTA I B V A * r t r% D D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15363 y 7071& 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Hii<*rta«, 22. frente n Frinripft. No tifinc sucursales. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impreso,* par» toda cla^e de Industrias, oflr.lnas y 
numérelos, revistas Ilustradas, obra» de lujo, catíú 
«olios. fN'-etera, eteetera. 
ALBITRQI;KIUM'H:. n TK.I.K.FONO ROIJW 
UAKAXl&ilMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
MU. Félix Meyer, concesio-
nario de la patente número 
102.017, por "Un procedi-
miento para fabricar reci-
pientes de vidrio con cuello 
tubular", ofrece llcenciaa 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
D . (ua mineral « u i x s k t M m r r a l o i L I T H l N t S <•> DOCTO* CUSTIN t fura u t u a » 
m » n i . . n lodat I.» I B O M UHViardo «,io> L i T H l H E S . lo» ¿olarn raumalhoa. 
t i l i co» van dnaoa.Mtendo Pero tarda en manlfttlarta el 
h í g a d o , r í ñ o n e s , í n i c s i i g o s . 
L M U T H I N E S dtl DOCTOR CU5TIN contHfviyrn un* bebid* ht«t*filc« dAiMbca. 
• ulmiloblc. bebida de familia como nunca hubo. pue> • tui rara» calidad** 
l^rnp^utKo». (unta tu borMura cacepelonal 
Oh VENTA EN TODAS PARTES 
r)»pA*Ito general: >IulIorca. 3M - BARCELONA 
P E R S I A N A S 
Fantasía, verde y ocre, lo 
mejor y más barato. Cande-
la. Tnfantas. 2». T. 13190. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
A l efectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B / V T E 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
CONDESA VIUDA DE LA TORRE DE SAN BRAULIO 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 5 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
Sus hijos, hijo político, nietos, hermanea, hermano político, sobrinos 
y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas la 1 di-
gan presente en sus oraciones y se sirvan aplicarle algu-
nos do los siguiente» sufragios quo por el eterno deecanNo 
del alma de la finada se celebrarán, favor por el que les 
quedarán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la iglesia 
del Buen Suceso, en el altar del Carmen; así como todas las que se digan 
en la iglesia de la ex Colegiata de la ciudad de Alcañiz, y los días 4 y 5 
en Tamajón (Guadalajara). ^ , , . -
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. . . „. 
(A 7) 
G R A N I S U R T I D O ^ M 
P R E C I O S L Í M I T E S -
T E U f e R . t> 1. e O O - B6.980 
REPARACIONES GARANTIZADAS i 
O E C U B I E R T A S Y CÁMARAS ** E S Q U I N A « E N E R A U P O R U I E R 
c C E 
A G U A DE O L A R E 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarro» gastrointestinalet. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS» REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—So abona 0,25 por cada ca«co dovueltow 
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E S P A Ñ A M A L V E R T E B R A D A Paliques femeninos 
Tengo sobre mi mesa la "España in-,por conservar su independencia, o en II- Las amistades, las amigas, grato te-
vertebrada", de Ortega y Gaset, y hojeo berales cuando el sentimiento del país ma y deade mego muy femenino. 
este libro frecuentemente. Más que su'es fundamentalmente monárquico. En la 
tesis me interesan las finas observacio-i segunda mitad del siglo XIX sucede ad-
nes del autor sobre la realidad españo-igo parecido cuando el krausismo—cuya 
la. Con el "Idearium" de Ganivet esi filosofía es esencialmente opuesta al 
uno de los rarísimos intentos de revisar ¡pensamiento español—arrastra a muchos 
de un modo desapasionado la Historialintelectuales. de los que seguían más de 
de España; y es curioso hacer constar | cerca el movimiento científico de íuro-
que esta investigación, cuyo resultado I pa. Así se origina el drama de os es-
no favorece, en verdad, a la democracia, crltores de la generación del 98, enam-)-
sea muy alabada por ciertos intelectua-¡ rados de España y distanciados de lo 
les, pero sin que haya apenas dejado] más fundamental del oensar y del sentir 
huella alguna en su concepto de la po-|de los españoles. 
litica, infinido más que nunca por tó-| Este desconocimiento de las realida-
picos irreformables. |des de España se está haciendo palpa-
Puesto que "la misión de las masas \ ble en estos días en que leemos, sus-
no es otra que seguir a los mejores",|critas por nombres de indudable y me-
puede, con razón, contarse como una de recido prestigio, afirmaciones que pare-
las principales causas de la postración j cen escritas desde la luna. Es preciso 
de España la escasa influencia que en i que, después de un disculpable movi-
el pa'e ejerce la aristocracia, dando, co-| miento de pasión, recobre sus fueros la 
mo es natural, a esta palabra toda su, inteligencia, y a los que intentan diri-
amplitud, sin la cual no sería admisible ¡ gir, desde la tribuna, la cátedra o los 
tal concepto. Esto es un grave mal si Periódicos. la opinión española, hemos 
nos referimos a la aristocracia de la de exigirles un conocimiento serio de la 
sangre y del dinero, que desconocen fre-
cuentemente su elevada función social, 
pero aún son más graves las consecuen-
cias del divorcio existente entre el pue-
blo y los que constituyen la selección 
intelectual. En todas las épocas, aún en 
las de mayor decadencia, España ha 
contado con una "élite" de políticos, de 
literatos, de hombres de ciencia, de ar-
tradición y del estado actual de Espa 
ña. Se trata por muchos de implantar 
un régimen más democrático que el que 
Las amistades constituyen una ne-
oeaidad temparamentai para casi todas 
nosotras, las mujeres, na esarito Su-
sana Larchaux, cosa explicable si se 
tieaie en cuenta que nuestro sexo es 
por natura.-- ñor su estructura psi-
cológica, eminentemente afectivo. Pe-
ro, ¡ah!, no olvidemos nunca que la' 
iinigas pueden constituir, y de hechc 
•onstituyen en muchag casos, un sr 
rio peligro, causa próxima unas veces, 
f remota otras, de infortunios y de; 
Jichas, ora como consecueaicia del ma1 
ejemplo, ora por la sugestión de esas 
amistades inconvenientes. De aquí que 
toda mujer cristiana y digna deba mos-
trarse cauta, muy cauta en la elección 
de amigas: elección que deben presi-
dir las s'guientes normas: Primera, res-
pecto de las condiciones morales, seme-
janza de sentimientos y de ideas, es 
decir, de formación morai y naturale-
zas complementarias. Segunda norma: 
en cuanto a condiciones materiales, pa-
recido género de vida, o sea paridad de 
situaciones. Y, por último, el mismo ni-
existía en 1923, y es preciso estudiar vel de educación y de cultura y coin-
hasta qué punto este régimen estaría cidencia, si no absoluta, por lo menos 
o no de acuerdo con la realidad españo-
la. Los políticos suelen padecer de ce-
guera, más o menos voluntaria, o en-
gañarse a sí mismos, pensando en que 
tistasrcapaz de competir'con el grupo en el Pais predominan las opiniones todas, es indiscutible (la'experiencia lo 
eelecto de otro país cualquiera. Lo que a e1103 les balagán, y la realidad prueba) que obtendrán los gestos y be-
grande, en gustos y aficiones. Cierta-
mente, algunas de las condiciones apun 
tadas, tal vez no sean rigurosamente 
indispensables, pero las que las reúnan 
va faltando cada vez más es la cohe 
sión entre esta aristocracia y la masa 
del país, y sin esta adherencia no pue-
de llenar su función de darle fuerza y 
de hacer posible que camine erguida ha-
cia adelante. España no es un pais in-
vertebrado; es un país mal vertebrado, 
y la historia nos dice cuán vigoroso ha 
sido el resurgir de la Nación cuando ha 
llegado a compenetrarse con sus cla-
ses directoras. 
Ya hemos Indicado otras veces que, a 
nuestro juicio, esta disgregación se acen-
túa cuando, en el siglo XVIII "aparece 
en España un sentimiento que el orgullo 
nacional haci-a imposible algunas déca-
das antes: la admiración a lo extranje-
ro; el menosprecio, por parte de las cla-
ses más cuitas, de todo lo español", y 
asi se forma una minoría, inteligente y 
viene luego con sorpresas desagrada-
bles. A este desconocimiento se debe el 
fracaso de la constitución de 1812, y el 
de la república de 1873. 
Muchos de los que hablan o escriben 
de política me hacen el efecto de mé-
dicos que recetasen sin haberse dado 
cuenta, por un detenido análisis, del 
temperamento del enfermo y de las cau-
sas de su mal, y sin otra información 
que un prejuicio concebido en su casa. 
Así los que nos pregonan soluciones 
radicales, ¿conocen bien el espíritu 
conservador del pueblo español? ¿Se 
han dado exacta cuenta—con la frial-
dad del químico que estudia un fenó-
meno de laboratorio—de cómo ha re-
accionado este espíritu ante el delicio-
so ensayo republicano que han padecí 
neficios, de la verdadera amistad. Es-
tamos de acuerdo con la notable escri-
tora francesa. Exacto, por ejemplo, que 
la semejanza de sentimientos ayuda a 
crear la confianza recíproca, sin la que 
la amistad no puede existir. Y del mis 
mo modo es cierto que la amistad no 
suele florecer entre personas distancia-
das por lo diverso de sus aspiraciones, 
en ûyo caso, las ideas y esfuerzos de 
la una casi nunca merecerán la apro 
bación de la otra. No obstante, hay 
que reconocer que algunas grandes y 
verdaderas anrv^des reposan sobre 
cierta diversidad de opiniones, si bien 
no en ar7-:tos esenciales y fundamen 
tales. 
Ahora b'on; Susana Larchaux, al 
do algunos de nuestros centros cultu- tratar este tema tam interesante, ha 
rales? ¿Son capaces de calcular la 
bien intencionada, pero que se aparta j fuerza de esta reacción, si este ensayo 
del sentir nacional; que no comprenda que ha perturbado una parte pequeña, 
a España ni es comprendida por ella y aunque importantísima, de la vida na-
cuyos últimos representantes acaban en cional, se extendiese un día a toda ella? 
afrancesados entre un pueblo que lucha ̂  E L MARQUES DE LOZOYA 
Se dice que el príncipe Otto 
visitará a su país 
D E S P U E S QUE TERMINE E L 
BACHILLERATO 
Campaña contra los concursos de 
belleza en Hungría 
PRAGA, 3.—Ammcian de Budapest 
flA "Prager Tageblatt" que el Obispo 
Mikes, a su regreso de Bélgica, ha de-
clarado que el príncipe Otto, después 
de haber aprobado el bachillerato, em-
prenderá en el mayw incógrrto un gran 
viaje de estudios a través de Hungría. 
El paro forzoso 
60 familias sin albergue 
en Francia 
A causa de la lluvia se ha desbor-
dado el río Yvette 
BUDAPEST, 3.—El número total de 
obreros sñ.n trabajo inscritos en los Sin-
dicatos en el pasado mes de marzo as-
cendía a 21.999, es decir, 430 más que 
en ed mes de febrero y 4.831 más que 
en el mes de marzo del año anterior. 
Los concursos de belleza 
BUDAPEST, 3.—Todas las organiza-
ciones sociafl'es de la ciudad de Sopron 
en Hungría han decidido hacer campa-
ña para que se prohiban los concursos 
de belleza femeninos por inmorales, por 
ser una demostración de mal gusto y 
por interés público. 
En «stos concursos de belleza las 
mujeres son consideradas o como pre-
sas, o como objetos que pueden ofre-
cerse como una mercancía. Aparte de 
ios peligros morales que ofrecen a las 
muchachas que a ellos acuden, la be-
lleza femenina es considerada desde un 
punto de vista deprimente y como el 
único valor de la mujer. 
EH movimiento en contra de los con-
cursos de belleza ha sido tan bien re-
dlbldo por el público en Sopron, que 
muidhas otras ciudades están decididas 
a trabajar enérgicamente para que sean 
suprimidlos. E l movimiento cuenta con 
grandes probabilidades de éxito. 
VERSALLES, 3.—A consecuencia de 
una tempestad que descargó lluvias to-
rrenciales en la región se ha desborda-
do el rio Yvette, inundando grandes ex-
tensiones de terrenos y causando gran-
des daños en las cosechas. En el casco 
de la población se han inundado varias 
casas y numerosas bodegas y pisos ba-
jos, viéndose obligados los habitantes 
a desalojarlas. 
Han quedado sin albergue sesenta fa 
millas y se calcula que las pérdidas no 
bajarán de un millón de francos. 
ESTACION DE LONDRES, INUN-
DADA 
LONDRES, 3.—A consecuncia de las 
lluvias torrenciales se ha inundado par 
cialmente la estación de Kings'Cross. 
E l servicio sufrió algunos entorpecí 
mientes a causa de haber invadido las 
aguas los túneles del "Metro". 
INCENDIOS DE BOSQUES EN CANADA 
PORT ARTHUR (Ontario), 3).—En 
el Noroeste del Estado de Ontario han 
estallado violentísimos incendios de bos 
ques. 
Los habitantes de aquella región hu-
yen ante la ola de llamas que se ex-
tiende sobre un frente de nueve kiló-
metros. 




Se pide en Francia la La crisis total de Suecia 
reforma electoral 
—¡Quieto, bicho, quieto! ¡Palabra que soy liberal histórico! 
Las derechas presentarán un 
proyecto de representa-
ción proporcional 
AYER REANUDARON SUS SESIO-
NES LAS CAMARAS 
Fué rechazada una petición socia-
lista para discutir la huelga 
de Comunicaciones 
A R I N E R A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—En el curso de una re 
unión celebrada esta tarde por el grupo 
de la Unión Republicana democrática, 
se acordó por unanimidad solicitar la 
representación proporcional. Y a este 
fin se acordó depositar el correspon 
diente proyecto de ley electoral. 
Poincaré en el Senado 
N u e v o m i n i s t r o d e l In ter ior 
VARSOVIA, 3.—El presidente de la 
república ha firmado un decreto acep-
tando la dimisión del ministro del Inte-
rior, señor Jozewski, y nombrando para 
sustituirle al frente de dicho departa-
mento al general Skladkowski. 
olvidado uno de JUS iispcslos más de 
abora, más al día: el rempañerismo 
que, aunque cosa d'stinta de la amis-
tad, de hecho algunas, peirgicnas los 
confunden. 
En realidad, el compañerismo se re-
duce a una siirpatía fundada, en la co 
nexión de trabajos y en la obligada 
convivencia durante horas y horas por 
espacio de meses y de años: simpatía 
que aun siendo muy sincera, puede 
desaparecer junto con su causa deter-
minante, sin dejar rastro sentimental, 
o sea, sin causar sufrimiento. Pues 
bien, la mujer actual de clase modes-
ta, que tan a menudo convive en eü tra-
bajo con el hombre (oficinas. Bancos, 
ministerios, almacenes, comeroios, et-
cétera, etcétera) neces:ita ponerse en 
guairdia y setar muy alierta contra los 
peligros para su virtud, para su porve-
nir y para su dicha, que envuelve efi 
compañerismo ¿Cómo y de qué modo? 
Rechazando a toda costa, "y a tiem-
po", la evolución y transformac'ón de 
ese sentimiento puramente amable del 
compañerismo, en otro sentimiento más 
dulc3 y eqir'vrvo...: a no ser que en 
realidad se trate, y con las sufiolentes 
garantías de d;cha realidad, de una po-
sibiü-dad de felicidad conyugal, funda-
da y seria, no de un "flirt" en esas con-
diciones especiales, siempre peligroiso... 
Acerca de lo necesario de una paridad 
de situaciones económicas para que la 
verdadera a/mistad exista, no es, a nues-
tro juicio, condición imprescindible. En 
esto nos permitimos discrepar de Su-
sana Larchaux. Y no estimamos que 
lo sea, porque es un hecho corriente 
ver a dos amigas o amigos que se 
aman con una devoción perfecta, aun-
que su fortuna y su situación social 
respectivas no los coloquen en el mismo 
plano. 
No sucede así con la diversidad de 
educación y de cultura: de educación 
especiaflanenite Aquí la paridad sí es 
necesaria, imprescindible, ya que la 
amistad supone la mutua comprens ón, 
que es además su fundamento más só-
Hido. Y, en fin lectoras bellas, no olvi-
dad nunca que si es muy cierto que 
la mujer puede pedir a la amistad un 
apoyo, en ocasiones más completo to-
davía que aJ amor, la amistad debe ser 
al mismo tiempo independíente de 
aquél, o sea. pura y neta, sin sombras 
ni tortuosidades en cuanto a su verda-
dero carácter, evitando, huyendo siem-
pre de las amistades dudosas o que en 
—¿Me da usted lumbre? 
E l viejo patrón de la "bonitera", vie-
jo ¡anchón también, que se ecumpia-
ba suavemente sobre las ondas verdo-
sas de la dársena, sujetó con sus dedos 
renegridos y aporronados la tagarnina, 
le quitó la ceniza con el meñique y, 
brindándome el cigarro en brasas, ex-
clamó con respeto: 
—"Pa" servirle. 
—Gracias, contesté, devolviéndole la 
apestosa colilla, después de haber en-
cendido un cigarrillo. 
E l lobo de mar se aplastó la boina 
mugrienta contra la pe-ambre enmara-
ñada y gris, giró .entamente sobre los 
talones y, abriendo las piernas, quedó-
se contemplando la estela blanca y es-
pumosa de una "motora" que salía del 
muelle. 
—¿Se porta bien el mar? ¿Se pes-
ca mucho? 
— E l mar—sonrió el pescador—no 
.e niega casi nunca el sustento al que 
se lo ptde para la mujer y los hijos. 
Lo que pasa es que a veces "se le hin-
chan las narices", y si no se "fila" a 
tiempo, se acaba ia historia. Un galer-
nazo, el golpe de agua por babor o es-
tribor y... la voltereta sin remedio. Pe-
ro esto no ocurre todos los días, y, por 
otra parte, alguna vez hay que morir. 
Dicen que el mar es cruel, es asesino. 
No digo que no lo sea en ocasiones. 
Pero hay en la vida cosas peores que 
el mar, y más traicioneras aún...: ios 
hombres, por ejemplo. Y quien dice los 
hombres dice e. no poderse valer con-
tra la miseria, que mata poco a poco, 
sin que se le pueda "poner proa con to-
dos los remos". 
—Sin embargo, yo tema entendido 
que ahora marchaban ustedes bien. 
—Sí, señor; es verdad. Se pesca bas-
tante, y otro tanto que trajésemos se 
vendería; pero, con todo y con eso, 
¡cualquiera sabe lo que va a venir!... 
Puede que el amarre de ios pesqueros 
y las "boniteras" y el quedarse, por lo 
tanto, miles de hombres sin poder ha-
cer otra cosa que ¿o que yo hago aho-
ra: mirar la mar... 
—¿Y por qué? 
—Porque nos falta "raba". 
—¿"Raba"? ¿Y qué es eso?—inqui-
rí intrigado. 
El patrono me explicó: 
—La "raba" es el cebo para la sar-
dina. Son huevas de bacalao que vie-
nen o... que venían de Suecia. Este ce-
bo magnífico, único, "hace bancos de 
sardina", tan grandes que a veces se 
rompen las redes. Con "raba" a bordo 
siempre hay sardina por arrobas. Pero 
la "raba" se ha puesto por las nubes. 
Ahora el barril cuesta veinte veces .o 
que costaba hace dos años, y sin "raba" 
no hay pesca, que es pan, techo y ro-
pas para nosotros y nuestras muje-
res e hijos... 
—Bien, ¿y qué solución tiene el pro-
blema ? 
—Antes, haber comprado mucha "ra-
ba" cuando costaba menos, como los la-
bradores compran el grano para -a 
siembra. Ahora... no sé. ¡Y es que de 
nosotros los "trabajadores del mar" na-
die se acuerda nunca, nadie nos ayu-
da, nadie nos protege! 
El pescador dió una chupada formi-
dable a la colilla, tan apurada ya que 
le quemaba los dedos, y añadió filosó-
ficamente: 
Como yo digo, es que el "patache" 
donde vamos embarcados los españoles. 
Por tercera vez después de su ope-
ración, el ex presidente d1 la R-:púdica, 
Poincaré, estuvo esta tarde en el Pala-
cio de Luxemburgo, en donde saJudó 
a var os colegas suyos del Senado y con-
ferenció con el ex ministro de Hacienda, 
Cheron.—Daranas. 
Reapertura de la Cámara 
PARIS, 3.—En una atmósfera de per-
fecta tranquilidad ha reanudado hoy sus 
todos" lor¿¡pañ7l¡¡r:orde*marrros'd¿ sfs!ODes ^ ,C*m?TB- de DiPutad0S; ED 
tierra, resulta que por fas o por ne 
fas, casi nunca tiene piloto ni timón.. 
Y por eso va ¡avante! un año y otro 
año, haciendo agua y sin coger tierra 
firme... ¡Lo peor es que "hay mucha 
mar"!... 
Sonreí y repuse: 
í el banco del Gobierno se veía a todos 
los ministros. Tardieu y Briand estre-
E l Gobierno sueco—un Ministerio 
conservador—ha dimitido por haber re. 
chazado la Cámara los remedios pro. 
puestos para resolver la crisis agrá-
ría. E l proyecto disponía que todas ¡as 
harinas vendidas en Suecia deberían 
contener una parte procedente de la 
molturación cb trigo nacional, que ^ 
avena extranjera llevase siempre ua 
distintivo, que el Estado ayudase a los 
agr.cultores por medio d>e subvencio-
nes para sostener la competencia ex-
tranjera, y por último—ésta era la 
cláusula más combatida—establecía im 
arancev elevado sobre todos los pro-
ductos agrarios de importación. En lag 
comisiones de la Cámara se había oh-
l en do el asentimiento de la mayoría 
para las tres primeras d«posiciones, al 
:mnos en sus cláusulas esenciales, pe-
ro ni el partido radical ni el partido 
socialista aceptaron lo referente al 
arancel. E l Ministerio b'zo de esto una 
cuestión do confianza, y como el par-
tido conservador no tiene mayoría, ni 
siquera con el auxilio de los agrarios, 
surg ó la crisis. 
Parece que la solución será difícil, 
dada la composkrón de la Cámara y la 
actitud de la mayoría de los partidos. 
La Cámara está formada así: 
Socialistas 90 
Conservadores 73 




En primer lugar, hay en Suecia ver-
dadera repugnancia hacia los gobiernos 
de coalición. Hacia 1918, se constituyó 
uno radical-socialista, que d mitió en 
1920. Desde entonces, los ministerios de 
Sueicia se han constituido con un solo 
partido, sin intentar siqu'era las coa-
charon la mano de numerosos diputados 
que se acercaron para saludarles. 
Buisson, presidente de la Cámara, 
abrió la sesión con asistencia de unos! [¿"[^g Unag veces—como ocurría 
300 diputados. ahora—gobernaban los conservadores 
La Cámara adoptó sin debate deter-
Parece, en efecto, que hay "mu-|minados números de proyectos de ley 
y decretos, pasando acto seguido a exa-
minar la orden del día, que abarca, en-
cha mar", pero no importa; ya verá 
usted cómo el "patache" entra en di-
que y se convierte en un soberbio tras-
atlántico... Hay que ser optimista. 
Imagino—añadí—que adivinará el nom-
bre de ese futuro y hermoso "buque". 
¿No lo adivina? 
El marinero se rascó ,a cabeza y. 
solos, pero no son más que la tercera 
parts de la Cámara. En otras cir-
cunstancias se formaron gobiernos so-
cialistas, que, como ocurrió hasta 1928, 
tre otros, la discusión del proyecto que!tenían 105 ^putacbos. pero tampoco 
autoriza al Gobierno a adherirse al pac-j co;ataban ^ mayoría. Y en una oca-
to general de arbitraje. ¡ s ión gobernaron los radicales que no 
El presidente exhortó a la Cámara a ] , . ^ ^ ^ 40 dip(Utados. Pero, natural-
reglamentar cuidadosamente su orden I esto produce gabinetes débiles 
del día en especial lo referente a lasle ^ ^ ^ 3 , auIiq,Ue no sabemos si las 
limpiándose ¡a boca con el dorso de la I interpelaciones, con objeto de llegar a 1 ^ ^ ^ ; ^ ^ 'darian 
mano, repuso 
—España. ¡Usted que lo vea y .. yo 
también! 
—¡Lo mismo digo!—'respondí, ofre-
ciéndole al despedirme un "egipcio", que 
el pescador examinó, olfateó y recna-
zó por fin, cortésmente, exclamando: 
—Gracias. Eso no es tabaco: es 
"paja". 
Curro VARGAS 
un momento dado, no habiéndolo sido 
hasta entonces, pasan a serio.. 
Tened presente que eñ. género ambiguo 
o equivoco de estos lazos sentimenta 
les repugna, debe repugnar de una ma-
nera invencible a toda mujer, no sólo 
cristiana y con decoro sino sencilla-
mente de buen gusto. 
E l Amigo TEDDY 
L a a c c i ó n c o m u n i s t a en 
I n d o c h i n a 
Uno de los jefes del movimiento 
confiesa que la organización 
fué dirigida por los "rojos" 
resultados prácticos y fecundos en los 
debates. 
Tardieu propuso que las interpelacio-
nes se reservasen para ser discutidas 
en las sesiones de los viernes por la 
tarde. 
Varios diputados expusieron su opi-
nión, entre ellos León Blum, el cual se 
lamentó de que no se fijase otra fecha, 
además de los viernes, conforme se ve-
nia haciendo antes. La proposición deli 
presidente fué puesta a votación y apro 
bada por 298 votos contra 9. 
Fué rechazada la prioridad que recia-1 blo<l".® 
.̂ o*. do fue la perd cl 
mejor resultado. 
Por otra parte, los radicales no 
qu eren unirse a conservadores y agra-
rios, y los socialistas que, a pesar de 
su derrota en 1928 no han renunciado 
a la fesperanza de conseguir la mitad 
más uno de los diputados, se niegan a 
toda alianza, y tampoco quieren acep-
tar el Poder. 
No sabemos si las dificultades de la 
crisis y la necesidad de resolverla, 
i aconsejarán mejor a los partidos no so-
cialistas. En 1928 se logró formar con 
electoral, y el resulta-
maban los socialistas para .a interpela-!u° ™* P ^ f 1 Pfr l0fS ^ ^ L t 
ción acerca de la huelga de Correos y i15 P ^ f - Esta á e r ^ T h ^ o s de 
Teléerafo^ Con este motivo se cree auelcar ^ue el Pais no quiere &obl€rn°s d̂  leiegraros. Lon este ouvo se cree que:t dencia socialista, pero el respeto al 
se ha asegurado la calma política du-¡ " . ^ ™. ' ^ . ° „ ^ sufragio universal no ha s-do nunca rante vanas semanas. ° , . „„ i ^ n - c v a . i a . o o c m o, ¡exagerado en ninguna nación una vez 
En el Senado que terminaban las elecciones. Esta si-
- ¡tuación política de inestabilidad ptt-
PARIS, 3.—Telegrafían de Saigon al PARIS, 3.—La sesión de reapertu-| a hâ e t;empo en Suecian don<u 
Matm que el leader nacionalista | ra del Senado ha carecido de interés, en fos ^t^os tiempos se han discuti-
anamitaDuoc, uno de los tres jefes más ¡debido a que los ministros se encon-|do ampliamente dos remedios. Uno 
influyentes, ha reconocido ante el go- ; traban en la sesión de la Cámara deiC0nsÍ9tente en li nitar el voto parla-
bernador. señor Pasquier. que el movi-i DipUtados. Se señaló para la sesión que ¡ mentario de censura, aprobando de una miento revolucionario en Indochina ha 
sido organizado y dirigido por los co-
munistas, afirmando solemnemente para 
lo sucesivo su adhesión a Francia y su 
propósito de colaborar con las autorida-
des francesas contra toda clase de agi-
tadores. 
S e g u r o c o n t r a e l secuestro 
e n N o r t e a m é r i c a 
KANSAS CITY, 3. — Como en estos 
últimos meses se han dado varios casos 
de secuestros de diversas personalida-
des de esta ciudad, para obtener des-
pués valiosos rescates, se acaba de or-
ganizar una sociedad aseguradora con-
tra el secuestro. 
La Compañía aseguradora es Inglesa, 
y cuenta ya con bastantes asociados. 
se celebrará mañana por la tarde la vez ei programa del Gobierno y el otro 
discusión de la orden del día. modificando el sistema electoral que 
Llega el Sultán a M a r s e l l a ! ^ — ^ / f ^ f ^ r S 
U T A T D C - ^ T T A o « u n I car una mayoría y restar fuerza a los 
MARSELLA, 3.—Esta mañana ha lie-. paryd0rS de modo que se encontrasen 
gado, a bordo del paquebote N i c o l á ^ independientes, capaces de 
Paquet", correo de Africa, el sulán de J (¿bierao aún contra las 
Marruecos, acompañado de las persona-
üdades de su séquito. 
El descarrilamiento del 
organizaciones politiicas. 
i l . í* 
FUNCIONARIO OETENIDO EN BELGICí 
• 
Fraudes en el servicio de las 
reparaciones 
BRUSELAS, 3.—Ha sido detenido un 
alto funcionario del ministerio de Ha-
cienda, agregado al servicio de las re-
paraciones. 
Se le acusa de haber aceptado impor-
tantes cantidades de dinero de organis-
mos extranjeros. 
París-Marsella 
MONTEREAU, 3.—Los tres peritos 
nombrados por el juez de instrucción 
que entiende en el descarrilamiento del 
rápido París-Marsella han presentado 
un informe en el que afirman que el 
accidente fué debido a un acto de sa-
botaje. 
Fascista expulsado 
PARIS 3.—Telegrafían de Niza al 
"Petit Parisién" que, con motivo de 
un informe enviado por el prefecto del 
departamento die los Alpes marítimos, 
el ministro del Interior ha ordenado la 
expulsión del comisario del fascio de 
Niza, señor Notari, quien deberá aban-
donar el territorio francés en un plazo 
de ocho días. 
El señor Notari, con motivo de la 
boda del príncipe de Piamonte, organi-
zó el viaje a Italia de una comisión de 
señoritas de la colonia italiana de Ni-
za, vestidas a la antigua usanza del 
país, que participaron en el desfile de 
representantes de las*provincias italiar 
ñas. 
Visitas a Tardieu 
PARIS, 3.—presidente de la Re-
pública ha recibido al señor Rodr-go 
Octavio juez del Tribunal Supremo del 
Brasil, quien le fué preisentado por el 
embajador de este país. 
El jefe del Estado, ha recibido tam-
bién al príncipe Damrong, tío del rey 
de SLam. 
Dos italianos detenidos 
MACON, 3.—La policía ha ietenido 
a dos italianos que se dedicaban a re-
coger cantidades con destino a un anua-
rio que decían había de pu'o.icarse & 
Roma y que sólo exis'.ía en su imagi-
nación. 
Los detenidos habían opa/ado ya tfl 
numerodas ciudades y más principal-
mente en Barcelona y en Bruselas. 
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Bcflorita, ¿le agradaría a usted vivir a mi lado? 
—Me consideraría feliz, señora. Después de la terri-
ble prueba a que Dios ha querido someterme, del luto 
que ha venido a entenebrecer mi juventud, el único 
sueño que acaricio, la única aspiración de mi vida es 
la de abrir mi corazón a un nuevo afecto, a un nuevo 
cariño que yo haré por merecer. 
—Ya sé que acaba usted de perder a su tía, la sola 
persona de su familia que le quedaba a usted en el 
mundo y al lado de la cual se educó usted y pasó los 
primeros años de su juventud; Juan me lo ha contado 
todo. ¿Habla usted el inglés, señorita? 
—Como la modestia no está reñida con la verdad 
—respondió Heliona sonriendo—, puedo decir que lo do-
mino a la perfección. Mi pobre tía pasó conmigo lar-
gas temporadas en Inglaterra y en España y me ini-
ció en ambos idiomas que hoy hablo tan correctamen-
te como mi lengua nativa. 
—Me complacen en extremo sus conocimientos lin-
güísticos. Y ahora, permítame usted que siga interro-
gándola. 
—¡Oh!, es usted muy dueña, señora. Dígame qué 
más quiere saber. 
Supongo que le habrán dicho a usted que yo 
viajo mucho. ¿Le gustan a usted los viajes? 
—Me encantan. Viajar es, a mi juicio, un modo de-
licioso de sentir más Intensamente el placer gozoso de 
vivir. Por mi gusto me pasaría la vida viajando, por-
que ninguna satisfacción hay comparable a la que pro-
porcione el conocer nuevas tierras, nuevas gentes. 
—¿Sabe usted recibir, señorita, hacer los honores 
de la casa? ¿Tiene usted costumbre de leer en voz 
alta? ¿Se comprometería usted a servirme de secreta-
ria y a llevar mi correspondencia particular? 
Desde luego. Son ocupaciones muy propias de una 
joven, extraordinariamente agradables, y a las que es-
toy habituada, porque en casa de mi tía era yo 
la que recibía las visitas, la que se entendía con la 
servidumbre y la que escribía las cartas. Pero además 
de todo eso, señora, yo aspiro a serle útil en cuanto 
pueda necesitar, y sobre todo a distraerla, a hacerle 
placentera la vida. 
— E l sueldo que doy es crecido—dijo lady Kenburry 
clavando sus ojos escrutadores en el rostro de la jo-
ven para ver la impresión que hacían en ella estas 
palabras—, y la señorita que viva conmigo podrá hacer 
ahorros. 
—¡Oh, señora!, no hablemos de intereses, se lo ruc-
1 go—respondió Heliona un tanto avergonzada, con las 
! mejillas teñidas de carmín—. La cuestión económica y 
utilitaria no puede preocuparme, puesto que aspiro a 
hacer merecimientos para que llegue usted a ver en 
mi a una hija. 
—Perfectamente. No quiero ocultarle que me parece 
usted una mujercita encantadora y que me ha cau-
sado usted una excelente impresión. 
•—Lo celebro, señora, y por mi parte, le diré con en-
tera sinceridad que he experimentado la mayor de 
las alegrías. 
—Además desearía complacer a Juan de Sautré, que 
tan vivamente se ha interesado por usted. Yo los debo 
a los Sautré, como usted acaso no ignora, grandes 
favores de los que no se pagan nunca ni con nada. 
Hace ya muchos añoa el padre de Juan, durante una 
excursión que hacíamos por Escocia, me llevó en bra-
zos, mejor dicho, acuestas, casi una legua, porque a 
consecuencia de una caída me lesioné un tobillo y no 
podía dar un paso. 
Heliona no pudo menos de sonreír. Le pareció que 
estaba viendo la escena, un tanto grotesca, de la hue-
suda inglesa cabalgando sobre las espaldas del señor 
de Sautré, hombre metido en carnes y de estatura menos 
que mediana. Pero con un esfuerzo de voluntad con-
siguió ahogar la risa que pugnaba por salir de sus 
labios. 
Lady Kenburry se levantó para dar a entender que 
había terminado la visita. 
—Adiós, señorita—dijo, tornando a estrechar la ma-
no enguantada de Heliona—; le repito que me ha im-
¡Oh, señora!, no hablemos de intereses. 
presionado usted muy gratamente. Por conducto de 
Juan de Sautré tendrá usted noticias mías. 
Heliona saludó graciosamente, y una vez en la es-
calera del hotel se dirigió apresuradamente al saJon-
cito donde la esperaba Juan, a quien dió cuenta del 
resultado de su entrevista con la inglesa, mostrándose 
muy esperanzada de conseguir lo que se proponía. 
Un momento después de salir Heliona fué introdu-
cida en el gabinete de lady Kenburry la otra candi-
data, la hija del comandante de gendarmes. Luisa 
Morin, que así se llamaba, entró erguida, con paso 
marcial y acompasado. La inglesa la contempló dete-
nidamente a través de los cristales de sus impertinen-
tes, y cuando la hubo pasado revista de arriba abajo, 
le preguntó sin invitarla a sentarse: 
—Señorita, ¿le gusta-
ría a usted entrar a mi 
^ f i g ^ servicio? 
—Si, señora, y vengo 
a solicitar la plaza que 
creo que podré desempe-
ñar a satisfacción. Yo ha-
ré todo lo que pueda por 
complacer a la señora, 
para que la señora esté 
contenta. 
—¿Posee usted algún 
Idioma extranjero? 
—No hablo más que el 
francés, pero en mi len-
gua natal me expreso 
con absoluta corrección. 
—¿Le agrada viajar? 
—Apenas he salido de 
Nantes media docena de 
veces en toda mi vida, y 
eso para ir a alguna ciu-
dad próxima, pero creo 
que habría de agradarme 
conocer tierras nuevas. 
—¿Sabe usted recibir a las visitas y hacer los Ho-
nores de la casa? 
—Llegado el caso, tengo la seglaridad de que sa-
bría conducirme discretamente. En nuestra casa hemos 
invitado a comer en más de una ocasión a jefes df 
la gendarmería, compañeros de mi padre, y no D36 
son desconocidas las fórmulas sociales. 
—Me interesa decirle que tengo la costumbre de re-
munerar con largueza los servicios que se me pres-
tan. 
—Asi debe ser, señora. Según eso, ¿cuáles serfci 
mis honorarios? 
—Cien francos mensuales y los trajes. 
—¿Y me aumentaría usted el sueldo si estuviera 
satisfecha de mí? 
—Le haría a usted regalos. 
—Perfectamente. ¿Me dejarán mis ocupaciones a1' 
gunas horas libres al día? 
—Desde luego, aunque no puedo precisar cuántas o 
cuáles, porque eso depende de la vida que yo baga 1 
de la necesidad que tenga de sus servicios. 
—¿Me destinará la señora una habitación higi^0* 
y confortable? 
—Mi señora de compañía tiene siempre su cua,1g 
al lado del que yo ocupo, hasta en los hoteles don 
me hospedo durante mis viajes. 
•—¿La comida...? 
—Corre de mí cuenta, como la de toda persona <1 
vive conmigo, bajo mi mismo techo. 
—¿Y el lavado y planchado de la ropa...? 
—También. De nada de eso tiene usted que 
ocuparse, porque todo se lo darán hecho, conio 
be ser. 
—Entonces, me conviene la plaza y deseo ocupar 
desde luego. ^ 
—Perfectamente, señorita. Le ruego que tenga 
bondad de dejarme sus señas. Yo le contestaré e 
misma tarde, o en otro caso mañana antes del medi^ 
(Continuará). 
